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✁☎✑✫✼☎➢❂✄✚✘✴✑✽✚✰✽➔ ➛➙✄❨Þ➔✩✓✺↔✥➞✯✧➙✗ ➔✽➞➊❮✔↔❡✕➇❒✄✖✕✔↔✥→✜✄✾✚④Ù❪➔×→✇Ý✘Þ✄➙➣✜✄■Þ➔ ✆✺→✇✚✜➔✽➣✸✕✭✑✛↔✔✚✺✑ ❮✔↔✥➞❂➣✸✓✟↔✔✄❇➛✽✗✙✄✾➣⑦→♣➢❂↔✔➞✾✓✟↔✔➞❲✄✾↕❝➔❪❮✔✚✢➞❂➣
➞➤↕✔➞➤→✜➞ ➔✽➢➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→➇➢ ➔×✕✔➞❂✚✢✄✾➛✴→✇➞❂✑✽↕❨➔✝➡✎➔✽↕☞→✒✕✔✄✣❮✶➔✽➣✢➣✜✄➙✚➑➢➤✄♣✚✜✄✾➢❂➔✽➞❂➣ Þ➔❪➝✽✑✽Ý✶➔✽↕✔↕◆Û❜➔✽✚⑦→✇✄✾➢ ✓
➓④↔✿✭♠➔✽➞ →❿✕✔↔ ➣✜↔❀✧✢✄➙→❨→✇✚✜➔✽➞➤→ ❒✄●✕✶➔✽↕✔➣❿➛➙✄❤Ù❪➔✽↕✟↔✔➣✢➛✾✚✜➞ →✗✧➙✗ ➔✎➞④✄✾↔á➢ ➔❞➛✲Ý✶➔✎↕✔➛✾✄❤✕✔✄●❮✔✚✢✄✾↕✔✕✔✚✢✄ ❮✔➔✽✚✢→■➔✽↔✺Ò➋→✇✚✜➔✹✞
➡✎➔✽↔✺Ò❨✕✔✄✣✕✔✄✾↔✺Ò❁✑✛✚✜✑✛↔✥❮❰✄➙➣✒✕✥✄ ✚✢✄✾➛✲Ý✔✄➙✚✜➛✲Ý✔✄✻✕✔➞✣✙✒❒✄✾✚✢✄✾↕☞→✇➣✣➜✶↔✔↕✔✄✣➛➙✑✛➢❂➢❂➔✒✕❰✑✽✚✇➔✎→✜➞❂✑✛↕Ú→✇Ý➇❒✄➙✑✛✚✜➞✣✓✺↔✥✄ ✄✴→✒↔✔↕✔✄❘❒✄✖✓✟↔✔➞❂❮✭✄
✄ÓÒ ❮➎❒✄✾✚✢➞❂ÙÚ✄✾↕☞→✲➔✽➢➤✄✽✓
➠➑↔ ↕✔➞➤➡✽✄➫➔✽↔ ✕✔✄❝ÙÚ✑✛↕➋→✜✚✇➔➫➡✎➔✽➞❂➢☎→✇Ý➇❒✄➙✑✛✚✜➞✣✓✟↔✔✄❂✧✢✄●↕✔✄●➣✇➔✎➞❂➣❢➛➙✑✛Ù❪ÙÚ✄✾↕☞→❿✄ÓÒ ❮✔✚✜➞➤Ù❪✄➙✚❢Ù ➔ ❮✔✚✜✑✒✭➭✑✽↕✔✕✔✄❃✑✛✚✜➔✎→✇➞➺✞
 →✜↔✔✕✔✄◆Þ➔❿✃♣✚ ✘✂✁➙➣✢→✜✑✒✭➇❐Ô✑✛ÙÚ✑✛✚✜➣☎✄✟➞✯❮✭✑✛↔✔✚❄→✜✑✛↔✥→✇✄❇➢❙✗ ➔✽➞❂✕✥✄✻✄➙→④➢❂✄✻➣✢✑✛↔✥→✜➞❂✄✾↕✤✓✺↔❩✗ ➞➤➢✯Ù■✗ ➔❢➔✎❮✔❮❰✑✽✚✢→ ❒✄➙➣✾✓✘➝✽✄✦✑☞➔✽✚✢✕✔✄✾✚✜➔✽➞
✕✥✄④Ù❪✄➙➣❜✕✔➞➤➣✜➛✾↔✥➣✜➣✜➞➤✑✛↕✔➣❬➔➫➡✽✄✾➛♣➢❂↔✥➞❰↔✔↕❿✄ÓÒ ➛✾✄✾➢➤➢❂✄➙↕✟→☎➣✢✑✛↔✥➡✽✄✾↕✔➞➤✚✾✓✝✆■✄✾✚✜➛➙➞➑❒✄✖✑✛➔✽➢❂✄➙Ù❪✄➙↕✟→ Þ➔✻➠✻✑✽↕✔➞❂✄➙➣✞✁✟✄✹➔ ✆ ↔✥✚✜✑✫✼☎➞❂✄➙➛✒✛
✧✢✄ ↕✘✗✙✑✛↔✹✕✔➢➤➞❂✄➙✚✇➔✽➞ ✧✜➔✎Ù ➔✽➞➤➣❜➢❂✄➙➣➑Ý✥✄✾↔✔✚✢✄✾➣✪✓✺↔✥✄✻↕✔✑✛↔✥➣❄➔➫➡✛✑✽↕✔➣➑❮✔➔✽➣✜➣✺❒✄✾✄✾➣ÚÞ➔Ú➛✾➔✽➢❂➛➙↔✔➢❂✄➙✚❬✄➙→➑➛➫➔✽➢➤➛✾↔✔➢➤✄✾✚☎✄✾↕✔➛➙✑✛✚✜✄ ❮✭✑✛↔✔✚
❮✥✚✺❒✄✾❮✔➔✽✚✜✄➙✚❄Þ➔④➢ ➔④Ý☛✽➔✎→✜✄❜❮✔➢➤↔✔➣✜➞➤✄✾↔✔✚✢➣➟➛✾✑✛↕ ✭➫❒✄➙✚✜✄➙↕✔➛✾✄➙➣✾✓✂✆❡➔✽➞➤➣ ✧✢✄❬↕✔✄➎➡✽✑✛↔✔✕✔✚✜➔✽➞❂➣➟➣✢↔✔✚✢→✜✑✛↔✥→✖❮✶➔✽➣➟✑✽↔✹✕✔➢❂➞➤✄✾✚Ô✕✔✄❬➛✾➞ →✇✄✾✚✯➢❂✄
✚✢✄✾➣⑦→✇✄✣✕✔✄④➢❂➔✦✕✶➔✽↕✔✕✔✄♣✕✥✄✣Ü➊↔ ✕✔➢❂➞➤↕❝➜✔✃✣➔✽➣✢➞ ➔ ✛ ➢❂✄✾➣
❆✺✰✴✸❀✼
ä
✑✛➣✜➞❂➔ ✛✠✆■➞❂➛✲Ý✶➔✽➢ ✛✝✡❩➣✺✕ ✘☛✁➙✄✟✄ ✛➽✓➤✓ ✓✔➞➤➢❩Ù■✗ ✑✛↕☞→❜→✜✑✛↔✰✧✢✑✛↔✥✚✜➣
➔✎➛✾➛✾✄➙↔✔➞❂➢➤➢❂➞➤✄④→✇✚✾Þ✄➙➣➑➛✲Ý✔➔✽➢❂✄➙↔✔✚✜✄➙↔✔➣✜✄➙Ù❪✄➙↕✟→ÚÞ➔❪➢ ✗ ➮✒↕✔➞➤➡✽✄✾✚✜➣✢➞➤→ ❒✄☞✆◆➔✽✚✜➞➤✄✴✞⑦Ø➎↔✥✚✜➞❂✄✣✄✴→❄✑✛↕☞→✒➛✾✑✽↕✟→✜➞❂↕✟↔✔✄➙➢❂➢❂✄➙Ù❪✄➙↕☞→✒➡✽✄✾➞➤➢❂➢✴❒✄❢Þ➔
➛➙✄ ✓✺↔✥✄✔✧✢✄✣ÙÚ✄♣➣✜✄✾↕☞→✜✄❨Þ➔×➢❙✗ ➔✽➞➤➣✜✄♣➢❂✑✽✚✜➣❜✕✔✄✣ÙÚ✄✾➣☎Ù❦↔✔➢ →✇➞➤❮✔➢❂✄➙➣❜➣✺❒✄ ✧✢✑✛↔✔✚✜➣☎✄➙↕❡❐❲✑✛➢❂✑ ✑✽↕✔✄✽✓
Ø➎✑✽↕✔➛✾✄➙✚✜↕✶➔✽↕☞→■➢ ➔ ❮✶➔✽✚✢→✜➞❂✄◆✄✴Ò ❮➇❒✄✾✚✢➞❂ÙÚ✄✾↕☞→✲➔✎➢❂✄❝✕✔✄●ÙÚ✄✾➣❪→✇✚✇➔➫➡✎➔✽↔ Ò ✛ ✧✢✄●↕✥✄❝➣✇➔✽➞➤➣❢❮✶➔✽✚ ✓✺↔✥➞④✕➇❒✄✖✕✥↔✥→✇✄➙✚✾✓☎❐➟✚✜➞➤✑✎✞
✚✢➞➤→ ❒✄❪➣✢✑✛➞➤→ ✕✔✑✛↕✥➛ ✕✔✑✛↕✥↕➎❒✄✾✄ Þ➔■➢❙✗ ✽➔✒✑✛✄✍✌ÔØ➎✄❂✓✺↔✥➞➇ÙÚ✄❪➛➙✑✛↕✔✕✔↔✥➞➤→ →✇✑✛↔✥→❇✕✘✗ ➔✒✕✭✑✛✚✜✕ Þ➔■➣✜➞➤↕✔➛✽Þ✄➙✚✜✄✾ÙÚ✄✾↕☞→✻✚✜✄✾ÙÚ✄✾✚✢➛✾➞➤✄✾✚
➢➤✄
❃✽✬✢❅✽✳✭❆➳❧✲r✶✰ ✳
✕✥✄●➓❡❒✄✎✆◆✑✛✏ ✛❬Ï✶✚✇➔✎↕✔➛✾➞➤➣❢Ð❄➔✎↕✶➔✽❮✔❮✭✄✽✓☎✆✺✄✾➣❿➛✾✑✽Ù❪❮➇❒✄✴→✇✄➙↕✔➛✾✄➙➣✖✛❬➣✇➔❞➛➙✑✛ÙÚ❮✔✚✺❒✄➙Ý✔✄✾↕✔➣✢➞❂✑✛↕➪✕✥✄●➢ ➔
❮✥Ý ✘✺➣✢➞✥✓✟↔✔✄◆➔✽➞❂↕✔➣✢➞★✓✟↔✔✄■➢ ➔❝❮✶➔✽➣✢➣✜➞➤✑✛↕ ➔✝➡✽✄✾➛■➢ ➔✒✓✟↔✔✄➙➢❂➢➤✄❢➞❂➢❜➢❂➔
✬✢❅✺❧✲✷✹✳✶✵✂✰
✛ãÙ❪➔✽➞➤➣×➔✽↔✔➣✢➣✜➞☎➣✜✑✛↕ ➔✽ÙÚ➞➤→✜➞✴❒✄❪✑✛↕☞→❫❒✄✴→ ❒✄
❮✭✑✛↔✔✚➎Ù❪✑✛➞✭↔✔↕❿✕✔✄➙➣❜ÙÚ✑✽→✇✄➙↔✔✚✜➣❜✕✥✄④Ù❪✑✽↕ →✇✚✜➔✝➡✎➔✽➞➤➢❙✓✟ ✡➢❩Ù■✗ ➔❇→✇✑✛↔❀✧✢✑✛↔✔✚✜➣➎➛✾✑✛↕✔➣✢➞❂✕➇❒✄➙✚✺❒✄➙✄♣➛✾✑✛ÙÚÙ❪✄✒↔✔↕❿ÙÚ✄✾Ù✦✕✥✚✜✄❪Þ➔
❮✔➔✽✚✢→♣✄➙↕☞→✇➞❙Þ✄➙✚✜✄×✕✔✄×➢❂➔ ➛✾✑✽➢❂➢ ➔✶✕❰✑✛✚✜➔✎→✇➞➤✑✛↕◆➓❡❒✄✎✆◆✑☞✏ Ù ➔✽➢✣✑✛✚✺❒✄❇Ù❪✑✽↕❘➔✽❮✔❮✶➔✽✚⑦→✇✄➙↕✶➔✽↕✔➛➙✄ ➔✽↔●➛➫➔✽ÙÚ❮
❅☞❆✑✏✽✰✴✬✇✱✝✰
✕✔✄✾➣
→✜Ý➇❒✄✾✑✽✚✜➞❂➛➙➞❂✄➙↕✔➣✾✓
Ø➎✑✽Ù❪ÙÚ✄✾↕☞→☎✕✔➞➤✚✜✄④ÙÚ✄✾✚✢➛✾➞➎Þ➔×Ü➽✑✛↔✔➞➤➣✜✄ ✆✺→✜↔✥→✜→✸✑✯❒✄✽✓ ✓➤✓✶✧✢✄♣↕✥✄ ➣✜➔✽➞❂➣❬❮✔➔✽➣✾✓✭➝✽✄④➡✽✑✛↔✔✕✔✚✜➔✽➞❂➣☎➔✽↔❨ÙÚ✑✛➞❂↕✥➣❜✚✇➔✽❮✥❮❰✄➙➢❂✄✾✚❬➞➤➛✾➞ ✛
➣✢➞☛✕✭✄✾➣✢✑✛➞❂↕❡✄✾↕❝✄➙➣✢→✜✛✭➣✇➔❪❮✔↔✹✑✛↕✶➔✎➛✾➞➤→ ❒✄✒✛✈➣✜✑✽↕❝✑ ✕✔➣✢✄✾➣✜➣✢➞❂✑✛↕●✕✥✄✻➢ ➔ ❮✭✄✾✚✺✭➭✄➙➛➙→✜➞❂✑✛↕◆✕✶➔✽↕✔➣④➢ ✗ ➔✎↕✶➔✽➢✣✘✺➣✢✄ ✕✥✄✾➣④✕✔✑✽↕✔↕➇❒✄✾✄➙➣✖✛
➣✜➔◆✕✔➞➤➣✜❮✭✑✛↕✔➞✣✕✔➞❂➢➤➞➤→ ❒✄❇✄➙→❇➣✜✑✛↕ ✄✴Ò✺→✇✚✖✽✄✾ÙÚ✄❂✑✽✄✾↕☞→✇➞➤➢❂➢❂✄➙➣✜➣✢✄✽✓Ô✆✥➔✽➛✲Ý✔✄✶✛✯Ü➽✑✛↔✥➞❂➣✜✄✶✛✾✓✟↔✔✄ ✧✢✄ →✇✄ ➣✜↔✥➞❂➣ ❮✔➢❂↔✔➣ ✓✟↔✔✄ ✚✢✄✾➛➙✑✛↕ ✞
↕✔➔✽➞❂➣✢➣✇➔✽↕☞→✇✄×❮✭✑✛↔✔✚④→✜✑✛↕●➣✜✑✽↔✥→✇➞➤✄✾↕✓✒✘➣✜➔✽↕✔➣♣→✇✑✛➞ ✛ ✧✢✄×↕✥✄×➣✜✄✾✚✜➔✽➞❂➣♣❮✥✚✜✑ ✕✶➔✶✕✔➢❂✄➙Ù❪✄➙↕✟→④❮✶➔✽➣♣✄✾↕●→✜✚✇➔✽➞➤↕●✕✘✗✂❒✄➙➛✾✚✢➞❂✚✜✄✻➛✾✄✾➣
✓✟↔✔✄➙➢✥✓✟↔✔✄➙➣♣➢❂➞✥✑✽↕✔✄✾➣➙✓✭Ö❲↔●➔✽➣✒→✇✑✛↔❀✧✢✑✛↔✔✚✜➣❄➣✜↔❝Ù■✗ ✄➙↕✔➛✾✑✽↔✔✚✇➔✒✑✽✄✾✚❄✄✴→④ÙÚ✄ ✭♠➔✽➞➤✚✜✄ ✚✜✄✱✕❰✑✛↕✥✕✔➞❂✚✒➢❂✑✛✚✢➣✸✓✟↔✔✄❦➢➤✄❇✕✥✑✛↔✥→✇✄❇✄➙→
➢➤✄♣✕➇❒✄✾➛➙✑✛↔✔✚✜➔✒✑✛✄✾ÙÚ✄✾↕☞→✒Ù■✗ ✄➙↕✟➡✎➔✽Ý✥➞❂➣✜➣✜➔✽➞❂✄➙↕☞→➫✓✔✆◆➞➤➢❂➢❂✄ ✭➭✑✛➞❂➣❜ÙÚ✄✾✚✢➛✾➞✕✌
➝✽✄➟➣✢✑✛↔✔Ý✶➔✎➞➤→✇✄➙✚✇➔✽➞➤➣➑❒✄✖✑✛➔✽➢❂✄➙Ù❪✄➙↕✟→✘✚✜✄✾ÙÚ✄✾✚✢➛✾➞➤✄✾✚➊ß④➢❂➞ ➡✺➞❂✄✾✚❩➓④✑✛✚✢➡✎➔✽↔✺Ò♣➔➫➡✛✄➙➛➇➢➤✄✖✓✟↔✔✄➙➢✛➞❂➢✎✄✾➣✢→➊❮✭✑✛➣✢➣✜➞✥✕✥➢❂✄ã✄✴→➊➞❂↕☞→ ❒✄➙✚✜✄✾➣✢➣✇➔✽↕☞→
✕✥✄➑✕✔➞➤➣✜➛➙↔✥→✇✄➙✚➎➛✾✄➙✚✢→✜✄✾➣✖✛✺Ù❪➔✽➞❂➣④Þ➔✣➛✾✑✛↕✔✕✥➞➤→✇➞➤✑✛↕Ú✕✔✄➑❮✔➔✽✚✢➡✽✄✾↕✔➞➤✚✣Þ➔ ➢❙✗ ➔✎→✜→✜✚✇➔✽❮✭✄✾✚➟✕✶➔✎↕✔➣➎➣✜➔❇➛✾✑✽↔✔✚✜➣✢✄ ✭➭✑✛➢➤➢❂✄❬✕✔✄✒Ù ➔✫✽ ✖➤→✇✚✢✄
✕✥✄❄➛✾✑✽↕ ✭✝❒✄✾✚✢✄✾↕✔➛➙✄✾➣
✱✴✸✺✬➙✼✴✷✝✷✎✗❬✮✰
✌✺➝✽✄➑Ù❪✄✒➣✜✑✛↔ ➡ ➞➤✄✾↕✔➣➇❮✔➢❂↔✥➣➇❮✶➔✎✚✢→✇➞➤➛✾↔✔➢➤➞❙Þ✄➙✚✜✄✾ÙÚ✄✾↕☞→Ñ✕✔✄➙➣➎➛✾✑✽↔✔❮✔➣➎✕✥✄ ✮✶➢✶→✲➔✎✚✜✕✔➞ ✭➭➣ ✓✟↔✔✄
↕✥✑✛↔✔➣④↕✔✑✽↔✔➣❝❒✄✾➛✲Ý✶➔✎↕✹✑✛➞❂✑✽↕✔➣④Ü➽✑✛↔✔➞➤➣✜✄✶✛✘ß④➢❂➞ ➡✺➞❂✄✾✚✒✄➙→④Ù❪✑✛➞ ✛✶➢❙✗✙↔✔↕❝✚✜➔✽❮✔❮✭✄✾➢ ➔✎↕✟→❄➢❙✗ ➔✽↔✥→✜✚✜✄❦➔✰✮✶↕❝✕✔✄❦➣➙✗ ➔✎➣✜➣✜↔✥✚✜✄✾✚ ✓✟↔✔✄
➢➤✄✳✮✶➛✲Ý✔➞❂✄➙✚ ✓✟↔✘✗✙➞❂➢✖❮✭✑✛➣✜➣✺❒✄✾✕✶➔✎➞➤→❤❒✄➙→✲➔✎➞➤→ ✕✔➞❂✄➙↕ ➢➤✄
✼✴✷✹✳
✄➙→❇✕✘✗ ➔✽↔✥→✇✚✢✄✾➣❇❮❰✄✴→✇➞➤→✜✄✾➣
✼✾✬Ó✿❙❧✲✷✹❁❂✰✲✱
✓❲ß④➢❂➞➤➡✺➞➤✄✾✚✣➔■→✜✑✛↔✰✧✢✑✛↔✥✚✜➣
❒✄✴→ ❒✄❦❮✥✚✖✽✄➙→❪Þ➔ Ù❪✄❇✕✔✑✛↕✔↕✥✄✾✚♣↔✔↕❝➛➙✑✛↔✔❮●✕✔✄✻Ù ➔✽➞➤↕✤✓✟↔✔✄➙➢✥✓✟↔✔✄×➣✜✑✽➞➤→④➢➤✄✻❮✔✚✢✑ ✕✔➢❙Þ✄✾ÙÚ✄✒✛ ✓✟↔✔✄✾➢✣✓✺↔✥✄×➣✜✑✛➞ →④➢❙✗✙Ý✔✄➙↔✔✚✜✄✶✛ ✧✢✄
 ➢➤↔✔➞✘✄➙↕◆➣✢↔✔➞❂➣☎❮✔➢➤↔✔➣✔✓✟↔✔✄❇✚✢✄✾➛➙✑✛↕✔↕✶➔✽➞➤➣✜➣✜➔✽↕☞→✇✄✽✓
➮✒↕✔✄❦❮✭✄✾↕✔➣✺❒✄✾✄✻➡✎➔ ❒✄✱✑☞➔✽➢➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→ÚÞ➔Ú→✇✑✛↔✔➣➑➢❂✄➙➣❄➔✽↔ →✇✚✜✄➙➣④ÙÚ✄✾Ù✦✕✔✚✢✄✾➣➑✕✔✄✻➢❂➔❂✑✛✚✜➔✽↕✔✕✔✄
✳➙❅❀✵×✿❀❁❀❁❂✰
➓❡❒✄✎✆◆✑✛✏ ➜✭Ö❬Ý✔✑✎✞
Ù❪➔✽➣ ✆◆➔✎→✇✄➙✚✜↕✶➔ ✛✯➠❄➢ ➔✎➞❂↕▲✏✒➞❂↕✶➔✽↕✥✄✒✛ã✏➑➔✎→✇Ý✔➔✽➢❂➞➤✄❪➠➑Ù ➔✽✚✱✛➟➝✽✄✾➔✽↕ ❐Ô✄➙→✜✄✾✚✱✛❬✓➤✓ ✓ã➔✽➞➤↕✔➣✜➞ ✓✟↔✘✗➭Þ➔●➛➙✄✾↔ Ò❫✕✥↔ ✑✽✚✜✑✛↔✔❮✭✄
Ø❬ß♣✁➑✆✥➱➟Ö ✕✔✄④➓④↔✹✕✥↕✶➔❇✄✴→❜❮✔➢➤↔✔➣➇❮✔➔✽✚✢→✜➞❂➛✾↔✥➢❂➞❙Þ✄➙✚✜✄➙Ù❪✄➙↕✟→♣Þ➔❇Ü➊➢➤✄✾↕✶➔ ❮❰✑✽↔✔✚➇➣✢✑✛↕❿➔✽➞➤✕✔✄✒➢❂✑✛✚✢➣➇✕✔↔❪✕➇❒✄✾❮✭✑✛↔✔➞➤➢❂➢➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→
✕✥✄✾➣✒✕✔✑✛↕✔↕➇❒✄➙✄✾➣➙✓
➝✽✄◆↕✔✄◆➡✽✑✛↔✔✕✔✚✜➔✽➞❂➣Ú❮✶➔✽➣❪✑✛↔✹✕✔➢➤➞❂✄➙✚Ú✕❩✗ ✄ÓÒ✥❮✥✚✜➞❂ÙÚ✄✾✚ÚÙ❪➔ ➣✜➞➤↕✔➛✽Þ✄➙✚✜✄✴✑✛✚✇➔✎→✜➞➤→✜↔✔✕✔✄❞Þ➔❞Û➎✄➙↕✔✑✰✽ ✖➤→ ✆ ❮✭✄✾➛ ✄✎✄✾➢④✄✴→❨➝✽✄✾➔✽↕ ✞
❐➟➞➤✄✾✚✜✚✢✄♣➱➟↕✹✑✛✄➙➢❙✓✈Õ④↔✔✄➙➢✥✓✟↔✔✄♣➣✜✑✽➞➤→❜➢➤✄④❮✔✚✢✑ ✕✔➢❙Þ✄➙Ù❪✄❄✄✾↕❨Ü➽➞❂↕✟↔ Ò❢✑✛↔❨➔➫➡✛✄✾➛ ❐Ô➔✫✼ ✛✯✓✟↔✔✄➙➢✥✓✟↔✔✄♣➣✢✑✛➞➤→❬➢➤✄④ÙÚ✑✛Ù❪✄➙↕☞→❜✕✔✄
➢❂➔✳✧✢✑✛↔✥✚✜↕➇❒✄➙✄✒✛❲➞❂➢❂➣ ✑✛↕☞→✻→✜✑✛↔✰✧✢✑✛↔✥✚✜➣✻➣✢↔▲Ù◆✗ ➔✽➞➤✕✔✄✾✚❢Þ➔❡✚✺❒✄✾➣✜✑✽↔✔✕✔✚✜✄ Ù❪✄➙➣✻✄✾Ù✗✕✔➢✴❒✄➙Ù ➔✎→✜➞✥✓✟↔✔✄➙➣❇➛➙✑✛↕✂✁✶➞ →✇➣❦➔➫➡✽✄✾➛❿➢❙✗✙➞❂↕✺✞
✭➭✑✽✚✜Ù❪➔✎→✇➞✣✓✺↔✥✄✍✌✭➝✽✄ →✜➞❂✄➙↕✔➣ Þ➔Ú➣✇➔✽➢➤↔✔✄✾✚✒➢❂✄➙↔✔✚☎✄✴Ò✺→✇✚✖✽✄✾ÙÚ✄✻✕✔➞➤➣✜❮✭✑✛↕✔➞✣✕✔➞❂➢➤➞➤→ ❒✄❇➜✈↔✔↕❡➛➙✑✛↔✔❮❝✕✔✄ ✮✶➢➊✄✾➣⑦→④✕✶➔✎↕✔➣❄➢➤✄✾➣✒➛✾➞❂↕ ✓
ÙÚ➞❂↕✟↔✥→✜✄✾➣✔✓✟↔✔➞➊➣✜↔✥➞➤➡✛✄➙↕☞→❄➢➤✄♣❮✔✚✜✑ ✕✥➢❙Þ✄✾ÙÚ✄④✄➙➣✢→➑✚✺❒✄✾➣✢✑✛➢❂↔✓✌
➝✽✄ →✇➞➤✄✾↕✔➣❄➔✽↔✔➣✜➣✢➞✒Þ➔ ➣✜➔✽➢❂↔✥✄✾✚✒➛✲Ý✶➔✽➢❂✄➙↔✔✚✜✄➙↔✔➣✜✄➙Ù❪✄➙↕☞→♣→✇✑✛↔✔➣➑➢❂✄➙➣
❁❂✷✝❧✜❅✽✵❙❅✽✿❀✬✲✰✲✱
✕✔↔❝❮✔✚✢✄✾ÙÚ➞❂✄✾✚■❒✄➙→✇➔✒✑✛✄ ✕✔↔❃✕☛✽➔✎→✜➞❂ÙÚ✄✾↕☞→
☛   ✕✔✄④➢ ✗  ✂✁☎✄✝✆ ✒✺✄✾↕❨➔✽✚✢❮❰✄➙↕☞→✲➔✽↕☞→❬➛➙✄④➛✾✑✛↔✥➢❂✑✛➞➤✚Ñ➞➤➢❰✄➙➣✢→❬➞➤Ù❪❮✭✑✛➣✢➣✜➞✥✕✥➢❂✄☎✕✔✄④↕✔✄❄➛✾✚✜✑✽➞❂➣✜✄➙✚➎↔✔↕ ➣✜✑✛↔✔✚✢➞❂✚✢✄✽✓✶➝✥✗ ➔✽➞➤Ù❪✄➙✚✇➔✽➞➤➣
→✜✑✛↔✥→✣➣✢❮➎❒✄✾➛➙➞ ➔✽➢➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→❘❒✄➙➡✛✑ ✓✟↔✔✄✾✚❇➓④✄✾↕✥➞❂➣✜✄✶✛✘ÙÚ✑✛↕❘➞❂↕☞→✇✄➙✚✜➢❂✑✺➛✾↔ →✇✚✜➞➤➛✾✄❦❮✥✚✜➞➤➡✺➞➤➢✴❒✄✖✑✽➞✴❒✄✾✄❇❮❰✑✽↔✔✚♣➢❂✄➙➣ ÙÚ➞❂➣✢➣✜➞➤✑✛↕✔➣ ✒ ✧➙✗ ➔✽➞➺✞
ÙÚ✄✾✚✜➔✽➞❂➣ ➣✜✑✽↔✔➢❂➞✣✑✛↕✔✄✾✚ ➣✜✄➙➣❦➛✾✑✽Ù❪❮➇❒✄✴→✇✄➙↕✔➛✾✄➙➣×➢❂✑✛✚✢➣✸✓✟↔✘✗✙➞❂➢✖➣✾✗ ➔✒✑✛➞ →✻✕✔✄ ✚✜✄✾➛✲Ý✥✄✾✚✜➛✲Ý✥✄✾✚×➢❂✄❪Ù❪✄➙➞❂➢➤➢❂✄✾↔✥✚♣➞➤→✇➞➤↕➇❒✄✾✚✜➔✽➞❂✚✢✄✒✛➽↔✔↕
Ý ✽✑ →✇✄➙➢➽➛✾✑✛↕☞➡✛✄➙↕✶➔✒✕✔➢➤✄❇✑✽↔❨→✜✑✛↔✥→➑➔✽↔✥→✜✚✜✄♣❮✔➢❂➔✽↕❨✕✔✄♣→✇✚✜➔✽↕✔➣✜❮✭✑✛✚⑦→✇➣☎✄✾↕■➛✾✑✛ÙÚÙ❦↔✔↕❞Þ➔×➢❙✗ ➔✽↔✥→✜✚✜✄ ✕✭✑✛↔✥→✒✕✔↔■Ù❪✑✽↕✔✕✔✄✽✓
➱➟↕ ✮✔↕ ✧➙✗ ✄ÓÒ✥❮✥✚✜➞❂ÙÚ✄❤Ù ➔ ❮✔✚✜✑✒✭➭✑✽↕✔✕✔✄ ✑✽✚✇➔✎→✜➞➤→✇↔✥✕✔✄ Þ➔ →✇✑✛↔✥→✜✄➾Ù❪➔ ✭♠➔✽ÙÚ➞❂➢➤➢❂✄✎✓ ✆✬✽✄➙Ù❪✄❞➣✢➞❇❮✔➔✽✚✺✭➭✑✛➞➤➣
❁❂✷✹✿❀✳ ❆✺✰✲✱
s☞✰✴✸ ✼
✛✯✄✾➢➤➢❂✄ ➔◆→✇✑✛↔❀✧✢✑✛↔✔✚✜➣ ❒✄➙→ ❒✄
✫✭✬☎✄✰✲✱❢❆✺✰✷✵ ✷✹✳ ❧✲✷✝✰✴✸✺✬
✓ ✆◆✄➙✚✜➛✾➞➎➣✜❮➇❒✄➙➛✾➞ ➔✎➢❂✄✾ÙÚ✄✾↕☞→■Þ➔❝Ù❪✄➙➣✻❮✶➔✽✚✢✄✾↕☞→✇➣×❮✭✑✛↔✔✚✻➢ ➔
➛➙✑✛ÙÚ❮✔✚✺❒✄➙Ý✔✄✾↕✔➣✢➞❂✑✛↕➪✕✥✑✛↕☞→❿➞❂➢➤➣❪✑✛↕☞→ ✭♠➔✎➞➤→❪❮✔✚✜✄➙↔✥➡✛✄●✄✴→❿➢❂✄➙↔✔✚ ➣✢✑✛↔✥→✇➞➤✄✾↕➪✕✶➔✎↕✔➣❢✕✔✄➙➣❿Ù❪✑✛ÙÚ✄✾↕☞→✜➣ ✓✟↔✔✄❂✧➙✗ ➔✝➡✽✑✛↔✔✄
❮✔➔✽✚✺✭➭✑✛➞➤➣➟→✇✚✾Þ✄➙➣➎✕✔➞ ✢Ú➛✾➞❂➢➤✄✾➣➙✓ ✆■➞❂➢❂➢➤✄❬✄✴Ò ➛✾↔✥➣✜✄✾➣❬❮✭✑✛↔✔✚✖→✇✑✽↔✔➣➎ÙÚ✄✾➣ÑÙ ➔✎↕✹✓✟↔✔✄✾ÙÚ✄✾↕☞→✇➣➇✕✔↔✔✚✜➔✽↕☞→❜➛✾✄➙➣➎→✇✚✢✑✛➞❂➣Ñ➔✽↕✥↕➎❒✄✾✄➙➣✾✓ ✓➤✓
 
  ✁✄✂ ☎
✂ ✆ ✂ ✎ ✄
✁
✌ ✠✞✝✂ ✆✏✂ ✎
✟ ✠
➯☛✡✝➹✌➦➽➲✌☞✎✍✏✡✝➨♠➦✭➯❊➸✑✡❪➧➾➦✒✡✌➨✔✓✔➼✕✡✌➨➭➦✭➯Ô➩
✟✗✖
✘ ✙✛✚✢✜✤✣
➷
✠✦✥✛✧✩★✪✙✫★✭✬✮✣✰✯✱✠✳✲✎✲✴✠✦✵✛✜ ✘✷✶
☛ ✓ ✤ ❐Ô➔✽✚✇➔✽Ù▲❒✄➙→✜✚✜➞➤➣✇➔✎→✜➞❂✑✛↕❢✕✥✄ ➢❂➔×➣✜↔✔✚ ✭♠➔✽➛✾✄✣↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓ ☛✏✸
☛ ✓ ☛ Ö❲✚✇➔✽➞ →✇✄➙Ù❪✄➙↕✟→☎✕ ✘ ↕✔➔✽Ù❪➞✣✓✟↔✔✄♣✕✔✄✣➢ ➔✦✮✶➣✢➣✜➞❂✑✽↕◆↕✟↔✔➛➙➢✴❒✄➫➔✎➞❂✚✜✄ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓ ☛
 
☛ ✓✹✸ ✆◆✑✺✕✘Þ✄➙➢❂✄♣✕✘✗✂❒✄➙➡✎➔✽❮✭✑✛✚✇➔✹→✇➞❂✑✽↕■✕✥✄ ❮✔➔✽✚✢→✜➞❂➛✾↔✥➢❂✄✾➣❭✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓ ☛
 
☛ ✓✙✍ ✆◆✑✺✕✘Þ✄➙➢❂✄♣✕ ✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄✣✕✔✄ ✮✶➣✢➣✜➞➤✑✛↕◆➣ ✘✺Ù❫❒✄✴→✇✚✜➞✣✓✟↔✔✄ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✺✸✥✤
☛ ✓✙✍✔✓ ✤ Ï✯➞❂➣✢➣✜➞➤✑✛↕❿➣✺✘✺Ù❫❒✄➙→✇✚✢➞✥✓✟↔✔✄✣✄➙→❿❒✄✱✓✺↔✔➔✎→✇➞➤✑✛↕◆↔✥↕✔➞❂✕✔➞➤Ù❪✄➙↕✔➣✜➞➤✑✛↕✔↕✔✄➙➢❂➢➤✄ ✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✺✸☞☛
☛ ✓✙✍✔✓ ☛ ➱ã➡✽➔✎❮❰✑✛✚✜➔✎→✇➞➤✑✛↕❿✕✔✄✣❮✶➔✽✚⑦→✇➞➤➛✾↔✔➢➤✄✾➣❬✕✶➔✽↕✥➣✒➢➤✄♣➛➫➔✽➣☎➣ ✘ Ù▲❒✄➙→✜✚✜➞✣✓✺↔✥✄ ✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✺✸✻✸
☛ ✓✙✍✔✓✹✸ ➠❄➢✣✑✛✑✛✚✜➞ →✇Ý✔ÙÚ✄❄✕✥✄ ➢❂➔×➛✾✑✛ÙÚ❮➇❒✄➙→✜➞➤→✜➞❂✑✛↕ ✮✔➣✜➣✜➞➤✑✛↕ ✞✽❒✄➙➡✎➔✽❮✭✑✛✚✇➔✎→✜➞❂✑✛↕❡✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✺✸✽✍
☛ ✓✙✍✔✓✙✍ ❐➟✚✜➞❂➣✢✄✣✄✾↕■➛✾✑✛ÙÚ❮✥→✇✄♣✕✥✄✾➣✒✄✱✙❰✄➙→✇➣☎✕✔✄♣➡✽✑✛➞❂✄✣✕✘✗✙✄✾↕☞→✇✚✺❒✄✾✄P✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✺✸✻✼
☛ ✓✙✍✔✓
 
Ø➎✑✛ÙÚ❮✶➔✽✚✇➔✎➞❂➣✜✑✽↕❢→✇Ý➇❒✄➙✑✛✚✜➞➤✄✴✞✡✄ÓÒ ❮➎❒✄✾✚✢➞❂✄✾↕✥➛✾✄ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓ ✍✔✤
☛ ✓
 
✆◆✑✺✕✘Þ✄➙➢❂✄♣✕ ✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄✣✕✔✄ ✮✶➣✢➣✜➞➤✑✛↕◆Ù✻↔✔➢➤→✜➞❂ÙÚ✑ ✕✶➔✎➢❂✄ ✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓ ✍✔✤
☛ ✓
 
✓ ✤ Ï✯➞❂➣✢➣✜➞➤✑✛↕❨➔✽➣✺✘✺Ù❫❒✄➙→✜✚✜➞✥✓✟↔✔✄✣✄✴→❨❒✄✱✓✟↔✶➔✎→✇➞➤✑✛↕ ✕✔➞❂✕✥➞❂ÙÚ✄✾↕✔➣✢➞❂✑✛↕✔↕✥✄✾➢❂➢➤✄ ✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓ ✍✟☛
☛ ✓
 
✓ ☛ ➱ã➡✽➔✎❮❰✑✛✚✜➔✎→✇➞➤✑✛↕❿✕✔✄✣❮✶➔✽✚⑦→✇➞➤➛✾↔✔➢➤✄✾➣❬✕✶➔✽↕✥➣✒➢➤✄♣➛➫➔✽➣✒➔✽➣ ✘✺Ù❫❒✄✴→✇✚✜➞✣✓✟↔✔✄❊✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓ ✍
 
☛ ✓
 
✓✹✸  ✡↕✂✁✶↔✔✄➙↕✔➛✾✄❇✕✔✄✣➢❙✗ ➔✽➣✺✘✺Ù❫❒✄➙→✜✚✜➞❂✄❄➣✜↔✔✚☎➢❂✄④→✇➔✽↔ Ò❨✕❩✗✂❒✄➙Ù❪➞➤➣✜➣✜➞➤✑✛↕ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
 
✤
☛ ✓
 
✆◆✑✺✕✘Þ✄➙➢❂✄♣✕✘✗✂❒✄➙➡✎➔✽❮✭✑✛✚✇➔✹→✇➞❂✑✽↕▲Þ➔✳✕✶➔✎➣✜➣✜✄●❒✄✾↕✥✄✾✚✸✑✽➞❂✄ ✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
   
☛ ✓
 
✓ ✤ Ü➽✄ ÙÚ✑✺✕➽Þ✄✾➢➤✄④Ö☎Ï ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
 ✑ 
☛ ✓
 
✓ ☛ Ø➎✑✛ÙÚ❮✶➔✽✚✇➔✎➞❂➣✜✑✽↕❿✕✔✄✾➣✒Ù❪✑✺✕✘Þ✄➙➢❂✄✾➣❜à ✄✾➞➤➣✜➣☎✄✽✑✛❮ ✭✯✄➙→✒Ö☎Ï ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
 
✼
✼
✤➫✠  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☛✞✌☞✎✍✎✁☎ ✑✏✓✒✞✓✔✕✞✌☞
✶ ✲ ✧✗✖✫✯✴✣
➥
★ ✲ ✙
➵
★✞✜ ★✘✖✚✙ ✠ ★✜✛ ✵✣✢ ★✞✜✤✢ ✠ ★✞✬✮✬ ★ ✥✷✶
✸✥✓ ✤ ✆◆✑✺✕✘Þ✄➙➢❂✄♣✕✔✄✣➢ ➔✳✑✛✑✽↔✥→✜→✜✄♣➢❂➞✥✓✟↔✔➞➤✕✔✄✧✦♠Ü❲➓ ✆✤★ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
 
✍
✸✥✓ ☛ ➱ ✙❰✄➙→✇➣☎✕✔✄✣➛➙✑✛↔✔➛✲Ý✔✄ ✄➙→✒✕✘✗ ➔✽❮✔❮✶➔✎✚✜➞❂✄➙Ù❪✄➙↕☞→❊✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
   
✸✥✓ ☛ ✓ ✤ ➓❡❒✄✱✮✶↕✥➞➤→✇➞➤✑✛↕❿✄➙→✒✑✛✚✢➞✥✑✛➞➤↕✔✄❄✕✥✄✾➣✒✄✱✙❰✄➙→✇➣☎ÙÚ➞❂➛➙✚✜✑✛➣✢➛✾✑✛❮✔➞✣✓✟↔✔✄✾➣ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
   
✸✥✓ ☛ ✓ ☛ Ø➎✑✛✚✜✚✢✄✾➛✴→✇➞❂✑✽↕✔➣☎✕✔✄✣➛✾✑✛↔✔➛✲Ý✥✄❇✄✴→➑❮✭✑✛➣⑦→✇↔✔➢❂➔✎→❬✕✔✄❇✆✺→✜✚✜↔✥→✜➞❂↕✔➣☎✄ ✘ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
 
✼
✸✥✓ ☛ ✓✹✸ Ø➎✑✛✚✜✚✺❒✄✾➢❂➔✎→✇➞➤✑✛↕✔➣❜✕✘✗ ➔✽❮✔❮✔➔✽✚✜➞➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
   
✸✥✓ ☛ ✓✙✍ Ø➎✑✛✚✜✚✢✄✾➛✴→✇➞❂✑✽↕■ÙÚ➞❂➛➙✚✜✑✛➣✢➛✾✑✛❮✥➞✥✓✟↔✔✄④→✇✑✎→✲➔✽➢➤✄ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
 
✠
✸✥✓ ☛ ✓
 
Ø➎✑✛✚✜✚✢✄✾➛✴→✇➞❂✑✽↕✔➣☎✕✔✄✣➛✾✑✛↔✔➛✲Ý✥✄❨Þ➔✳✑✛✚✜➔✽↕✔✕✔✄✣✕➇❒✄✚✭➭✑✛✚✜Ù❪➔✎→✇➞➤✑✛↕ ✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
 
✤
✸✥✓ ☛ ✓
 
➱ ✙❩✄✴→✇➣✒Ù❪➞➤➛✾✚✜✑✽➣✜➛✾✑✽❮✔➞✥✓✟↔✔✄➙➣❬✄➙→☎→✇✄➙Ù❪❮➇❒✄➙✚✇➔✎→✜↔✔✚✜✄ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
 
☛
✩ ✯✱✠✳✲✎✲✴✠✳✵ ✜ ✲✴✚
➷
★☛✢✪✖ ✠✦✥✛✧✩★✪✧✩✜✢✠ ✙✫✠
➷
★ ✜ ✲✴✠✦✵ ✜ ✜ ★✞✬✮✬ ★ ✫✷✖
✍✔✓ ✤ ✆◆↔✥➢➤→✇➞➤❮✔➢❂➞➤➛✾➞ → ❒✄✾➣➇✕✔✄✣❮✔✚✺❒✄Ó✞✡➣✢➛✾➞❂➣✢➣✜➞➤✑✛↕ ✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
 ✕ 
✍✔✓ ✤✛✓ ✤ ✆◆↔✔➢ →✇➞❂❮✥➢❂➞❂➛➙➞➤→ ❒✄✾➣➎ÙÚ✑✫✘✛✄➙↕✔↕✔✄✾➣á✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓
 ✕ 
✍✔✓ ✤✛✓ ☛ ➓④➞❂➣⑦→✇✚✜➞✣✕✔↔✥→✜➞❂✑✛↕✔➣➇✕✔✄✣Ù❦↔✔➢ →✇➞❂❮✥➢❂➞❂➛➙➞➤→ ❒✄ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✺✼✛✠
✍✔✓ ☛ ✆◆✑✺✕✘Þ✄➙➢❂✄✣Ü❲✆✥➓❵✕✔✄ ✑✛✑✛↔✥→✢→✇✄✣➢❂➞✣✓✺↔✥➞❂✕✔✄❷✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✺✼
 
✍✔✓ ☛ ✓ ✤ ➓④✄✾↔ Ò❿Ù❪✑✺✕✘Þ✄✾➢➤✄✾➣❬✕✔✄ ✑✛✑✽↔✥→✜→✜✄♣➢❂➞✥✓✟↔✔➞➤✕✔✄❦➜✔✆❝✆☞✞✂Ü➊➓ ✄✴→➑ÜÔ✆ ➓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✺✼
 
✍✔✓ ☛ ✓ ☛ ➱ ✙❩✄✴→✇➣✒✕✔✄✣➢ ➔❦❮✶➔✽✚✜➔✽Ù❫❒✄➙→✇✚✢➞❂➣✜➔✎→✇➞➤✑✛↕❿Ü❲✆✥➓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✺✼
 
✖ ✯✱✠✳✲✎✲✴✠✳✵ ✜ ✲✴✚
➷
★☛✢✪✖ ✠✦✥✛✧✩★✭✬ ✠ ✙✫✠
➷
★✞✜ ✲ ✠✳✵ ✜ ✜ ★✞✬✮✬✮★ ✟✷✟✷✟
 
✓ ✤ ➱ ✙❰✄➙→✇➣☎✕✔↔■❮✶➔✽✚✜➔✽Ù◆Þ✄➙→✇✚✢✄♣✕✘✗✂❒✄➙→✇✚✜➔✽↕✹✑✛➢➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→☎✮❵✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✛✤✌☛
 
✓ ☛ Ö❲✚✇➔✽➞ →✇✄➙Ù❪✄➙↕✟→✜➣❬↔✔↕✔➞➺✞Ñ✄➙→✪✕✔➞ ✞➶✕✔➞❂ÙÚ✄✾↕✥➣✜➞❂✑✽↕✔↕✔✄✾➢➤➣ ✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✛✤
 
 
✓✹✸ Ø➎✑✛↕✥➣✜➞❂✕➇❒✄✾✚✇➔✹→✇➞❂✑✽↕✔➣❬✕✔✄✣↕✔✑✛↕ ✞✡➔✹Ò ➞ ➔✽➢➤➞➤→ ❒✄❊✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✛✤  
 
✓✙✍ ➓④➞ ✙❩↔✔➣✢➞❂✑✛↕➾Þ➔✳✕✶➔✎➣✜➣✜✄●❒✄✾↕✥✄✾✚✸✑✽➞❂✄♣✕✘✗✙✄✴Ò ➛✾➞ →✲➔✎→✜➞❂✑✛↕ ✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✌☛✽✠
 
✓
 
Ø➎✑✛↕✥➛✾➢❂↔✥➣✜➞❂✑✽↕ ✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✌☛✏✸
✥ ✯✱✠✳✲✎✲✴✠✳✵ ✜ ✣ ✲✴✚
➷
★☛✢✪✖ ✠✦✥✛✧✩★ ✟✗✘✰✯
 
✓ ✤ ➠➑➣✜❮✭✄✾➛➙→✜➣➑➣⑦→✲➔✎→✜➞✥✓✟↔✔✄➙➣ ✓❇✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✌☛
 
 
✓ ☛ ➓✻✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄♣➣✜➔✽↕✔➣❢❒✄✾ÙÚ➞❂➣✢➣✜➞➤✑✛↕ ✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✳✸☞☛
 
✓ ☛ ✓ ✤ ❐✯➔✽✚✜➔✽Ù❫❒✄➙→✇✚✢➞❂➣✜➔✎→✇➞➤✑✛↕❢✕✔↔■❮✶➔✜✘✺➣✇➔✒✑✛✄●❒✄✾↕✥✄✾✚✸✑Ô❒✄➙→✇➞✣✓✟↔✔✄ ✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✳✸☞☛
  ✁✘✄ ✆✑✞ ✠☛✞ ☞ ✍✎✁☎ ✑✏✓✒✞✓✔✕✞ ☞ ✤✛✤
 
✓ ☛ ✓ ☛  ✡↕✂✁✶↔✔✄➙↕✔➛✾✄❇✕✔✄✣➢ ➔❦✕✔➞ ✙❩↔✥➣✜➞❂✑✽↕ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✳✸
 
 
✓✹✸ ➓✻✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄✣➔➫➡✽✄✾➛❘❒✄✾ÙÚ➞❂➣✜➣✢➞❂✑✛↕ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✳✸
 
 
✓✹✸✥✓ ✤ ÖÔ✚✜➔✽➞➤→✜✄✾ÙÚ✄✾↕☞→✇➣❬↔✥↕✔➞ ✞Ñ✄✴→ ✕✥➞ ✞✡✕✥➞❂ÙÚ✄✾↕✔➣✢➞❂✑✛↕✔↕✥✄✾➢❂➣ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✳✸
 
 
✓✹✸✥✓ ☛  ✡↕✂✁✶↔✔✄➙↕✔➛✾✄❇✕✔✄✾➣☎✄✚✙❩✄✴→✇➣✪✓✺↔✔➔✽↕☞→✇➞✥✓✟↔✔✄➙➣ ✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✳✸✻✼
 
✓✹✸✥✓✹✸ ➱ ✙❩✄✴→✇➣✒✕✔✄✣➢❙✗✂❒✄✾↕✔✄➙✚✸✑✛➞➤✄④✕✘✗✙✄✴Ò ➛✾➞ →✲➔✎→✜➞❂✑✛↕❿→✇Ý✥✄✾✚✜ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄✣✄✴→☎✕✔↔◆ÙÚ✑✛ÙÚ✄✾↕☞→✒➔✽↕✹✑✽↔✔➢ ➔✽➞➤✚✜✄ ✓❬✤➫✍☞✠
 
✓✹✸✥✓✙✍ Ø➎✑✛✚✜✚✢✄✾➛✴→✇➞❂✑✽↕✔➣ ✓✺↔✔➔✽↕☞→✇➞✥✓✟↔✔✄➙➣ Þ➔✳✑✛✚✜➔✽↕✔✕✔✄✣✕➇❒✄✚✭➭✑✛✚✜Ù❪➔✎→✜➞❂✑✛↕❝✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤➫✍✟☛
 
✓✹✸✥✓
 
 ✡↕✂✁✶↔✔✄➙↕✔➛✾✄❇✕✔✄✾➣☎➛➙✑ ✄✚✢❪➛➙➞❂✄➙↕✟→✜➣➑✕✥✄✣→✜✚✇➔✽↕✥➣✜❮✭✑✛✚✢→■✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 
✸
 
✓✹✸✥✓
 
➓❡❒✄✾❮✭✄✾↕✔✕✔➔✽↕✔➛✾✄ ✄✾↕❨→✇✄➙Ù❪❮➇❒✄✾✚✇➔✹→✇↔✔✚✢✄ ✕✥✄✾➣☎✄✱✙❰✄➙→✜➣➑ÙÚ➞❂➛➙✚✜✑✛➣✢➛✾✑✛❮✔➞✣✓✟↔✔✄✾➣ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 ✑ 
 
✓✹✸✥✓    ✡Ù❪❮✭✑✛✚⑦→✲➔✽↕✔➛➙✄♣✕✔✄✾➣✒➛✾✑✽✚✜✚✜✄➙➛➙→✜➞❂✑✛↕✔➣❬✕❩✗ ➔✽❮✥❮✶➔✽✚✜➞➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 
✼
 
✓✹✸✥✓
 
 ✡↕✂✁✶↔✔✄➙↕✔➛✾✄❇✕✔↔❨❮❰✑✎→✇✄✾↕☞→✜➞❂✄✾➢➽ÙÚ✑✫✘✛✄➙↕❝✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 
✤
 
✓✙✍ Ø➎✑✛↕✥➛✾➢❂↔✥➣✜➞❂✑✽↕ ✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
   
✯ ✙✫✠✳✲ ✛ ✵ ✲✴✠ ✢ ✠ ✯ ★
✁
✛ ★☎✖ ✠
➷
★✞✜✎✢✱✣✫✬ ✟ ✥✄✂
  ✓ ✤  ✡↕☞→✇✚✢✑ ✕✥↔✔➛➙→✜➞❂✑✛↕á✓❇✓ ✓ ✓❇✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 
✼
 
✓ ☛ Ï✈➔✽➞➤➣✜➛✾✄✾➔✽↔❨✄➙→✒➛✾➞✣✕✔➢❂✄ ✓ ✓❇✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 
✠
  ✓✹✸
ä
❒✄✾✑✛Ù▲❒✄➙→✜✚✜➞➤✄④✕✔↔■✕✔➞❂➣✢❮❰✑✛➣✢➞➤→✜➞✣✭➊✄✴Ò ❮➇❒✄➙✚✜➞➤Ù❪✄➙↕✟→✇➔✽➢ ✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤   ✤
  ✓✙✍ Ü➽✄✣✕➇❒✄➙→✜✄✾➛✴→✇✄✾↔✥✚➑✕✔✄ ✭➭✚✜➔✒✑✛ÙÚ✄✾↕☞→✇➣✒Ø❬ß♣✁➑✆✥➱➟Ö ✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 
✠
  ✓✙✍✔✓ ✤ ❐➟✚✺❒✄✾➣✢✄✾↕☞→✲➔✹→✇➞❂✑✽↕➳✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 
✠
  ✓✙✍✔✓ ☛ ❐➟✚✜➞❂↕✥➛✾➞❂❮✭✄♣✕✔✄ ✭➭✑✛↕✔➛✴→✇➞➤✑✛↕✔↕✔✄➙Ù❪✄➙↕✟→ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 
✠
  ✓
 
Ü➽✄✣Ù❦↔✔➢ →✇➞❂✕➇❒✄➙→✇✄➙➛➙→✜✄✾↔✔✚❬✕✔✄✣↕✔✄➙↔✥→✇✚✢✑✛↕✔➣✒➓◆❒✄✎✆■✑☞✏ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 
✤
  ✓
 
✓ ✤ ❐➟✚✺❒✄✾➣✢✄✾↕☞→✲➔✹→✇➞❂✑✽↕➳✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 
✤
  ✓
 
✓ ☛ ❐➟✚✜➞❂↕✥➛✾➞❂❮✭✄♣✕✔✄ ✭➭✑✛↕✔➛✴→✇➞➤✑✛↕✔↕✔✄➙Ù❪✄➙↕✟→ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 
☛
 
✓
 
✓✹✸ ➓④➞❂➣✢➛✾✚✜➞➤Ù❪➞➤↕✶➔✎→✜➞❂✑✛↕Ú↕✔✄✾↔ →✇✚✜✑✽↕ ✞✆☎●✕✔➔✽↕✔➣☎↔✔↕■Ù❪✑✺✕✔↔✔➢➤✄♣➓❡❒✄✎✆◆✑✛✏➴✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 
☛
 
✓
 
✓✙✍ ➱ ✢❪➛✾➔✽➛✾➞ → ❒✄✣✕✔✄✣✕➇❒✄✴→✇✄✾➛✴→✇➞➤✑✛↕◆✕✥✄❇➓◆❒✄ ✆◆✑☞✏ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤
 ✕ 
 
✓
 
➱➟➢❂✄➙➛➙→✜✚✜✑✛↕✔➞✣✓✟↔✔✄♣✄➙→✒➣✺✘✺➣⑦→➫Þ✄✾ÙÚ✄ ✕✘✗ ➔✎➛✖✓✟↔✔➞❂➣✢➞➤→✜➞❂✑✛↕ ✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✳✼
 
✫ ★☛✢ ✣✫✬ ✵ ✜ ✜✤✣✚✙✫★✪✙✫★ ✲ ✙✫★☛✢ ★
➥
✢ ★✞✧✗✖ ✲
✖ ★ ✲ ✧✩✬ ✢ ✣✪✢ ✲ ★
✁
✛ ★✘✖ ✠
➷
★✞✜✤✢ ✣ ✧
✁
✟✝✂✄✂
✤✝☛  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☛✞✌☞✎✍✎✁☎ ✑✏✓✒✞✓✔✕✞✌☞
 
✓ ✤  ✡↕☞→✇✚✢✑ ✕✥↔✔➛➙→✜➞❂✑✛↕á✓❇✓ ✓ ✓❇✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❬✤✳✼✻✼
 
✓ ☛ Ø❬ß♣✁➑✆✥➱➟Ö ✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✽✠✛✠
 
✓ ☛ ✓ ✤ ➱ã→✲➔✽➢➤✑✛↕✔↕✶➔✒✑✽✄♣✄✾↕❨→✇✄✾ÙÚ❮✔➣☎✕✔✄❇Ø❬ß♣✁❄✆ ➱✖Ö ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✽✠✛✠
 
✓ ☛ ✓ ☛ ➱ã→✲➔✽➢➤✑✛↕✔↕✶➔✒✑✽✄♣✄✾↕■❮❰✑✛➣✢➞➤→✜➞❂✑✛↕❿✕✔✄❇Ø❬ß♣✁➑✆✥➱➟Ö ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✽✠✥✤
 
✓ ☛ ✓✹✸ ➓❡❒✄➙→✜✄✾✚✜ÙÚ➞❂↕✔➔✎→✇➞➤✑✛↕❢✕✔✄➙➣✒Ù❪➔✽➣✢➣✜✄✾➣✒✕✔✄➙➣ ✭➭✚✜➔✒✑✛ÙÚ✄✾↕☞→✇➣ ✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✽✠☞☛
 
✓✹✸ ➓◆❒✄ ✆◆✑☞✏ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛ ✤✌☛
 
✓✹✸✥✓ ✤ ✆ ✄✾↔✥➞❂➢✘✕✔✄✣✕➇❒✄✴→✇✄➙➛➙→✇➞➤✑✛↕ ✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛ ✤✌☛
 
✓✹✸✥✓ ☛ ➓④➞❂➣✢➛✾✚✜➞➤Ù❪➞➤↕✶➔✎→✜➞❂✑✛↕Ú↕✔✄✾↔ →✇✚✜✑✽↕ ✞✆☎➾✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛ ✤
 
 
✓✹✸✥✓✹✸ ➱➟↕✔✄✾✚✺✑✛➞❂✄✣✄➙→❬→✜✄✾ÙÚ❮✔➣☎✕✔✄♣➡✛✑✛➢➽✕✥✄✾➣✒↕✔✄✾↔✥→✜✚✜✑✛↕✥➣ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✛☛✽✠
 
✓✙✍ Ø➎✑✛↕✥➛✾➢❂↔✥➣✜➞❂✑✽↕ ✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✛☛
 
✂
➷
✧✩✬ ✢ ✠ ✛ ✬✮✠
➥
✠ ✢ ★ ✲ ✙✫★✭✛ ✖ ★✁ ✞★☛✢✺✙✫★✭✛ ✵ ✲ ✢✂  ✲
➥
✠✦✲✌✲✴✠✦✵ ✜ ✘✷✘✄✂
✼✥✓ ✤ ❐➟✚✜➞➤↕✔➛✾➞➤❮❰✄♣✕✥✄ ➢ ✗ ➔✎↕✶➔✽➢✣✘✺➣✢✄♣✄✾↕■➣✜✑✛↔✔✚✢➛✾✄ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✏✸✛✠
✼✥✓ ✤✛✓ ✤ ❐✯➔✽✚✜➔✽Ù◆Þ✄➙→✇✚✢✄✾➣☎✕✔✄✣➢❙✗ ➔❀✧✢↔✔➣⑦→✇✄➙Ù❪✄➙↕✟→✒✄✴→➑➣✢➞❂Ù❦↔✥➢ ➔✎→✜➞❂✑✛↕➪✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✏✸✛✠
✼✥✓ ✤✛✓ ☛ ➱➟Ù❪➞➤➣✜➣✜➞➤✑✛↕❿✕✔✄✣↕✔✄➙↔✥→✇✚✢✑✛↕✔➣×Þ➔ ❮✔➔✽✚✢→✜➞❂✚❬✕✘✗✙↔✔↕✔✄✣➣✜✑✽↔✔✚✜➛➙✄❞✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✏✸✻✸
✼✥✓ ✤✛✓✹✸ ✆ ❒✄➙→✜Ý✔✑✺✕✔✄✣✕✘✗ ➔✫✧✢↔✔➣✢→✜✄✾ÙÚ✄✾↕☞→❄❮✔➔✽✚☎Ù❪➞➤↕✔➞❂ÙÚ➞❂➣✜➔✎→✇➞➤✑✛↕ ✕✔↔
✄✆☎
✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✏✸
 
✼✥✓ ✤✛✓✙✍ ➱➟➣✢→✇➞➤Ù ➔✹→✇➞❂✑✽↕❢✕✔✄✾➣✒✄✾✚✢✚✜✄➙↔✔✚✜➣ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✏✸
 
✼✥✓ ✤✛✓
 
❐➟✚✜➞❂➣✢✄✣✄✾↕■➛✾✑✛ÙÚ❮✥→✇✄♣✕✥✄ ➢❂➔×✕✔➞❂➣⑦→✇✚✜➞✣✕✔↔✥→✜➞❂✑✛↕❿➔✎↕✹✑✛↔✔➢❂➔✽➞❂✚✢✄ ✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✏✸
 
✼✥✓ ☛ ✁❿❒✄✾➣✢↔✔➢➤→✇➔✎→✇➣➇✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✏✸
 
✼✥✓ ☛ ✓ ✤ ✆◆↔✔➢ →✇➞❂❮✥➢❂➞❂➛➙➞➤→ ❒✄➑✕✔✄✣❮✔✚✺❒✄✴✞➶➣✜➛✾➞➤➣✜➣✢➞❂✑✛↕■✄➙→➑➔✽➣ ✘ Ù▲❒✄➙→✜✚✜➞➤✄♣✕✔✄✣Ù ➔✽➣✢➣✜✄ ✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✏✸
 
✼✥✓ ☛ ✓ ☛ Ø➎✑✛ÙÚ❮✶➔✽✚✇➔✎➞❂➣✜✑✽↕❨➔✝➡✽✄✾➛ ➢❂✄♣↕✔✑✫✘✛➔✽↔❡➛➙✑✛Ù❪❮✭✑✛➣✺❒✄♣✕✔✄
☎✝☎✝✞
Ö❬Ý◆✄✴→➑➛➙✑✛↕✔➛➙➢❂↔✔➣✢➞❂✑✛↕❞✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✎✍✟☛
✟✠✟
➥
✵ ✜ ✯✝✖✫✵✛✜✤✢✱✣ ✢ ✠✳✵ ✜ ✢☛✡ ★ ✵ ✖ ✠ ★☞  ★
✁
✛ ★✘✖ ✠ ★✞✜
➥
★ ✘✂✩☛✖
✤✝✠ ✓➤✤❫➱ã➡✎➔✽❮✭✑✛✚✇➔✎→✜➞❂✑✛↕❿✕✥✄ ❮✔➔✽✚✢→✜➞❂➛✾↔✥➢❂✄✾➣✻Þ➔✳✕✶➔✎➣✜➣✜✄●❒✄✾↕✥✄✾✚✸✑✽➞❂✄❘✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛✎✍
 
✤✝✠ ✓ ☛➪✆ ✄➙➛➙→✜➞❂✑✛↕✔➣☎✄✚✢❪➛✾➔✽➛✾✄➙➣➑✕✥✄ ✮✔➣✜➣✜➞➤✑✛↕❵✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛
 
✤
✤✝✠ ✓ ☛ ✓ ✤ Ø➎✑✛✚✜✚✢✄✾➛✴→✇➞❂✑✽↕✔➣☎Ù❪➞➤➛✾✚✜✑✽➣✜➛✾✑✽❮✔➞✥✓✟↔✔✄➙➣❬✄➙→✒✕➇❒✄✱✭➭✑✽✚✜Ù❪➔✎→✇➞➤✑✛↕ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛
 
✤
✤✝✠ ✓ ☛ ✓ ☛❷Ø➎✑ ✄✚✢Ú➛✾➞❂✄➙↕☞→✇➣✒✕✔✄♣→✇✚✇➔✎↕✔➣✜❮✭✑✛✚✢→☎✄✴→☎→✇✄✾ÙÚ❮➇❒✄➙✚✇➔✎→✜↔✔✚✜✄ ✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛
   
✤✝✠ ✓ ☛ ✓✹✸➴Ø❜➔✽➢❂➛➙↔✔➢❂➣❬ÙÚ➞❂➛➙✚✜✑✛➣✢➛✾✑✛❮✥➞✥✓✟↔✔✄✾➣❬✄✴→ ✭➭✚✜➞❂➛✴→✇➞➤✑✛↕ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛
   
  ✁✘✄ ✆✑✞ ✠☛✞ ☞ ✍✎✁☎ ✑✏✓✒✞✓✔✕✞ ☞ ✤✳✸
✤✝✠ ✓ ☛ ✓✙✍➴➱ ✙❩✄✴→✇➣✒➢❂➞✴❒✄➙➣❇Þ➔×➢ ➔×✚✜✑✎→✲➔✎→✜➞❂✑✛↕ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛
 
 
✤✝✠ ✓ ☛ ✓
 
➠❄↔✥→✜✚✜✄➙➣❄➔✽❮✥❮✔✚✜✑➫Ò ➞❂Ù❪➔✎→✇➞➤✑✛↕✔➣➇❮❰✄➙↔❁✮✈➔✶✕✔➢❂✄➙➣×Þ➔✳✕✶➔✎➣✜➣✜✄●❒✄✾↕✥✄✾✚✸✑✽➞❂✄ ✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛
 
✼
✤✝✠ ✓ ☛ ✓
 
Ø➎✑✛↕✔➛➙➢❂↔✔➣✢➞❂✑✛↕◆✓❇✓✣✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛
 
✼
✤✝✠ ✓ ✸ ✆◆↔✥➢➤→✇➞➤❮✔➢❂➞➤➛✾➞ → ❒✄✒✕✔✄✣❮✔✚✺❒✄Ó✞✡➣✜➛➙➞❂➣✢➣✜➞❂✑✽↕◆✄✴→❄➔✎➣✺✘✺Ù❫❒✄✴→✇✚✢➞❂✄×✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛   ✠
✟✷✟
➥❇➦✭➯✎✍✁  ☞❲➩➫➨♠➦✭➯❲➩×➸ ✡✄✂➟➸✟➹✹➩☎✂➟➸✗✍✏✡✌➨✔✓❰➸✺➩
✘✰✯ ✶
✣
➯❲➯➊➸✟➻✘➸
✘✰✯✂✫
✣ ★✝✆
☞❲➼✕✡✝➨♠➦✭➯➋➲➊➸
✯
➦✟✞✠✞✈➸✺➹
  ✛
 ➭➼✶➯✌✍✡✞☞☛
★✝✆
☞❲➼✕✡✝➨♠➦✭➯➋➲➊➸
✬
➼✶➯✍✌✈➸✑✓➊➨♠➯
✘✰✯ ✂
➠❇✓➤✤ ➱ ✓✟↔✶➔✎→✜➞❂✑✛↕ ✑Ô❒✄➙↕➎❒✄✾✚✜➔✽➢❂➞➤➣✺❒✄✾✄♣✕✥✄✻Ï✶✑✕✄ ✄✽✄➙✚⑦✞✡❐✖➢❂➔✽↕✔➛ ✄ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛   ✼
➠❇✓ ☛ ✆ ❒✄✴→✇Ý✔✑✺✕✔✄✏✎✢✕✘✗✙✄✴Ò ❮✶➔✎↕✔➣✜➞➤✑✛↕◆✕✥↔◆ÙÚ✑✛ÙÚ✄✾↕☞→✒✑ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛
 
✠
➠❇✓ ✸ ✆ ❒✄✴→✇Ý✔✑✺✕✔✄✣✕✔↔✓✎✢❮✔✚✢✑✛❮✶➔✒✑☞➔✹→✇✄✾↔✥✚✔✑❨✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓✣✓❇✓ ✓❇✓ ✓ ✓❇✓ ✓Ñ☛
 
☛
✬
➨✖✕✗  ➨➭➦✟✌✭➹✌➼✘✂✗✙❲➨♠➸
✘ ✫✰✯
✤✾✍  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☛✞✌☞✎✍✎✁☎ ✑✏✓✒✞✓✔✕✞✌☞
  ✁
✁✄✂
✠✾✌ ✆✏✂ ☎
✆✲☞✍✌ ✆✞✝✰✆ ✟ ✞ ✌ ✠ ✝✍☞ ✂ ✌ ✄ ✝ ✌ ✠☛✡
✁
✌ ✠ ✝✍☞ ✎
➓◆❒✄➙➛✾✑✛↔✥➡✽✄✾✚⑦→✇✄❡❮✔➔✽✚❪ß④→✢→✇✑❤Ð❄➔✎Ý✔↕ ✛ÑÏ✶✚✜➞➤→✞✁❨✆✺→✜✚✇➔✽➣✢➣✜Ù❪➔✽↕✔↕ ✛ÑÜ➽➞❂➣✜➔ ✆■✄✾➞➤→✜↕✔✄✾✚ ✄✴→❢ß❄→✢→✇✑ Ï✈✚✢➞❂➣✢➛✲Ý✌☞♥✤ ✛Ñ☛✎✍☎➞➤➢
✘❊➔➾Ù❪➔✽➞❂↕☞→✜✄✾↕✶➔✽↕☞→❪❮✔➢❂↔✥➣❢✕✔✄
 
✠❞➔✽↕✔➣✱✛➎➢ ➔ ✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕➪↕✟↔✔➛➙➢✴❒✄✾➔✽➞❂✚✢✄◆➛➙✑✛↕✔➣✢→✜➞➤→✜↔✔✄✒✛➇✄✾↕✔➛➙✑✛✚✜✄❝✕✥✄❝↕✔✑✛➣ ✧✢✑✽↔✔✚✜➣✱✛➇↔✔↕
❮✥Ý➎❒✄✾↕✔✑✽Ù◆Þ✄➙↕✔✄❄➣✢✑✛↔✔➣ ✕✥➞❂✄✾↕❪✕✔✄✾➣➎➔✽➣✜❮✭✄✾➛✴→✇➣➎➔✽➣✜➣✢✄✟✁❄Ù❪➔✽➢✈➛✾✑✽↕✔↕✟↔❢✄➙→✣Þ➔❇➢ ✗ ✑✛✚✢➞✥✑✛➞➤↕✔✄❜✕✔✄✪✕✭✑✛↕ ↕✔✑✽Ù✦✕✔✚✜✄✒✕✔✄➑➛✾✑✛↕☞→✇✚✢✑✎✞
➡✽✄✾✚✢➣✜✄✾➣❇➔✽↔●➣✢✄✾➞❂↕❘✕✔✄✻➢ ➔❢➛✾✑✽Ù❪Ù❦↔✥↕✶➔✽↔✥→ ❒✄❦✕✔✄✾➣♣❮✥Ý ✘✺➣✢➞❂➛✾➞➤✄✾↕✔➣♣↕✟↔✔➛➙➢✴❒✄✾➔✽➞❂✚✢✄✾➣✾✓ ✆❡➔✽➢✥✑✽✚✺❒✄❦✕✔✑✽↕✔➛❦❮✔➢➤↔✔➣♣✕✘✗✙↔✔↕❘✕✔✄✾ÙÚ➞
➣✢➞❙Þ✄➙➛✾➢❂✄➇✕✔✄➎→✜✚✇➔➫➡✎➔✽➞❂➢✺✕✔✄❜✚✢✄✾➛✲Ý✔✄➙✚✜➛✲Ý✔✄☎➞❂↕☞→✜✄✾↕✔➣✢✄❜➣✜↔✔✚✯➢❂✄➎➣✢↔✰✧✢✄➙→✖✛ ➢❙✗✙➞❂↕☞→ ❒✄✾✚✖✽✄✴→✯❮✭✑✛✚⑦→ ❒✄❇Þ➔❄➛➙✄❜❮✔✚✢✑ ➛➙✄✾➣✜➣✢↔✔➣✖✛ ✓✟↔✔➞ ➛✾✑✛↕✥➣✜➞❂➣⑦→✇✄
✄➙↕◆➢❂➔×➣✜➛✾➞➤➣✜➣✢➞❂✑✛↕❨✕✘✗✙↔✔↕■↕✔✑✫✘☞➔✽↔◆✄✾↕■✕✔✄✾↔ Ò ✭➭✚✜➔✒✑✛ÙÚ✄✾↕☞→✇➣✱✛✔✄✾➣⑦→☎→✇✑✛↔✰✧✢✑✽↔✔✚✜➣☎✕✘✗ ➔✽➛➙→✜↔✶➔✽➢➤➞➤→ ❒✄✎✓
Ø➎✄❬➣✢✑✛↕☞→✖✏➑➞➤✄✾➢➤➣ãÛ➎✑✛Ý✥✚ã✄➙→Ñ➝✽✑✽Ý✔↕×➠❄✚✢➛✲Ý✔➞✥✕✶➔✎➢❂✕✻à Ý✔✄➙✄✾➢➤✄✾✚✏☞ ✸✑✍✹✓✟↔✔➞ ✛✽➢➤✄✾➣ã❮✔✚✢✄✾ÙÚ➞❂✄➙✚✜➣✖✛✹➣✜↔ ✑ ✑✔Þ✄✾✚✢✄✾↕☞→✖✕✔✄❬✕➇❒✄➙➛✾✚✢➞❂✚✜✄➎➢ ➔
✮✔➣✜➣✜➞➤✑✛↕ ✕✔✄ ✭♠➔✓✒➛✾✑✛↕ ➣✢→✇➔✎→✇➞➤➣✢→✇➞✣✓✟↔✔✄✖✄➙→❲➞❂↕☞→✇✚✢✑ ✕✥↔✔➞❂➣✢✄✾↕☞→❲↔✔↕✔✄Ñ➢ ➔✽✚✺✑✛✄✾↔✔✚➽✕✥✄Ñ✕➇❒✄✾➛✾✚✢✑✛➞❂➣✢➣✇➔✽↕✥➛✾✄➎✕✥↔❇↕✔✑✫✘✛➔✽↔ ✮✶➣✢➣✜➞➤✑✛↕✔↕✶➔✽↕☞→
✕✥✑✛↕✔↕➇❒✄➙✄❇❮✶➔✎✚♣➜
✔☛✕✗✖✙✘✛✚✢✜
☛✑✣
✄✴Ò ❮✑✦ ☛✥✤
✕✧✦✩★✫✪
★
✑➽Þ↔
✚✢✜
➛✾✑✛✚✢✚✜✄➙➣✜❮✭✑✛↕✔✕■Þ➔❬➢❂➔✔✭➭✚✺❒✄✖✓✟↔✔✄➙↕✔➛✾✄Ñ✕✘✗ ➔✽➣✜➣✜➔✽↔✥→Ô✕✔✄✖➢ ➔★✕✶➔✽✚✢✚✜➞❙Þ✄✾✚✜✄✖✕✔✄ ✮✶➣✢➣✜➞➤✑✛↕
✤
✕
✦➭➛✾✑✛↔✥✚✸✕✔↔✔✚✢✄➇✕✥↔❇❮✭✑✽→✇✄➙↕☞→✇➞❂✄➙➢
Þ➔×➢ ✗✂❒✄✱✓✺↔✥➞❂➢❂➞✣✕✔✚✜✄ ★➇✄➙→
✪
✄✾➣✢→✒➢❂➔×→✜✄✾ÙÚ❮➇❒✄✾✚✜➔✎→✇↔✥✚✜✄♣↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄✎✓
➓❦Þ✄➙➣❇✤ ✼✻✸
 
✛✈Ø❜➔✎✚✜➢➊Ï✶✚✜➞➤✄✾✕✔✚✢➞❂➛✲Ý❿➡✛✑✛↕■à➾✄➙➞ ✁➙➣✭✬➔✽➛ ✄✎✄✾✚❄✄✴→④Ð➑➔✽↕✔➣✒Û➎✄✴→✇Ý✔✄✮☞ ✍ ✛
 
✍❲➔➫➡✽➔✎➞❂✄✾↕☞→➑➔✽➣✢➣✜➞❂ÙÚ➞❂➢✴❒✄④➢❂✄✣↕✔✑✫✘✛➔✽↔ Þ➔
↔✥↕✔✄✳✑✛✑✛↔✥→✢→✇✄❦➢➤➞✥✓✟↔✔➞➤✕✔✄❇➛✲Ý✔➔✽✚✸✑Ô❒✄➙✄ ✕✶➔✽↕✔➣④➢➤✄✦✕✔↔✥→④✕✔✄×✕➇❒✄✾➛➙✚✜➞➤✚✜✄❦➣✢✑✛↕❺❒✄✾↕✔✄➙✚✸✑✛➞➤✄❦✕✔✄❦➢➤➞ ➔✽➞➤➣✜✑✛↕✘✓❰Ø➎✄✴→✜→✇✄ ➔✎❮✔❮✔✚✜✑✺➛✲Ý✔✄
Ù❪➔✽➛➙✚✜✑✛➣✢➛✾✑✛❮✔➞✣✓✟↔✔✄❜✕✔↔×❮✔✚✢✑ ✕✔➢❙Þ✄✾ÙÚ✄➎➛✾✑✽Ù❪❮✔➢➤✄✴Ò ✄❇Þ➔✰✯ ➛➙✑✛✚✜❮✥➣ ✓✺↔✥✄❬✚✜✄✾❮✥✚✺❒✄✾➣✢✄✾↕☞→✇✄☎↔✔↕ ➣ ✘ ➣⑦→➫Þ✄➙Ù❪✄❬✕✔✄✢✯ ↕✺↔✥➛✾➢✴❒✄➙✑✛↕✔➣
➔➑✚✜✄✾ÙÚ❮✭✑✛✚✢→ ❒✄➇↔✔↕❇➡ ➞ ✭✈➣✜↔✔➛➙➛✽Þ✄➙➣➟✄➙→ã✄➙➣✢→➟✄➙↕✔➛✾✑✽✚✜✄➎➢❂➔✽✚✸✑✽✄✾ÙÚ✄✾↕☞→✯↔ →✇➞❂➢➤➞❂➣✺❒✄✾✄Ñ✕✔✄➎↕✔✑✽➣ ✧✢✑✛↔✔✚✢➣✾✓✎➓❦✗ ↔✔↕✻❮❰✑✛➞➤↕☞→✯✕✔✄Ñ➡✺↔✔✄❜✕✔✄
✤
 
✤   ✂✁
✁☎✄ ✏   ✔✕✞✝✆✟✞ ✏✡✠✧  ✔☞☛ ✠✍✌
 
 ✑✏✎☛✏✠ ✞☎  ✍✑☛  ✑✏✓✒ ✁☎ ✑✏✎☛✏✠☎☞
➢❂➔❦✕ ✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄✶✛✥↔✔↕✔✄♣→✜✄✾➢❂➢➤✄④➔✽↕✔➔✽➢❂✑ ✑✽➞❂✄➑➔✝➡✽✄✾➛✣↔✔↕✔✄ ✑✛✑✽↔✥→✜→✜✄④➢❂➞✣✓✺↔✥➞❂✕✔✄➑➞❂ÙÚ❮✔➢❂➞✣✓✺↔✥✄❄➢ ➔❇↕➎❒✄✾➛➙✄✾➣✜➣✢➞➤→ ❒✄ ✕✥✄♣❮✔✚✜✄➙↕✔✕✔✚✜✄
✄➙↕❡➛➙✑✛Ù❪❮ →✇✄ ✕✶➔✽↕✔➣✒➢ ➔ ✕✔✄✾➣✢➛✾✚✢➞❂❮✥→✜➞❂✑✛↕■✕✔↔❡↕✥✑❀✘✛➔✽↔❝➢➤✄ ❮✥Ý➎❒✄✾↕✔✑✽Ù◆Þ✄➙↕✔✄❇✕✥✄ ➡✺➞❂➣✢➛✾✑✛➣✢➞➤→ ❒✄ ✓✟↔✔➞❲✄✾➣⑦→❄➛➙✑✛↕✔↕✟↔❝➛✾✑✽Ù❪ÙÚ✄
✧✢✑✽↔✔✄✾✚♣↔✔↕❘✚❀✽✑✛➢❂✄❦➞➤Ù❪❮✭✑✛✚⑦→✲➔✽↕☞→④✄➙↕❘Ù❫❒✄➙➛➫➔✽↕✔➞✣✓✟↔✔✄×✕✔✄✾➣ ✁✔↔✔➞❂✕✔✄➙➣✾✓➽➠➑➞❂↕✔➣✢➞ ✛❩✄➙↕❫✤✳✼✽✍☞✠ ✛❩Ð➑✄➙↕✔✕✔✚✜➞➤➛ ✄❝✃♣✚✇➔✎Ù❪✄➙✚✜➣ ☞
 
✍
❮✥✚✜✑✛❮✭✑✛➣✜✄❿✕❩✗ ➞➤↕✟→✜✚✜✑✺✕✔↔✔➞➤✚✜✄ ➢❂➔❝↕✔✑✽→✜➞❂✑✛↕❞✕✥✄❿✕✔➞❂➣✢➣✜➞❂❮✔➔✎→✇➞➤✑✛↕❞❮✶➔✽✚✻➢❙✗✙✄✴Ò ❮✔✚✜✄➙➣✜➣✢➞❂✑✛↕❫➣✜↔✥➞➤➡✎➔✽↕☞→✇✄❿✕✔✄❿➢❂➔❝➢ ➔✽✚✺✑✛✄✾↔✥✚✻✕✔✄
✕➇❒✄✾➛✾✚✢✑✛➞❂➣✢➣✇➔✽↕✥➛✾✄ ❮✶➔✽✚★✮✶➣✢➣✜➞❂✑✽↕ ➜
✔✕✔ ✘ ✚✢✜
☛✑✣
✚
✕
✖✘✗
✚
☎
✕✚✙✜✛
☎
☛✣✢✥✤
☎
☛
☎
☛✟✢✧✦
✄✴Ò ❮✑✦ ☛✥✤
✕ ✦✩★✫✪
★ ✘
✔
✕✓✖
✚
✕
✖✘✗
✚
☎
✕✚✙★✛
☎
☛✟✢✥✤
☎
☛
☎
☛✟✢✧✦
✑➽Þ↔
✚
✕
✕✔✑✛↕✔↕✔✄➎➢ ➔☎➛✾✑✛↔✔✚✺✕✔↔✔✚✢✄❜✕✔↔❦❮✭✑✽→✇✄➙↕☞→✇➞❂✄➙➢✥➔✎↔❦❮❰✑✽➞❂↕☞→✯➣✢✄✾➢➤➢❂✄✽✓✎Ü➽✄✾➣Ô❮✶➔✽✚✇➔✎Ù◆Þ✄✴→✇✚✜✄➙➣ ☎Ú✄➙→✩✢ ➛✾✑✛✚✢✚✜✄➙➣✜❮✭✑✛↕✔✕✔✄➙↕✟→
✚✢✄✾➣✢❮❰✄➙➛➙→✇➞ ➡✛✄➙Ù❪✄➙↕✟→❄➔✽↔■➛✾✑✺✄✱✢Ú➛✾➞➤✄✾↕☞→✒✕✔✄ ✭➭✚✜➞➤➛➙→✇➞➤✑✛↕❿✄➙→×Þ➔×➢ ➔❦Ù❪➔✽➣✢➣✜✄✣✕✔↔■➣✺✘✺➣✢→➫Þ✄✾ÙÚ✄✽✓
Ü➽✄➙➣➎✚✺❒✄➙➣✜↔✔➢ →✲➔✎→✜➣➎✕✔✄
ä
✓ ✏❇✓✺Ð➑➔✽✚✜✕✔➞➤↕✹✑ ✄➙→❬Ï➇✓ ➝✥✓ ✆ ✓✺Ï✈➔✽✚✜➢➤✄✱✘ ☞
 
✍ ✓✺↔✥➞❰ÙÚ✄✾➣✢↔✔✚✾Þ✄➙✚✜✄✾↕☞→❬✄➙↕❝✤✳✼
   
✛☞✕✶➔✽↕✔➣➇➢ ➔ ✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕
➞➤↕✔✕✔↔✔➞ →✇✄❪❮✶➔✽✚❦❮✔✚✢✑✽→✇✑✽↕✔➣❦✕✔✄❿➢ ✗ ↔✔✚✜➔✽↕✔➞➤↔✔Ù✴✛➊✕✔✄➙➣×Ù❦↔✔➢ →✇➞❂❮✥➢❂➞❂➛➙➞➤→ ❒✄✾➣♣✕✔✄❿❮✶➔✎✚✢→✇➞➤➛✾↔✔➢➤✄✾➣❇➢✴❒✄✖✑✔Þ✄✾✚✜✄➙➣❦✕✔✄❿❮✔✚✺❒✄✴✞➶➣✜➛✾➞➤➣✜➣✢➞❂✑✛↕
➢❂➔✽✚✸✑✽✄✾ÙÚ✄✾↕☞→④➣✢↔✔❮➇❒✄✾✚✢➞❂✄➙↔✔✚✜✄➙➣❿Þ➔❢➛➙✄✾➢➤➢❂✄✾➣❄❮✔✚✺❒✄➙✕✔➞➤→✜✄✾➣♣❮✶➔✽✚♣↔✥↕●Ù❪✑✺✕✘Þ✄✾➢➤✄✻➣⑦→✲➔✎→✜➞❂➣✢→✜➞✥✓✟↔✔✄✶✛❰→ ❒✄➙Ù❪✑✽➞✥✑✛↕✔✄➙↕☞→♣✕✘✗✙↔✔↕✔✄×✕✔➞➤➣⑦✞
➣✢➞❂❮✶➔✹→✇➞❂✑✽↕❞➞❂ÙÚ❮❰✑✽✚✢→✲➔✎↕✟→✜✄✽✓Ô➱➟↕ ✕➇❒✄✾❮✔➞ →×✕✔✄❿➛✾✄❨➛➙✑✛↕✔➣✢→✇➔✎→✜✛Ô➛✾✄✴→✜→✇✄❨✕✔✄➙✚✜↕✔➞❙Þ✄✾✚✢✄❨➔❝➢❂✑✛↕✹✑✎→✇✄✾ÙÚ❮✔➣ ❒✄✴→ ❒✄❿➛➙✑✛↕✔➣✜➞➤✕➇❒✄✾✚✺❒✄✾✄
➛➙✑✛ÙÚÙ❪✄☎↕➇❒✄✱✑✛➢❂➞✣✑✛✄➫➔✒✕✥➢❂✄❬✄➙→➇➛✾✄➙➛✾➞ ✧✢↔✔➣✸✓✟↔✔✄❄✕✶➔✽↕✔➣Ñ➢❂✄➙➣➎➔✽↕✥↕➎❒✄✾✄➙➣
 
✠✥✓✺Ü➊➔✣Ù❦↔✔➢➤→✜➞➤→✜↔✔✕✔✄☎✕✔✄✾➣Ñ✄✴Ò ❮➇❒✄➙✚✜➞➤✄✾↕✔➛➙✄✾➣❜✕✔✄➑➛✾✑✛➢➺✞
➢➤➞❂➣✢➞❂✑✛↕✔➣❲✕✘✗✙➞❂✑✛↕✥➣✯➢❂✑✽↔✔✚✜✕✔➣Ô✚✺❒✄✾➔✽➢❂➞➤➣✺❒✄✾✄➙➣✯✕✔✄➙❮✔↔✔➞➤➣➟➔❄ÙÚ➞❂➣❲✄✾↕▲❒✄➙➡✺➞❂✕✥✄✾↕✔➛➙✄❜➢❂✄ ✭♠➔✽➞➤→☛✓✟↔✔✄➎→✇✑✽↔✥→ãÙ❫❒✄✾➛✾➔✽↕✔➞❂➣✢Ù❪✄➇↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄
✕✥✑✛➞➤→ ✭♠➔✽➞❂✚✢✄❪➢ ✗ ✑✒✕ ✧✢✄➙→✻✕✘✗ ↔✥↕✔✄❿✕✔✄✾➣✢➛✾✚✢➞❂❮✥→✜➞❂✑✛↕ ✕ ✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄❢✕✶➔✎↕✔➣✻➢❂➔✒✓✟↔✔✄✾➢➤➢❂✄Ú➢ ➔◆✕✥➞❂➣✜➣✢➞❂❮✶➔✹→✇➞❂✑✽↕➾↕✔✄❪❮❰✄➙↔✥→ ✽✄➙→✜✚✜✄
✑✽Ù❪➞➤➣✜✄✽✓✖➱➟↕➳✄✱✙❰✄➙→✜✛✖➢➤✑✛✚✜➣ ✕✔✄◆➢❙✗✙➞❂↕☞→✇✄➙✚✇➔✽➛✴→✇➞❂✑✽↕▲✕✔✄❡✕✔✄➙↔ Ò➳↕✔✑✫✘☞➔✽↔✺Ò ✛Ñ↔✔↕✔✄■❮✶➔✽✚⑦→ ❮✔➔✽✚✺✭➭✑✛➞➤➣×➛✾✑✛↕✥➣✺❒✄✖✓✟↔✔✄➙↕☞→✇✄●✕✔✄
➢ ✗✂❒✄➙↕✔✄✾✚✺✑✛➞❂✄ ✄➙→➑✕✔↔❝ÙÚ✑✛ÙÚ✄✾↕☞→➑➔✽↕✹✑✛↔✥➢ ➔✽➞➤✚✜✄♣✕✔↔❝ÙÚ✑✛↔✥➡✽✄✾ÙÚ✄✾↕☞→④✚✢✄✾➢❂➔✎→✇➞ ✭✯✄➙➣✢→④✕✥➞❂➣✜➣✢➞❂❮➇❒✄➙✄ ➡✽✄✾✚✢➣④➢❂✄➙➣➑✕✔✄✱✑✛✚✺❒✄➙➣❄✕✔✄❇➢❂➞➺✞
✕✭✄✾✚⑦→ ❒✄✒➞❂↕☞→✇✄➙✚✜↕✔✄➙➣➎✕✔✄➙➣➇❮✔➔✽✚✢→✜✄✾↕✶➔✽➞➤✚✜✄➙➣➇✕✔✄✒➢ ➔✣✚✺❒✄✾➔✽➛➙→✜➞❂✑✛↕Ú❮✭✑✛↔✥➡✎➔✽↕☞→Ñ➢❂✄✾➣Ñ➛✾✑✽↕✔✕✔↔✔➞➤✚✜✄☎✕✶➔✽↕✔➣➇✕✔✄✾➣Ú❒✄➙→✇➔✎→✇➣✖✄✴Ò✺→✜✚✖✽✄✾ÙÚ✄✾➣
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➨✖✌ ☞❲➹✌➸ ✤➩✂➤✤ ➜✈Ü➽✄✾➣☎✕✔➞ ✙✒❒✄➙✚✜✄➙↕✟→✜✄✾➣☎➡✛✑✛➞➤✄✾➣☎✕✔✄✣✕➇❒✄➙➛✾✚✜✑✽➞❂➣✜➣✜➔✽↕✔➛➙✄❇✕✔↔■↕✔✑✫✘☞➔✎↔◆➛➙✑✛Ù❪❮✭✑✛➣✺❒✄✽✓
➓④✄➟↕✥✑✛Ù✦✕✔✚✢✄✾↔ Ò④Ù❪✑✺✕✘Þ✄✾➢➤✄✾➣❩→✜✚✇➔✽➞ →✇✄➙↕✟→✘➢ ➔❜✕ ✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄✯✕✔✄✖➢ ➔ ✮✶➣✢➣✜➞➤✑✛↕✣➣✇➔✽↕✔➣➊❮✔✚✢✄✾↕✔✕✥✚✜✄✖✄✾↕✣➛✾✑✽Ù❪❮✥→✜✄ã➢❙✗✡❒✄➙➡✽✄✾↕☞→✇↔✥✄✾➢ ✞
➢➤✄❝❒✄➙➡✎➔✽❮✭✑✛✚✇➔✹→✇➞❂✑✽↕❿✕✔✄✣❮✶➔✽✚✢→✜➞❂➛➙↔✔➢❂✄➙➣✾✓✔Ö❲✑✛↔✥→✜✄✱✭➭✑✛➞➤➣✖✛✔➛➙✄✾➢❂➢➤✄✴✞➶➛✾➞❩❮✭✄✾↔ → ✽✄✴→✇✚✢✄ ❮✥✚✜➞❂ÙÚ✑✛✚✢✕✔➞ ➔✽➢➤✄➑❮✥↔✔➞❂➣✺✓✺↔✥✄ ➢❂➔✻➡✖❒✄✾✚✜➞ →✲➔✒✕✥➢❂✄
➛➙✑✛ÙÚ❮➎❒✄➙→✜➞➤→✇➞➤✑✛↕✦✓✟↔✔➞✔➣➙✗ ✄➙↕✹✑☞➔✒✑✽✄✒✄➙↕☞→✇✚✜✄✔✮✶➣✢➣✜➞➤✑✛↕×✄➙→×❒✄✾ÙÚ➞❂➣✢➣✜➞➤✑✛↕❦✄✾➣⑦→✖➣✜↔✔➣✢➛✾✄➙❮✥→✇➞✣✕✔➢❂✄☎✕✘✗ ➔➫➡✛✑✛➞➤✚ã↔✔↕✔✄☎➞❂↕ ✁✶↔✔✄✾↕✥➛✾✄❬↕✔✑✛↕
↕➇❒✄✖✑✛➢➤➞✥✑✛✄✾➔✒✕✔➢❂✄❄➣✜↔✔✚✣➜
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➢❂✄ã→✇✄➙Ù❪❮✥➣➽✕✔✄ ✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕ ➜✝↕✔✑✛➣➽➛✾➔✽➢❂➛➙↔✔➢❂➣➽ÙÚ✑✛↕☞→✇✚✢✄✾↕☞→ ✓✟↔✔✄Ñ❮✔✚✜✄➙↕✔✕✔✚✜✄✖✄➙↕❇➛➙✑✛Ù❪❮ →✇✄✒✛✾❮❰✑✛↔✥✚➽↔✔↕✔✄➟→✇✚✜➔❀✧✢✄✾➛✴→✇✑✛➞➤✚✜✄
✕✔✑✛↕✔↕➇❒✄➙✄✒✛➽➢ ✗✂❒✄➙Ù❪➞➤➣✜➣✜➞➤✑✛↕❝✕✔✄×❮✔➔✽✚✢→✜➞❂➛✾↔✥➢❂✄✾➣❄✕✔✑✛↕✔↕✔✄ ➢➤➞❂✄✾↔ Þ➔❨✕✥✄✾➣♣→✇✄➙Ù❪❮✔➣♣✕✥✄✦✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕❘❮✭✑✛↔✥➡✎➔✽↕☞→✩✽✄➙→✜✚✜✄×✕✔✄
☛✽✠➯➭ Þ➔ ✸✛✠➯➭❷➣✜↔✔❮➇❒✄✾✚✜➞➤✄✾↔✔✚✢➣ Þ➔×➛➙✄✾↔ Ò■❮✔✚✺❒✄✾✕✔➞ →✇➣☎✄✾↕■➢❙✗ ➔✒✕✔➣✢✄✾↕✔➛➙✄✣✕✘✗✂❒✄✴➡✎➔✽❮❰✑✽✚✇➔✎→✜➞❂✑✛↕✓✒
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➢❙✗✙➞❂➣✜➣✢↔✔✄Ú✄✾➢❂➢➤✄✴✞➶Ù✴✽✄➙Ù❪✄×✕✔↔➾Ù❫❒✄➙➛➫➔✽↕✔➞➤➣✜ÙÚ✄❪✕✥✄❪✚✺❒✄➫➔✽➛✴→✇➞❂✑✽↕❊➜❲➢❙✗✂❒✄➙➡✎➔✽❮✭✑✛✚✇➔✎→✜➞❂✑✛↕❘✚✢✄✱✭➭✚✜✑✽➞❂✕✔➞ →✣➢❂✄Ú➣✺✘✺➣✢→➫Þ✄✾ÙÚ✄❢➛✾✄
✓✺↔✥➞➊➔✽↔✹✑✛ÙÚ✄✾↕☞→✇✄✣➢❂➔❦Ý✶➔✽↔✥→✜✄✾↔✔✚☎✕✔✄♣➢❂➔ ✕✔➔✽✚✜✚✢➞❙Þ✄✾✚✢✄④✕✔✄ ✮✶➣✢➣✜➞❂✑✽↕◆➛➙✑✛↕✔✕✔↔✔➞➤➣✇➔✽↕☞→➑➔✽➞➤↕✔➣✜➞➑❒✄✴➡✛✄➙↕✟→✜↔✔✄✾➢➤➢❂✄➙Ù❪✄➙↕✟→×Þ➔
➢ ➔✗✭➭✄✾✚✢Ù❪✄➙✚✢→✜↔✔✚✜✄✣✕✔✄✣➢ ➔✻➡✽✑✛➞❂✄✣✕✔✄ ✮✶➣✢➣✜➞➤✑✛↕✘✓
✏✒✑✛↔✔➣Ú➔➫➡✛✑✛↕✥➣❪➛✲Ý✔✑✽➞❂➣✜➞❬✕✥✄■➛➙✑✛↕✔➣⑦→✇✚✜↔✥➞❂✚✜✄❨➢ ✗✂❒✄✴→✇↔✔✕✔✄❨✄ÓÒ✥❮✭✑✛➣✺❒✄✾✄■✕✶➔✽↕✔➣ ➛✾✄❿→✜✚✇➔➫➡✎➔✽➞❂➢❜✄➙↕ →✜✚✜✑✛➞➤➣×❮✶➔✽✚⑦→✇➞❂✄➙➣×❮✔✚✜➞➤↕✔➛✾➞➺✞
❮✔➔✽➢❂✄➙➣✾✓☞➓♣➔✽↕✥➣ã↔✔↕ ❮✔✚✜✄➙Ù❪➞➤✄✾✚❲→✇✄✾ÙÚ❮✔➣✱✛ ↕✔✑✛↔✔➣➟❮✥✚✺❒✄✾➣✢✄✾↕☞→✇✄➙✚✜✑✛↕✥➣➇➢➤✄❜Ù❪✑✺✕✘Þ✄➙➢❂✄➇→✜Ý➇❒✄✾✑✽✚✜➞✥✓✟↔✔✄❬✕✥↔ →✜✚✇➔✽➞ →✇✄➙Ù❪✄➙↕✟→✯✕ ✘✺↕✶➔✹✞
ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄☎✕✔✄☎➢❂➔ ✮✔➣✜➣✜➞➤✑✛↕✩✓✺↔✥✄➑↕✔✑✽↔✔➣➎➔➫➡✽✑✛↕✔➣Ñ✕➎❒✄➙➡✽✄✾➢❂✑✽❮✔❮➇❒✄✽✓ Ü➊➔♣➣✜✄✾➛➙✑✛↕✔✕✔✄➑❮✶➔✽✚⑦→✇➞❂✄❬➣✢✄✾✚✜➔❇➛✾✑✽↕✔➣✇➔✽➛➙✚✺❒✄➙✄ÚÞ➔♣➢❙✗ ➔✽↕✶➔✽➢ ✘✺➣✜✄
✄ÓÒ ❮➎❒✄✾✚✢➞❂ÙÚ✄✾↕☞→✲➔✽➢➤✄④✕✔✄♣➢❂➔✻➛➫➔✽ÙÚ❮✶➔✒✑✽↕✔✄④✕✔✄♣ÙÚ✄✾➣✢↔✔✚✜✄➙➣❬✕✔✄♣✚✺❒✄✾➔✽➛➙→✜➞❂✑✛↕✔➣➎✕✔✄✵✭➭↔✔➣✜➞➤✑✛↕ ✞ ✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕❢✕✥✄♣↕✔✑✫✘☞➔✽↔ Ò❿➢❂✑✛↔✔✚✢✕✔➣
✄✴→✒➣✜↔✔❮✭✄✾✚✢➢❂✑✛↔✔✚✢✕✔➣✒✄✱✙❰✄✾➛➙→✜↔➇❒✄✾✄ ✄✾↕◆❮✶➔✽✚✜➔✽➢❂➢❙Þ✄✾➢❂✄ÚÞ➔ ➛➙✄➙→✢→✇✄❘❒✄➙→✇↔✥✕✔✄ →✜Ý➇❒✄✾✑✽✚✜➞✥✓✟↔✔✄✎✓✈➱➟↕ ✮✶↕ ✛✈➛✾✄✴→✜→✜✄ →✜Ý➽Þ✄✾➣✢✄❇➛➙✑✛Ù❪❮✭✑✛✚⑦→✇✄
↔✥↕◆✕✔✄➙✚✜↕✔➞➤✄✾✚❬➡✛✑✽➢❂✄➙→☎✕✔➔✽↕✔➣☎➢❂✄✱✓✺↔✥✄✾➢➽✚✺❒✄➙➣✜↔✔➢ →✲➔✎→✜➣❬→✇Ý➇❒✄➙✑✛✚✜➞✣✓✺↔✥✄✾➣☎✄➙→✒✄✴Ò ❮➇❒✄➙✚✜➞➤Ù❪✄➙↕✟→✇➔✽↔ Ò■➣✢✄✾✚✜✑✽↕✟→✒➛➙✑✛↕ ✭➭✚✜✑✽↕✟→ ❒✄✾➣➙✓
Ø➎✑✽Ù❪ÙÚ✄×→✇✑✛↔✥→✻❮✔Ý➇❒✄➙↕✔✑✛Ù◆Þ✄✾↕✔✄❪✕✔✄Ú→✜✚✇➔✽↕✥➣✜❮✭✑✛✚✢→✖✛Ô➢➤✄Ú❮✥✚✜✑✺➛✾✄✾➣✢➣✜↔✔➣✻✕✔✄❂✮✶➣✢➣✜➞➤✑✛↕❞↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄ ❮✭✄✾↔✥→ ✽✄➙→✇✚✢✄ ✕➇❒✄➙➛✾✚✢➞➤→
❮✔➔✽✚➟➢❙✗✂❒✄✖✓✟↔✶➔✎→✜➞❂✑✛↕×✕✥✄☎Ï✈✑ ✄☛✄✎✄✾✚✂✞✂❐➟➢ ➔✽↕✥➛ ✄ ☞
 
✍✯✓✟↔✔➞✔✄✾➣⑦→ ❒✄✖✓✟↔✔➞➤➡✎➔✽➢➤✄✾↕☞→✇✄✻Þ➔♣↔✔↕✥✄❿❒✄✱✓✟↔✶➔✎→✇➞➤✑✛↕×✕✔✄✒Ü➊➔✽↕✹✑✛✄✴➡✺➞❂↕✦✭♠➔✽➞➤➣✇➔✽↕☞→
➞➤↕☞→✇✄✾✚⑦➡✛✄➙↕✔➞❂✚♣✕✔✄➙➣✵✭➭✑✛✚✜➛➙✄✾➣♣➣⑦→✇✑✺➛✲Ý✶➔✽➣✢→✜➞✥✓✟↔✔✄➙➣ ✦➭➛✱✭✂✓❰➠❄↕✔↕✔✄ÓÒ ✄Ú➠✘★✴✓❰➠ ✮✶↕❘✕✘✗✂❒✄➙→✜↔✔✕✔➞❂✄➙✚♣➢❙✗✂❒✄➙➡✽✑✛➢❂↔✥→✜➞❂✑✛↕❡✕ ✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄
✕❩✗ ↔✔↕❨↕✔✑✫✘✛➔✽↔❿➛✾✑✛ÙÚ❮✭✑✛➣✺❒✄④➞➤➣✜➣✢↔❿✕✔✄④➢ ➔❇➛✾✑✛➢➤➢❂➞❂➣✢➞❂✑✛↕ ✄➙↕✟→✜✚✜✄♣✕✔✄➙↔ Ò❿➞➤✑✛↕✔➣➇➢❂✑✛↔✔✚✢✕✔➣✖✛ ✑✛↕❢➣✢✄♣❮✔✚✜✑✛❮✭✑✛➣✢✄④✕✔✄④✚✺❒✄✾➣✜✑✽↔✔✕✔✚✜✄
➛➙✄➙→✢→✇✄❺❒✄✖✓✟↔✶➔✎→✜➞❂✑✛↕ ✕✔✄❤Ü➊➔✽↕✹✑✽✄➙➡✺➞❂↕✘✓❜➱➟→✇➔✽↕☞→■✕✔✑✛↕✔↕➇❒✄ ✓✟↔✘✗ ➔✽↔ ➛✾✑✛↔✥✚✜➣❨✕✔✄❘➣✇➔▲✕➇❒✄➙➣✜✄✴Ò ➛➙➞➤→✲➔✹→✇➞❂✑✽↕ ✛❬➢❂✄❝➣ ✘✺➣✢→➫Þ✄➙Ù❪✄
➛➙✑✛ÙÚ❮❰✑✛➣✺❒✄❦✄✾➣⑦→♣➣✜↔✥➣✜➛✾✄➙❮✥→✇➞✣✕✔➢❂✄×✕❩✗✂❒✄➙Ù❪✄✴→✜→✇✚✢✄❦✕✔✄➙➣♣❮✶➔✽✚✢→✜➞❂➛➙↔✔➢❂✄➙➣❄➢✴❒✄✱✑✔Þ✄✾✚✢✄✾➣✱✛❩➢ ➔❪✕ ✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄❦➣✢✄✾✚✇➔❢➛➙✑✛↔✔❮✔➢✴❒✄✾✄×➔✎↔ Ò
❒✄✱✓✟↔✶➔✎→✇➞➤✑✛↕✔➣ ✑✛✑✛↔ ➡✛✄✾✚✢↕✶➔✽↕☞→➑➢❙✗✂❒✄➙➡✎➔✽❮✭✑✛✚✇➔✎→✜➞❂✑✛↕ ✕✔✄✣❮✶➔✽✚✢→✜➞❂➛➙↔✔➢❂✄➙➣✾✓
➓♣➔✎↕✔➣✖➢❂✄❬➛➫➔✎➣Ñ✕✥✄✒↕✥✑❀✘✛➔✽↔ Ò❪Ý✶➔✽↔ →✇✄✾ÙÚ✄✾↕☞→Ñ✄✴Ò ➛➙➞➤→ ❒✄➙➣✖✛✟➢❂✄❬ÙÚ✑✺✕➽Þ✄✾➢➤✄❜✕➇❒✄➙➡✽✄✾➢➤✑✛❮✔❮➇❒✄✒✕✔✄✾❮✥↔✔➞❂➣Ñ➢❂✄❬ÙÚ➞❂➢➤➞❂✄✾↔✻✕✔✄✾➣Ñ➔✽↕✔↕➇❒✄✾✄✾➣
✼✽✠❢❮✶➔✽✚♣✃♣✚✞✁✚✘✺➣✞✁➙→✜✑✒✭➇❐Ô✑✛ÙÚ✑✛✚✢➣✞✄✟➞ã✄➙→④➛✾✑✛➢➤➢ ➔✒✕✭✑✛✚✇➔✹→✇✄✾↔✥✚✜➣ ☞ ✼ ✛Ô✤✝✠✑✍ ✓✺↔✥➞ã✕➇❒✄✾➛➙✚✜➞ →♣➢ ➔❂✮✔➣✜➣✜➞➤✑✛↕
✱✴s ✵✪✮✰✴✵♠✬Ó✿♠t✾✸✈✰
✕❩✗ ↔✔↕
➣ ✘✺➣✢→➫Þ✄➙Ù❪✄■✕✶➔✽↕✥➣Ú↔✥↕➳✄➙➣✜❮✶➔✽➛➙✄◆✕✥✄■✕➇❒✄✱✭➭✑✛✚✢Ù ➔✎→✜➞❂✑✛↕➾↔✔↕✔➞❂✕✥➞❂ÙÚ✄✾↕✔➣✢➞❂✑✛↕✔↕✥✄✾➢ ✦➭↔✔↕✔✄❨➣✜✄➙↔✔➢❂✄❿➡✎➔✽✚✜➞❂➔✒✕✔➢➤✄ ➛✾✑✽➢❂➢❂✄➙➛➙→✜➞➤➡✛✄✶✛
➢➤➞✴❒✄➙✄ Þ➔ ➢❙✗✂❒✄✾➢❂✑✽↕✹✑☞➔✎→✜➞❂✑✛↕ ✛✽✄✾➣✢→❜➛✾✑✛↕✔➣✢➞❂✕➇❒✄➙✚✺❒✄➙✄ ★✖→✜✑✛↔✥→➎✄✾↕ →✜✄✾↕✶➔✽↕☞→➎➛✾✑✛ÙÚ❮✥→✇✄➑✕✔✄❄➢ ✗✂❒✄➙Ù❪➞➤➣✜➣✢➞❂✑✛↕Ú✕✔✄❄❮✔➔✽✚✢→✜➞❂➛✾↔✥➢❂✄✾➣✱✛✟➣✾✗✙✄✾➣✢→
➔➫➡➟❒✄✾✚✺❒✄➎❮✶➔✎✚✢→✇➞➤➛✾↔✔➢➤➞❙Þ✄➙✚✜✄✾ÙÚ✄✾↕☞→➊❮✔✚✢✑✛ÙÚ✄➙→✜→✜✄✾↔✔✚➙✓✹➱✖↕❇✄✱✙❰✄➙→✖✛✹➢❂➔✒➛➙✑✛ÙÚ❮✶➔✽✚✇➔✎➞❂➣✜✑✽↕ ✄➙↕☞→✇✚✜✄➇➢ ➔❜→✇Ý➇❒✄✾✑✛✚✢➞❂✄Ñ✄➙→Ô➢❙✗✙✄✴Ò ❮➇❒✄✾✚✢➞❂✄➙↕✔➛✾✄
✦➭↕✔✑✽→✇➔✽Ù❪ÙÚ✄✾↕☞→❬✄➙↕❨➛✾✄ ✓✟↔✔➞✘➛➙✑✛↕✔➛✾✄➙✚✜↕✔✄✣➢➤✄✾➣❬Ù❦↔✔➢ →✇➞➤❮✔➢❂➞➤➛✾➞➤→ ❒✄✾➣✖✕✔✄♣↕✔✄➙↔✥→✇✚✢✑✛↕✔➣❬✕✔✄♣❮✥✚✺❒✄✴✞➶➣✜➛➙➞❂➣✜➣✢➞❂✑✛↕ ★➎✄✾➣✢→☎❮✥➢❂↔✔➣✔✓✟↔✔✄
➣✜➔✎→✇➞➤➣✺✭♠➔✽➞➤➣✇➔✽↕☞→✜✄♣➣✜↔✔✚☎↔✔↕✔✄✣➢❂➔✽✚✸✑✛✄ ✑✛➔✽Ù❪ÙÚ✄④✄➙↕◆Ù❪➔✽➣✜➣✢✄ ☞➺✤✛✤ ✍❙✓
Ü➽✄■Ù❫❒✄➙➛➫➔✽↕✥➞❂➣✜ÙÚ✄❨✕✔✄ ✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕❊➔❤→✇✑✽↔✰✧✢✑✛↔✔✚✢➣❫❒✄✴→ ❒✄◆➔✒✕❰✑✽↕✔✕✶➔✽ÙÚÙ❪✄➙↕☞→❫❒✄✴→✇↔✔✕✥➞✴❒✄❨✄✴Ò ❮➇❒✄➙✚✜➞❂ÙÚ✄✾↕☞→✇➔✽➢❂✄➙Ù❪✄➙↕✟→✖✛✖Ù ➔✽➞➤➣
❮✥➢❂↔✔➣☎❮✶➔✽✚⑦→✇➞➤➛✾↔✔➢➤➞❙Þ✄✾✚✢✄✾ÙÚ✄✾↕☞→❬➛➙✄✾➣☎✕✔➞ Ò❿✕✔✄✾✚✢↕✔➞❙Þ✄➙✚✜✄✾➣✒➔✽↕✥↕➎❒✄✾✄➙➣❄➔➫➡✛✄➙➛❇↕✥✑✽→✲➔✽ÙÚÙÚ✄✾↕☞→♣➜
✤✳✼
➫
➢❂✄✾➣✣➛➙✑✛➢❂➢➤➞❂➣✜➞➤✑✛↕✔➣➑✕✘✗ ➞➤✑✛↕✔➣♣➢➤✑✛↔✔✚✜✕✥➣ Þ➔❁✕✶➔✎➣✜➣✜✄▲❒✄✾↕✥✄✾✚✸✑✽➞❂✄ ✓✟↔✔➞ã➡✺➞❂➣✜✄➙↕☞→❨Þ➔ ✭➭✑✛✚✢Ù❪✄➙✚♣✕✔✄✾➣❘❒✄✾➢✴❒✄✾ÙÚ✄✾↕☞→✇➣♣➣✢↔✔❮❰✄➙✚⑦✞
➢❂✑✛↔✔✚✢✕✔➣ ✦❙➝✽ ✂✏❄✁ ➓④↔✹✕✔↕✔➔ ✛✽Û➇✄✾✚✞✄✎✄✾➢➤✄✱✘ ✛
ä
➠❄✏➑ ✂Ü✑★✴✓✎Ü➟✗ ➔✎↕✔↕✔✑✛↕✔➛➙✄➇→✜✚✜➞❂✑✽Ù❪❮✔Ý✔➔✽➢❂✄✖➣✜↔✥➞➤➡✺➞❂✄Ñ✕✔✄❜➢❂➔✒✚✺❒✄➙→✇✚✜➔✽➛➙→✇➔✹✞
→✇➞❂✑✽↕ ✚✺❒✄➙➛✾✄➙↕✟→✜✄♣❮✶➔✽✚➇➢❙✗✂❒✄✖✓✟↔✔➞❂❮✭✄✒✕✔✄♣Û➎✄➙✚✞✄✽✄➙➢❂✄✚✘❢✕✔✄➑➢ ➔❇➣ ✘✺↕✟→✜Ý✘Þ✄✾➣✢✄✣✕✔↔✁  ✘ ✤✛✤
 
→ ❒✄✾ÙÚ✑✛➞✣✑✛↕✔✄✒✕✔✄❄➢ ✗ ✄✚✙❩✄➙✚⑦✞
➡✛✄✾➣✢➛✾✄➙↕✔➛✾✄✦✓✟↔✔➞➽✚✾Þ✄✖✑✛↕✥✄❇➔✎➛➙→✇↔✥✄✾➢❂➢➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→☎✕✶➔✽↕✥➣✒➛➙✄✣✕✔✑✛Ù❪➔✽➞❂↕✔✄❄✕✔✄❇➢❂➔❦❮✔Ý ✘✺➣✜➞✥✓✟↔✔✄ ↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄✍✒
➫
➢❙✗✙↔✥→✇➞➤➢❂➞❂➣✜➔✎→✇➞➤✑✛↕➾✕✥✄ ✭♠➔✎➞❂➣✜➛➙✄➫➔✽↔✺Ò❫✚✇➔✽✕✥➞❂✑☞➔✽➛✴→✇➞ ✭➭➣ ➔✽↔
ä
✆   ✕✔✄◆➓♣➔✽✚✜ÙÚ➣✢→✇➔✽✕✥→ ✓✟↔✔➞☎➔❘Ù❪➞➤➣×✄✾↕➴❒✄✴➡✺➞❂✕✔✄➙↕✔➛✾✄
✓✺↔✔➔✽↕☞→✇➞➤→ ❒✄✣✕✔✄✣❮✔✚✜✑✛❮✥✚✜➞✴❒✄✴→ ❒✄➙➣✒✕✥✄ ✮✔➣✜➣✜➞➤✑✛↕❨✕✔✄✣↕✔✑✫✘☞➔✽↔✺Ò■✕✔✄❇➛➙✑✛↔✔✚⑦→✇✄✣✕✔↔✔✚✺❒✄✾✄✣✕✔✄♣➡✺➞❂✄ ✦♠➛✚✭✂✓ ✮✯✑✛↔✔✚✢✄ ✤➩✂ ☛ ★✴✓
✯
➨✖✌ ☞❲➹✌➸
✤➩✂ ☛❦➜✟➓④➞➤➣✢→✇✚✢➞✥✕✔↔ →✇➞❂✑✽↕✔➣✯✕✔✄✒➛✲Ý✶➔✽✚✺✑✛✄☎✕✔✄✾➣ ✭➭✚✇➔✶✑✛Ù❪✄➙↕☞→✇➣➟✕✔✄ ✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕ ✕✔✄✪✓✟↔✔✄✾➢✣✓✟↔✔✄✾➣Ñ➞❂➣✢✑✽→✇✑✛❮✭✄✾➣✖✕✔✄☎➢ ✗ ➔✽➛Ó✞
→✜➞❂↕✔➞➤↔✔Ù ➠➑➛✒✛✈✕✔↔❨→✇Ý✔✑✽✚✜➞❂↔✥Ù Ö❬Ý ✛✈✕✔↔◆❮✔✚✜✑✽→✇➔✽➛➙→✜➞❂↕✔➞➤↔✔Ù ❐✯➔❪✄✴→✒✕✔✄❇➢ ✗ ↔✥✚✇➔✽↕✔➞➤↔✔Ù ➮ ☞♥✤✌☛✑✍ ✓✈❐Ô✑✛↔✥✚✒↔✥↕á❒✄✾➢✴❒✄✾ÙÚ✄✾↕☞→
✕✥✑✛↕✔↕➇❒✄✶✛✘✑✛↕●❮✭✄✾↔✥→♣↕✥✑✽→✇✄➙✚④➢ ➔❪→✜✚✇➔✽↕✥➣✜➞➤→✜➞❂✑✛↕❡❮✔✚✜✑ ✑✽✚✜✄✾➣✢➣✜➞ ➡✛✄×✕✔✄❦➢❂➔❂✮✶➣✢➣✜➞❂✑✽↕❤➣ ✘✺Ù❫❒✄✴→✇✚✜➞✣✓✟↔✔✄✻➡✛✄➙✚✜➣✣➢ ➔✩✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕❃✕✔➞➺✞
ÙÚ✑✺✕✶➔✽➢❂✄❄✄✾↕■❮✶➔✽➣✜➣✜➔✽↕☞→❄✕❩✗ ↔✔↕■➞❂➣✢✑✽→✇✑✽❮❰✄ Þ➔×↔✔↕◆➔✽↔✥→✜✚✜✄✽✓
➓④↔ ✭♠➔✎➞➤→❢✕✥✄❝➛✾✄✴→✜→✇✄●Ù✻↔✔➢➤→✜➞➤→✇↔✥✕✔✄❡✕✔✄●✕✥✑✛↕✔↕➇❒✄➙✄✾➣❿✄✴Ò ❮➇❒✄➙✚✜➞➤Ù❪✄➙↕✟→✇➔✽➢❂✄➙➣❿✚✜✄➙➢ ➔✎→✜➞➤➡✛✄➙➣ Þ➔❞➢ ➔✷✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕➪✄✴→ ✓✟↔✔➞④✄✴Ò✟✞
Ý✥➞✥✕✭✄✾↕☞→✷✕✔➞❂✄➙↕ ➣✢✑✛↔✥➡✛✄➙↕☞→❞➢❂✄▲❮✥Ý➎❒✄✾↕✔✑✽Ù◆Þ✄➙↕✔✄➳✕✥✄✟✮✔➣✜➣✜➞➤✑✛↕ Ù❦↔✔➢➤→✜➞❂ÙÚ✑ ✕✔➔✽➢❂✄✶✛✒↕✥✑✛↔✔➣ ➔✽➢❂➢➤✑✛↕✔➣✲✑Ô❒✄➙↕➇❒✄✾✚✜➔✽➢❂➞➤➣✜✄➙✚●➢❂✄
☛✎✠
 ✂✁
✁☎✄ ✏   ✔✕✞✝✆✟✞ ✏✡✠✧  ✔☞☛ ✠✍✌
 
 ✑✏✎☛✏✠ ✞☎  ✍✑☛  ✑✏✓✒ ✁☎ ✑✏✎☛✏✠☎☞
ÙÚ✑✺✕➽Þ✄✾➢➤✄❇✕✔✄ ✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕
✱✴s ✵✪✮✰✴✵ ✬Ó✿♠t✾✸✶✰
Ù❪✄➙↕☞→✇➞❂✑✽↕✔↕➇❒✄❦❮✔✚✺❒✄✾➛✭❒✄✾✕✔✄➙Ù❪ÙÚ✄✾↕☞→ Þ➔ ➢❂➔❂✮✶➣✢➣✜➞❂✑✽↕
❅✹✱✴s ✵ ✮✰✴✵♠✬Ó✿♠t✾✸✈✰
✓✭➠☎✕✶➔✎➣✜➣✜✄
❒✄➙↕✔✄✾✚✺✑✛➞❂✄❿✕❩✗ ✄ÓÒ✥➛➙➞➤→✇➔✎→✇➞➤✑✛↕ ✛ã➢➤✄✾➣×✄✱✙❰✄➙→✜➣ ✓✺↔✔➔✽↕☞→✇➞✥✓✟↔✔✄➙➣❪↕✥✄❿❮❰✄➙↔✥➡✛✄➙↕✟→✲✽✄➙→✜✚✜✄❿↕➇❒✄✱✑✛➢❂➞✣✑✯❒✄✾➣✱✛✯➛✾✑✽Ù❪ÙÚ✄❿✑✛↕❫➢❂✄ ✭♠➔✎➞➤→❡Þ➔
❮✥➢❂↔✔➣❦Ý✔➔✽↔✥→✇✄➋❒✄➙↕✔✄✾✚✺✑✛➞❂✄✶✛✯✄➙→ ➛➙✑✛↕✔✕✔↔✥➞❂➣✜✄➙↕☞→ ➣✜✑✛↔✥➡✽✄✾↕☞→❘Þ➔❝➢❙✗ ➔✽❮✔❮✶➔✽✚✢➞➤→✜➞❂✑✛↕❤✕✔✄❿Ù❦↔✔➢ →✇➞➤❮✔➢❂✄➙➣❇➡✎➔✽➢❂➢✴❒✄✾✄➙➣✻✕✔✄ ✮✶➣✢➣✜➞➤✑✛↕ ✛
↕✥✑✽→✲➔✽ÙÚÙÚ✄✾↕☞→✖➔✽➣ ✘ Ù▲❒✄➙→✜✚✜➞✣✓✺↔✥✄✾➣✾✓✺➱ã→✇↔✥✕✔➞❂✄➙✚➟↔✔↕×→✇✄✾➢✶➣ ✘✺➣✢→➫Þ✄➙Ù❪✄✒➞❂ÙÚ❮✔➢➤➞✥✓✟↔✔✄➎↔✥↕ →✜✚✇➔✽➞ →✇✄➙Ù❪✄➙↕✟→Ñ➔✎↔ÚÙÚ➞❂↕✥➞❂Ù❦↔✔Ù ✕✔➞➺✞
✕✥➞❂ÙÚ✄✾↕✔➣✢➞❂✑✛↕✔↕✥✄✾➢✛✕✔✄➙➣✣❒✄✱✓✟↔✶➔✎→✇➞➤✑✛↕✔➣➽✕✔✄ÑÜ➊➔✽↕✹✑✽✄➙➡✺➞❂↕✣✕✔↔ ✭♠➔✽➞➤→✘✕✔✄✖➢ ➔❜↕➇❒✄➙➛✾✄✾➣✢➣✜➞ → ❒✄Ñ✕✘✗ ➞➤↕☞→✇✚✜✑✺✕✔↔✔➞➤✚✜✄➟↔✔↕✥✄Ñ➛➙✑ ✑✽✚✜✕✔✑✛↕✥↕➎❒✄✾✄
➣✢↔✔❮✔❮✔➢✴❒✄✾ÙÚ✄✾↕☞→✲➔✎➞❂✚✜✄×✕➇❒✄✾➛✾✚✢➞➤➡✎➔✽↕☞→✣➢❙✗ ➔✽➣ ✘ Ù▲❒✄➙→✜✚✜➞➤✄❦✕✔↔❘➣✺✘✺➣✢→➫Þ✄✾ÙÚ✄✎✦♠➢ ➔❢➣✢✄✾↔✔➢➤✄❦➡✎➔✽✚✜➞❂➔✒✕✔➢❂✄✻➢❂➞✴❒✄➙✄■Þ➔❿➢❙✗✡❒✄✾➢➤✑✛↕✹✑☞➔✹→✇➞❂✑✽↕❡↕✔✄
➣✢↔ ✢ → ❮✔➢❂↔✥➣×❮❰✑✛↔✥✚❦➛➫➔✽✚✜➔✽➛➙→ ❒✄✾✚✢➞❂➣✜✄➙✚❦↔✔↕✔✄❿➣✢↔✔✚✺✭♠➔✎➛✾✄❿↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄❿➔✎➢❂➢❂✑✽↕✹✑Ô❒✄✾✄❪✄➙→ ❮✔✚✺❒✄✾➣✢✄✾↕☞→✲➔✽↕☞→Ú↔✔↕✔✄❨➔✎➣✺✘✺Ù❫❒✄✴→✇✚✢➞❂✄
✕✥✚✜✑✛➞ →✇✄✴✞ ✑☞➔✽↔✔➛✲Ý✥✄ ★✴✓✘➓♣➔✽↕✔➣♣↔✔↕❘✄✾➣✢❮✶➔✽➛➙✄❫❒✄➙↕✔✄✾✚✺✑✯❒✄➙→✜➞✥✓✟↔✔✄ ✕✔✄ ✕➇❒✄✱✭➭✑✽✚✜Ù❪➔✎→✇➞➤✑✛↕➳Þ➔❿✕✔✄✾↔✺Ò❘✕✔➞❂ÙÚ✄✾↕✥➣✜➞❂✑✽↕✔➣④✄➙→ ➞➤↕✔➛✾✑✛✚✂✞
❮✭✑✛✚✜➔✽↕☞→❄➢➤✄✾➣☎➛✾✑✛✚✢✚✜✄➙➛➙→✇➞➤✑✛↕✔➣✒Ù❪➞➤➛✾✚✢✑✛➣✜➛➙✑✛❮✔➞✥✓✟↔✔✄➙➣✖✛✈↕✔✑✛↔✥➣➑➣✢↔✔➞➤➡✺✚✜✑✽↕✔➣➑➢ ✗✂❒✄✴➡✛✑✛➢➤↔✥→✇➞➤✑✛↕❨✕✔↔❡↕✥✑❀✘✛➔✽↔❝➛➙✑✛Ù❪❮✭✑✛➣✺❒✄❇✄➙↕✟→✜✚✜✄
➣✢✑✛↕ ❒✄✴→✲➔✎→✖➞➤↕✔➞➤→✜➞ ➔✽➢ ✄➙→Ñ➢❂✄❬❮✭✑✛➞➤↕✟→✖✕✥✄➑➣✢➛✾➞❂➣✢➣✜➞➤✑✛↕❪❮✔➔✽✚✖➢ ➔♣✚✺❒✄➙➣✜✑✛➢➤↔✥→✇➞➤✑✛↕×✕✔✄✾➣Ú❒✄✖✓✟↔✶➔✎→✜➞❂✑✛↕✥➣Ñ✕✥✄➑Ü➊➔✽↕ ✑✛✄➙➡✺➞❂↕Ú➛✾✑✽↔✔❮✔➢✴❒✄➙✄✾➣
➔✎↔ Ò✪❒✄✱✓✺↔✔➔✎→✇➞➤✑✛↕✔➣♣Ù❪➔❀✽ ✖➤→✜✚✜✄✾➣✢➣✜✄➙➣ ✑✛✑✛↔✥➡✽✄✾✚✜↕✔➔✽↕☞→❇➢ ✗✂❒✄➙Ù❪➞➤➣✜➣✢➞❂✑✛↕◆✕✔✄×❮✶➔✽✚⑦→✇➞❂➛➙↔✔➢❂✄➙➣✾✓❩Ü✖✗✙➞❂↕ ✁✶↔✔✄✾↕✥➛✾✄ ✕✔✄✾➣✣✕✔➞ ✙✒❒✄➙✚✜✄➙↕✟→✜✄✾➣
❮✥✚✜✄✾➣✢➛✾✚✢➞❂❮✥→✜➞❂✑✛↕✔➣➟→✜Ý➎❒✄✾✑✛✚✢➞✥✓✟↔✔✄➙➣➇➣✢↔✔✚➇➢➤✄✾➣✖✚✺❒✄➙➣✜↔✔➢ →✲➔✎→✜➣➇✕✥✄➑✕✔➞➤➣✢→✜✚✜➞✥✕✥↔✥→✇➞➤✑✛↕×✕✔✄✒Ù ➔✽➣✢➣✜✄☎✕✔✄➙➣ ✭➭✚✇➔✶✑✛Ù❪✄➙↕☞→✇➣✖✕✔✄✔✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕
➔✎➞❂↕✔➣✢➞ ✓✟↔✔✄④➣✢↔✔✚❜➢➤✄✾➣➎Ù✻↔✔➢➤→✜➞❂❮✔➢➤➞❂➛✾➞ → ❒✄➙➣ã✕✔✄④❮✶➔✎✚✢→✇➞➤➛✾↔✔➢➤✄✾➣Ñ➢✴❒✄✱✑✶Þ✄✾✚✢✄✾➣❜✕✔✄➑❮✔✚✺❒✄Ó✞✡➣✢➛✾➞❂➣✢➣✜➞➤✑✛↕❢➣✜✄➙✚✇➔ ❒✄✴→✇↔✔✕✔➞✴❒✄✾✄✎✓✔➱➟↕❢✄✱✙❰✄➙→✖✛❲Þ➔
✕✔➔✽➣✜➣✢✄ ❒✄✾↕✔✄➙✚✸✑✛➞➤✄✒✛❀✕✭✑✛↕❇↕✥✑✛Ù✦✕✔✚✢✄➎✕✘✗✙Ý ✘ ❮✭✑✽→✜Ý➽Þ✄✾➣✢✄✾➣✖✛✎➛✾✑✛ÙÚÙ❦↔✔↕➇❒✄✾ÙÚ✄✾↕☞→ã➔✎✕✔Ù❪➞➤➣✜✄➙➣Ô❮✭✑✛↔✔✚❲➢❂✄➙➣Ô➣ ✘ ➣⑦→➫Þ✄➙Ù❪✄➙➣✯✄✴Ò ➛➙➞➤→ ❒✄➙➣✖✛
➣✢✑✛↕☞→✻➣✢↔✔➣✜➛➙✄✾❮✥→✜➞✥✕✔➢➤✄✾➣ ✕✘✗✣✽✄➙→✇✚✢✄ ✚✜✄✾ÙÚ➞❂➣✢✄✾➣✣✄✾↕✷✓✟↔✔✄✾➣⑦→✇➞➤✑✛↕✘✓❲➱➟↕ ❮✶➔✎✚✢→✇➞➤➛✾↔✔➢➤➞❂✄➙✚✖✛❩➢➤✄✾➣♣➛➙✑ ✄✚✢❪➛➙➞❂✄➙↕✟→✜➣❇✕✥✄Ú→✜✚✇➔✽↕✔➣✢❮❰✑✽✚✢→
✕➇❒✄✾➛✾✚✢➞➤➡✎➔✽↕☞→ ➢❙✗✙➞❂↕✥✄✾✚✢→✜➞❂✄❪✕✔↔❫↕✔✑✫✘☞➔✽↔ ✛➟➢❂➔✤✭➭✚✜➞➤➛➙→✇➞➤✑✛↕❞↕✟↔✔➛➙➢✴❒✄➫➔✎➞❂✚✜✄ ✑✛↔❫✄✾↕✔➛➙✑✛✚✜✄❨➢ ➔◆✕✔➞✣✙❰↔✔➣✜➞➤✑✛↕▲✑✛↕☞→❞❒✄➙→ ❒✄➪❒✄➙➡✎➔✽➢❂↔➇❒✄✾➣
✕✔➔✽↕✔➣ ↔✔↕✔✄Ú➔✽❮✔❮✔✚✢✑ ➛✲Ý✥✄❪Ù❪➔✽➛✾✚✢✑✛➣✜➛➙✑✛❮✔➞✣✓✺↔✥✄Ú✕✥✄ÚÙÚ✑✛➞➤↕✔➣♣✄✾↕❤Ù❪✑✽➞❂↕✔➣④➡✎➔✽➢❂➔✒✕✔➢❂✄✻➢❂✑✛✚✢➣✸✓✟↔✔✄Ú➢❙✗✂❒✄✾↕✔✄➙✚✸✑✛➞➤✄×✕✔➞❂ÙÚ➞❂↕✟↔✔✄✎✓
❐Ô➔✽✚Ñ➔✽➞❂➢➤➢❂✄➙↔✔✚✜➣✱✛✒✕✔➞➤✄✾↕ ✓✟↔✘✗ ➞➤➢✔✄✴Ò ➞➤➣✢→✇✄✒✕✔✄➙➣ÑÙÚ✑✺✕➽Þ✄✾➢➤✄✾➣➟✚✜✄➙➢ ➔✎→✜➞➤➡✽✄✾ÙÚ✄✾↕☞→ ✮✈➔✒✕✔➢➤✄✾➣➟✕✔✄☎➛✾➔✽➢❂➛➙↔✔➢❂➣➟✕✘✗✙✄✱✙❰✄➙→✜➣➇✕✥✄✒➛➙✑✛↔✔➛✲Ý✔✄
✄✴→ã✕✔✄➇➛✾✑✛✚✢✚✜✄➙➛➙→✇➞➤✑✛↕✔➣Ô✕✘✗ ➔✎❮✔❮✶➔✽✚✢➞❂✄✾ÙÚ✄✾↕☞→✖✛✹➢➤✄✾↔✔✚♣❒✄➙➡✽✑✛➢❂↔ →✇➞❂✑✽↕❦➔➫➡✛✄➙➛❜➢ ➔❬→✇✄➙Ù❪❮➇❒✄➙✚✇➔✎→✜↔✔✚✜✄➇✄➙→✯➢❂✄✾↔✥✚✣❒✄✴➡✽➔✎➢❂↔✶➔✎→✜➞❂✑✛↕ ❮✭✑✛↔✔✚
✕✥✄✾➣Ñ✕➎❒✄✱✭➭✑✛✚✢Ù ➔✹→✇➞❂✑✽↕✔➣ã✄✴Ò✺→✜✚✖✽✄✾ÙÚ✄✾➣✱✛ ❮✥✚✜✑✺➛✲Ý✔✄✾➣Ñ✕✔↔Ú❮❰✑✛➞➤↕☞→✖✕✔✄☎✚✜↔✔❮✥→✜↔✔✚✜✄✒✕✔↔Ú↕✔✑✫✘☞➔✽↔❪✄✾↕Ú✕✔✄✾↔✺Ò❂✭➭✚✜➔✒✑✛ÙÚ✄✾↕☞→✇➣✱✛ ✚✜✄➙➣⑦✞
→✜✄✾↕☞→✒❮✔✚✜✑✒✕✔➢✴❒✄➙Ù ➔✎→✜➞✥✓✟↔✔✄➙➣✾✓
➱➟↕❪❮✶➔✽✚✇➔✎➢❂➢❙Þ✄➙➢❂✄✻Þ➔✣➛✾✄➑✕➎❒✄➙➡✽✄✾➢❂✑✽❮✔❮❰✄➙Ù❪✄➙↕☞→➎→✇Ý➇❒✄✾✑✛✚✢➞✥✓✟↔✔✄✒✛✟↕✔✑✽↔✔➣➎➔➫➡✽✑✛↕✔➣➎ÙÚ✄✾↕➇❒✄➑↔✔↕✥✄❄➛➫➔✎Ù❪❮✶➔✶✑✛↕✔✄☎✕✘✗✙✄✴Ò ❮➇❒✄✾✚✢➞❂✄➙↕✔➛✾✄➙➣
✕✥✄×➛✾✑✛➢➤➢❂➞❂➣✢➞❂✑✛↕✥➣➑✕✘✗✙➞❂✑✽↕✔➣④➢❂✑✽↔✔✚✜✕✔➣ÚÞ➔ ✕✶➔✽➣✜➣✢✄▲❒✄✾↕✔✄➙✚✸✑✛➞➤✄×➔✽↔❤➝✽ ✂✏❄✁ ✕✔✄ ➓④↔✹✕✔↕✶➔ ✦♠✁✒↔✥➣✜➣✜➞➤✄ ★Ó✓➊Ø➎✄➙→✢→✇✄×➛➫➔✎Ù❪❮✶➔✶✑✛↕✔✄
➣➙✗ ➞➤↕✔➣✜➛➙✚✜➞ →❿✕✶➔✽↕✔➣❿↔✥↕ ➡✎➔✽➣⑦→✇✄●❮✔✚✢✑✰✧✢✄➙→❨✕❩✗✂❒✄✴→✇↔✔✕✔✄❘✕✔✄●➢❂➔❞✕ ✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄❝✕✥✄✾➣❨✚✺❒✄✾➔✽➛➙→✜➞❂✑✛↕✔➣ ✕✔✄✲✭➭↔✔➣✜➞➤✑✛↕ ✞ ✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕
✕✔➔✽↕✔➣ ➢❂✄ ✕✔↔ →❪✕✥✄■➢ ✗✂❒✄✴→✇↔✔✕✥✄■✕✥✄■➢❂➔✤✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕ Ù❦↔✔➢ →✇➞➤Ù❪✑✺✕✶➔✽➢➤✄❪➔✎➞❂↕✔➣✢➞✔✓✺↔✥✄■✕✥✄■➢❂➔●➣✺✘✺↕☞→✇Ý✘Þ✄➙➣✜✄❡✕✥✄✾➣❫❒✄✾➢✴❒✄➙Ù❪✄➙↕☞→✇➣
➣✢↔✔❮✭✄✾✚✜➢➤✑✛↔✔✚✢✕✔➣✾✓ ➓♣➔✽↕✔➣Ñ➢❂✄✒❮✔✚✺❒✄➙➣✜✄➙↕✟→➎→✇✚✇➔➫➡✎➔✽➞➤➢ ✛☞↕✔✑✛↔✥➣➎↕✔✑✛↔✥➣➎➣✜✑✽Ù❪ÙÚ✄✾➣Ñ❮✔➢❂↔✥➣➇❮✶➔✎✚✢→✇➞➤➛✾↔✔➢➤➞❙Þ✄➙✚✜✄✾ÙÚ✄✾↕☞→➇➔✎→✢→✲➔✽➛✲Ý➇❒✄➙➣❬➔✽↔
☛ ✤
✕➇❒✄✾❮✭✑✛↔✔➞❂➢➤➢❂✄➙Ù❪✄➙↕✟→➎✄➙→❦Þ➔❦➢ ✗ ➔✽↕✔➔✽➢✣✘✺➣✜✄❄✕✔✄✾➣☎✕✔✑✛↕✥↕➎❒✄✾✄➙➣✒✄ÓÒ ❮➎❒✄✾✚✢➞❂ÙÚ✄✾↕☞→✲➔✽➢➤✄✾➣❬✚✢✄✾➛✾✄➙↔✔➞❂➢➤➢❂➞➤✄✾➣➎❮✭✑✛↔✔✚➎➢❂✄④➣ ✘ ➣⑦→➫Þ✄➙Ù❪✄✣➢❂✑✽↔✔✚✜✕
➣✢↔✔➞➤➡✎➔✽↕☞→ ➜
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✙
☎
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☎✝☎✏✎✒✑☞✓
✦
✤✕✔
✘ ☛
 
✆◆✄✖✆ ★ ✂
➠➑❮✔✚✾Þ✄➙➣×↔✔↕✔✄ ✕✔✚✾Þ✄➙➡✽✄■✕✥✄✾➣✜➛➙✚✜➞➤❮✥→✇➞➤✑✛↕▲✕✔↔❫✕✔➞❂➣✢❮❰✑✽➣✜➞➤→✜➞✣✭❬✄ÓÒ ❮➎❒✄✾✚✢➞❂ÙÚ✄✾↕☞→✲➔✽➢ ✓✟↔✔✄❿↕✔✑✛↔✔➣ ➔➫➡✽✑✛↕✔➣ ➛✲Ý✔✑✛➞➤➣✜➞➎✕❩✗ ↔✥→✜➞❂➢➤➞❂➣✜✄➙✚
➔✰✮✶↕❘✕✔✄×✕➇❒✄➙→✜✄✾➛✴→✇✄✾✚✣➢➤✄✾➣✵✭➭✚✇➔✶✑✛Ù❪✄➙↕☞→✇➣④✕✔✄✦✮✔➣✜➣✜➞➤✑✛↕❘✄➙→✣➢➤✄✾➣♣↕✔✄➙↔✥→✇✚✢✑✛↕✔➣●❒✄✾ÙÚ➞❂➣➑✄✾↕❘➛✾✑ ✬ ✖➤↕✔➛✾➞➤✕✔✄✾↕✥➛✾✄✒✛❩↕✔✑✛↔✔➣✣✄✴Ò ❮✭✑✎✞
➣✢✄✾✚✢✑✛↕✔➣✒❮✔➢❂↔✔➣❬✄➙↕◆✕➇❒✄➙→✲➔✎➞❂➢❂➣➎➢❂✄✾➣☎❮✔✚✢➞❂↕✔➛➙➞❂❮✭✄✾➣❬✄✴→☎✚✺❒✄✾➣✢↔✔➢➤→✇➔✎→✇➣☎✕✔✄✣➢ ✗✂❒✄✴→✲➔✽➢➤✑✛↕✔↕✶➔✒✑✽✄④✕✔✄✾➣☎✕➇❒✄✴→✇✄➙➛➙→✇✄➙↔✔✚✜➣➙✓✭➱✖↕ ✮✶↕ ✛✈↔✔↕✔✄
→✜✄✾➛✲Ý✔↕✥➞✥✓✟↔✔✄♣✕✔➞ →✇✄❄✕❩✗ ➔✽↕✔➔✽➢✣✘✺➣✜✄❄✄✾↕❨➣✜✑✛↔✥✚✜➛✾✄➑➡✽➔❦↕✥✑✛↔✔➣❜❮✭✄✾✚✢Ù❪✄✴→✜→✇✚✢✄④✕✔✄④✕➇❒✄➙→✇✄➙✚✜ÙÚ➞❂↕✔✄➙✚➎➢➤✄✾➣➎❮✔➔✽✚✢→✜➞❂➛✾↔✥➢❂✄✾➣➇✕✔✄♣❮✔✚✺❒✄✴✞
✄✴→✒✕✔✄✣❮❰✑✛➣⑦→✢✞➶➣✜➛✾➞➤➣✜➣✢➞❂✑✛↕✘✓
Ø➎✑✽Ù❪ÙÚ✄❬↕✔✑✛↔✔➣✖➢ ✗ ➔➫➡✛✑✽↕✔➣✖Ù❪✄➙↕✟→✜➞❂✑✛↕✥↕➎❒✄❬❮✔✚✺❒✄➙➛✭❒✄➙✕✔✄✾ÙÚÙ❪✄➙↕☞→✜✛✟➛✽✗✙✄✾➣⑦→✣Þ➔④→✜✚✇➔➫➡✛✄➙✚✜➣Ñ↔✔↕✔✄☎➛✾✑✛ÙÚ❮✶➔✽✚✜➔✽➞❂➣✢✑✛↕ ✕✔✄✾➣✖✚✺❒✄✾➣✜↔✥➢ ✞
→✇➔✎→✇➣☎→✇Ý➇❒✄✾✑✛✚✢➞✥✓✟↔✔✄✾➣➑✄➙→➑✄✴Ò ❮➇❒✄➙✚✜➞❂ÙÚ✄✾↕☞→✇➔✽↔ Ò✴✓✟↔✔✄✻↕✔✑✽↔✔➣❄➛➙✑✛↕✔➛✾➢➤↔✔✄✾✚✢✑✛↕✔➣✒➛✾✄ →✇✚✇➔➫➡✎➔✽➞➤➢❙✓✶❐➟➢❂↔✥➣➑❮✶➔✎✚✢→✇➞➤➛✾↔✔➢➤➞❙Þ✄➙✚✜✄✾ÙÚ✄✾↕☞→✖✛
↕✥✑✛↔✔➣❬ÙÚ✄➙→✜→✜✚✜✑✛↕✥➣❜✄✾↕❨➢❂↔✥Ù❪➞❙Þ✄✾✚✜✄✒➢❂✄➙➣❪❒✄➙➡✽✄✾↕☞→✇↔✥✄✾➢❂➢➤✄✾➣☎✕➇❒✄✚✭♠➔✽➞❂➢➤➢ ➔✽↕✔➛➙✄✾➣Ñ✕✔↔❨Ù❪✑✺✕✘Þ✄➙➢❂✄❄✕✔➔✽↕✔➣❜➣✜➔×→✜✄✾↕☞→✲➔✹→✇➞➤➡✽✄④✕✔✄♣✕✔✄➙➣⑦✞
➛➙✚✜➞➤❮✥→✇➞➤✑✛↕❫✕✔✄❨➢ ➔✲✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕ Ù❦↔✔➢ →✇➞➤Ù❪✑✺✕✶➔✽➢➤✄❘Þ➔❃✕✶➔✽➣✢➣✜✄ ❒✄✾↕✔✄➙✚✸✑✛➞➤✄❨✄➙→Ú✕✔✑✛↕✔↕✥✄✾✚✜✑✽↕✔➣❪➢➤✄✾➣ ❮✔✚✢➞❂↕✔➛➙➞❂❮✶➔✽↔✺Ò❫➔✹Ò ✄✾➣Ú✕✔✄
✕➇❒✄➙➡✛✄➙➢❂✑✛❮✥❮❰✄➙Ù❪✄➙↕✟→ ✓✟↔✔✄✣↕✔✑✛↔✔➣☎✄➙↕✟➡✺➞➤➣✇➔✒✑✛✄➙✑✛↕✔➣✒✕✔✄✣Ù❪✄✴→✜→✜✚✜✄✣✄✾↕■✑ ✄➙↔✥➡✺✚✜✄ ➔✶✮✶↕■✕✘✗ ✘❿✚✜✄➙Ù❫❒✄➙✕✔➞❂✄➙✚✾✓
✏✒✑✛↔✔➣❝✄➙➣✜❮➇❒✄➙✚✜✑✛↕✥➣❝✕✔✑✛↕✔↕✥✄✾✚❝❮✶➔✎✚❡➢❂✄❤❮✔✚✺❒✄✾➣✜✄➙↕☞→●→✇✚✇➔➫➡✎➔✽➞➤➢ ↔✥↕✔✄❞❮✔✚✢✄✾↔✥➡✽✄ ✦♠➣✜➞ ✕✭✄✾➣✜✑✽➞❂↕ ✄➙↕ ✄✾➣⑦→ ★◆✕✔✄➙➣●➔➫➡✎➔✽↕ ✞
→✇➔✒✑✛✄➙➣❢✕✘✗✙↔✔↕✔✄●➛✾✑✽➢❂➢ ➔✶✕❰✑✛✚✜➔✎→✇➞➤✑✛↕❷❒✄➙→✇✚✢✑✛➞➤→✜✄❡✄➙↕✟→✜✚✜✄❝❮✥Ý ✘✺➣✢➞❂➛✾➞➤✄✾↕✔➣❢→✜Ý➇❒✄✾✑✽✚✜➞❂➛➙➞❂✄➙↕✔➣❢✄➙→❢✄✴Ò ❮➇❒✄✾✚✢➞❂ÙÚ✄✾↕✥→✇➔✎→✇✄➙↔✔✚✜➣➙✓❬Ü➽✄✾➣
✚✺❒✄✾➣✢↔✔➢➤→✇➔✎→✇➣☎✄✴Ò ❮➇❒✄➙✚✜➞➤Ù❪✄➙↕✟→✇➔✽↔ Ò■➣✢✑✛↕☞→❄✄➙↕◆✄✚✙❩✄✴→❄➞➤↕✔✕✔➞❂➣✢❮❰✄➙↕✔➣✇➔✶✕✔➢❂✄➙➣✻Þ➔Ú➢ ✗✂❒✄➙➢ ➔✒✕✭✑✛✚✇➔✹→✇➞❂✑✽↕❢✕✔✄♣→✇✑✛↔ →✇✄♣→✇Ý➇❒✄➙✑✛✚✜➞➤✄✣❮❰✄➙✚⑦✞
→✜➞❂↕✔✄➙↕☞→✇✄✻❮✥↔✔➞❂➣✺✓✺↔❩✗ ➞➤➢❂➣✒❮❰✄➙✚✜ÙÚ✄➙→✜→✜✄✾↕☞→④✕✥✄✻➛✾✑✽↕ ✮✶✚✜ÙÚ✄✾✚ ✦♠✑✛↔◆✕✘✗✙➞❂↕ ✮✶✚✢Ù❪✄➙✚ ★❬➢❂✄➙➣➑ÙÚ✑ ✕✘Þ✄✾➢❂✄➙➣➑❮✥✚✜✑✛❮✭✑✛➣✺❒✄➙➣✾✓❰ ✡↕✟➡✽✄✾✚✢➣✜✄✴✞
ÙÚ✄✾↕☞→✖✛✘➢❂✄➙➣♣❮✔✚✺❒✄➙✕✔➞❂➛✴→✇➞❂✑✽↕✔➣❄→✇Ý➇❒✄✾✑✛✚✢➞✥✓✟↔✔✄✾➣✣➛➙✑✛↕✔➣✢→✜➞➤→✜↔✔✄✾↕☞→ ↔✔↕❘✑✛↔✥→✜➞❂➢Ô→✜✑✛↔✥→ ➔✽↔✥➣✜➣✜➞✯➞❂↕☞→ ❒✄➙✚✜✄✾➣✢➣✇➔✽↕☞→❇❮❰✑✽↔✔✚④➢ ➔❢❮✥Ý ✘☞✞
➣✢➞✥✓✟↔✔✄◆✄✴Ò ❮➇❒✄✾✚✢➞❂ÙÚ✄✾↕☞→✲➔✎➢❂✄■✕✶➔✽↕✔➣❪➢ ➔❘Ù❪✄➙➣✜↔✔✚✢✄❡✑➽Þ↔ ✄✾➢❂➢➤✄✾➣ ❮✭✄✾↔✥➡✽✄✾↕☞→❿➢❙✗✙✑✛✚✢➞❂✄✾↕☞→✜✄✾✚Ú✕✶➔✽↕✔➣❪➢❙✗✙✑✛❮✥→✇➞➤Ù❪➞➤➣✇➔✎→✜➞❂✑✛↕➾✕✔✄✾➣
✄ÓÒ ❮➎❒✄✾✚✢➞❂✄✾↕✥➛✾✄✾➣❦Þ➔❦ÙÚ✄✾↕✔✄➙✚✾✓✔Ø❄✗ ✄➙➣✢→☎✕✶➔✽↕✥➣❬➛✾✄➙→❜✑✛✚✜✕✔✚✢✄④✕✘✗✙➞❂✕➇❒✄➙✄✾➣✔✓✟↔✔✄♣↕✔✑✽↔✔➣❬➔➫➡✛✑✛↕✥➣❬➛✲Ý✔✑✛➞❂➣✢➞❩✕✔✄♣➛➙✑✛↕✔✕✔↔✥➞❂✚✜✄❄➛✾✄➙→✢→✇✄
→✜Ý✘Þ✄✾➣✢✄❬➔✶✮✶↕×✕✥✄➎❮✔✚✢✑ ✑✛✚✜✄➙➣✜➣✢✄✾✚ã✕✶➔✎↕✔➣ã↕✔✑✽→✜✚✜✄➇➛✾✑✛ÙÚ❮✔✚✺❒✄➙Ý✔✄✾↕✥➣✜➞❂✑✽↕❦✕✔✄❜➢❂➔➑✕ ✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄➇✕✔↔❦❮✔✚✢✑ ➛➙✄✾➣✢➣✜↔✔➣➟✕✔✄ ✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕
↕✟↔✔➛➙➢✴❒✄✾➔✽➞❂✚✢✄✽✓
☛✽☛
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☞✍✌✏✎ ✑✓✒✕✔✖✒✕✗ ✘
✙✛✚
✔✢✜✤✣✥✒
✚
✜✧✦✩★ ✪
✙ ✫
✒ ✣✭✬✮✔✖✯✰✒✲✱
✙
★✳✬✮✱
✫
✘
✙
✒✕✜✤✔
✙
➓♣➔✽↕✥➣Ú↔✥↕✔✄◆✕✥✄✾➣✜➛➙✚✜➞➤❮✥→✇➞➤✑✛↕❫✕✔✄◆➢❂➔●✕ ✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄❿✕✔✄■➢ ➔✲✮✶➣✢➣✜➞❂✑✽↕➳✄✴→❪✕✥✑✛↕✔➛❨✕✔✄■➢ ➔❝➢ ➔✎✚✸✑✛✄❢➡✎➔✽✚✢➞✴❒✄➙→ ❒✄❨✕✔✄✾➣
✭➭✑✽✚✜ÙÚ✄✾➣❜✕✘✗✙↔✔↕■↕✔✑✫✘☞➔✽↔❨➛➙✑✛Ù❪❮✭✑✛➣✺❒✄♣✄✾↕☞→✇✚✢✄ ➣✢✑✛↕➪❒✄➙→✇➔✎→☎➞❂↕✔➞ →✇➞❂➔✽➢✈❮✔✚✜✑✺➛✲Ý✔✄♣✕✔✄♣➢ ✗✂❒✄✴→✲➔✎→★✭➭✑✽↕✔✕✶➔✽ÙÚ✄✾↕☞→✲➔✎➢✓✦♠✕✶➔✎↕✔➣❬↔✔↕✔✄
➛➙✑✛↕ ✮✯✑✽↔✔✚✇➔✎→✜➞❂✑✛↕❘✚✢✄✾➢ ➔✹→✇➞➤➡✽✄✾ÙÚ✄✾↕☞→✣➛✾✑✽Ù❪❮✶➔✎➛➙→✇✄ ★④✄➙→ ➢❂✄×❮✭✑✛➞❂↕☞→✣✕✔✄ ➣✢➛✾➞❂➣✢➣✜➞➤✑✛↕ ✛➽↔✔↕✔✄ ❮✶➔✎✚✇➔✽Ù❫❒✄➙→✜✚✜➞❂➣✜➔✎→✇➞➤✑✛↕❝❮✶➔✎✚✢→✇➞➺✞
➛➙↔✔➢❂➞❙Þ✄✾✚✢✄✾ÙÚ✄✾↕☞→ ✁✶✄✴Ò ➞✣✕✔➢❂✄♣✕✔✄✣➢❂➔ ➣✢↔✔✚✺✭♠➔✎➛✾✄✣↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄♣✄✾➣⑦→❄↕➇❒✄✾➛✾✄➙➣✜➣✜➔✽➞❂✚✢✄✽✓
✆✬✽✄✾ÙÚ✄✻✕✶➔✽↕✥➣❄➢❂✄➙➣❄ÙÚ✑ ✕✘Þ✄✾➢❂✄➙➣☎➛✾➢ ➔✎➣✜➣✜➞✣✓✟↔✔✄✾➣④➣✢➞❂ÙÚ❮✔➢❂✄➙➣✖✛✶➢❂➔✩✮✶➣✢➣✜➞❂✑✽↕❡✄✾➣⑦→♣↔✔↕❝❮✥✚✜✑✺➛✾✄✾➣✢➣✜↔✔➣ÚÞ➔❪❮✔➢➤↔✔➣✜➞➤✄✾↔✔✚✢➣❄✕✔➞➤Ù❪✄➙↕ ✞
➣✢➞❂✑✛↕✥➣✖✛✟✕✶➔✽↕✔➣Ñ➢ ➔✣ÙÚ✄✾➣✜↔✥✚✜✄✒✑➊Þ↔❂✕✭✄➫➔✽↔✥➛✾✑✛↔✔❮❪✕✔✄❄✕✥✄✖✑✛✚✺❒✄✾➣➎✕✥✄➑➢➤➞✥✕✭✄✾✚✢→ ❒✄❬✕✔✄✒✕➎❒✄✱✭➭✑✛✚✢Ù ➔✹→✇➞❂✑✽↕ ✛✽→✇✄➙➢❂➣Ñ➢❂✄➙➣➇Ù❦↔✥➢➤→✇➞➤❮❰✑✽➢ ➔✹✞
✚✢➞➤→ ❒✄✾➣✖✛✥➢❙✗ ➔✽➣✺✘✺Ù❫❒✄➙→✇✚✢➞❂✄✶✛✔➢❂✄④➛➙✑✛➢➽↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄✶✛✔➣✜✑✛↕☞→✒✄✾↕☞➡✺➞❂➣✜➔✒✑✛✄✾➔✒✕✔➢❂✄➙➣✾✓✶Ö❲✑✛↔✥→✜✄✣→✜Ý➇❒✄✾✑✽✚✜➞❂✄♣✚✜➔✽➞❂➣✢✑✛↕✔↕✶➔✶✕✔➢❂✄④↕➇❒✄✾➛✾✄➙➣✜➣✢➞➤→✇✄
✕✥✑✛↕✔➛❤➢❙✗✙↔✥→✇➞➤➢❂➞❂➣✜➔✎→✇➞➤✑✛↕➋✕✘✗ ➔✽↔áÙ❪✑✽➞❂↕✔➣ ✓✟↔✔✄✾➢✣✓✟↔✔✄✾➣◆❮✶➔✽✚✇➔✎Ù◆Þ✄✴→✇✚✜✄➙➣◆❮✭✑✛↔✔✚❨✕➇❒✄➙➛✾✚✢➞❂✚✜✄❤➢❂✄➙➣❿➡✽➔✎✚✜➞ ➔✹→✇➞❂✑✽↕✔➣❿➢❂✄➙➣◆❮✔➢➤↔✔➣
➞➤Ù❪❮✭✑✛✚⑦→✲➔✽↕☞→✇✄➙➣❇✕✥✄❢➢ ➔❨➣✜↔✔✚ ✭♠➔✽➛✾✄ ↕✺↔✥➛✾➢✴❒✄✾➔✽➞❂✚✢✄ ➢➤✄❪➢➤✑✛↕✹✑❡✕✥↔▲➛✲Ý✔✄✾ÙÚ➞❂↕ ✕✔✄ ✮✶➣✢➣✜➞❂✑✽↕✘✓ãØ➎✄➙↔ Ò✟✞✡➛➙➞❜❮❰✄➙↔✥➡✛✄➙↕☞→Ú➔✽➢❂✑✛✚✢➣
➔✎❮✔❮✶➔✽✚✜➔❀✽ ✖➤→✜✚✜✄♣✕✶➔✽↕✥➣✒➢➤✄✾➣ ❒✄✱✓✺↔✔➔✎→✇➞➤✑✛↕✔➣☎✕ ✘✺↕✶➔✽ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄➙➣✒✄➙↕■→✇➔✽↕☞→✪✓✺↔✥✄ ➛➙✑ ✑✽✚✜✕✔✑✛↕✥↕➎❒✄✾✄➙➣ ✑Ô❒✄➙↕➇❒✄✾✚✜➔✽➢❂➞➤➣✺❒✄➙✄✾➣✾✓
➮✒↕✔✄❞❮✶➔✎✚✇➔✽Ù❫❒✄➙→✜✚✜➞❂➣✜➔✎→✇➞➤✑✛↕ ➛✾✑✛↔✥✚✇➔✽ÙÚÙ❪✄➙↕☞→❡✄➙Ù❪❮✔➢➤✑✫✘✖❒✄➙✄➾✕✶➔✎↕✔➣❝➢ ➔ ✕✔✄✾➣✢➛✾✚✢➞❂❮✥→✜➞❂✑✛↕ ✕✔✄✾➣✤✭➭✑✽✚✜ÙÚ✄✾➣❡↕✟↔✔➛➙➢✴❒✄✾➔✽➞❂✚✢✄✾➣
➛➙✑✛↕✔➣✢➞❂➣✢→✜✄✣✄✾↕■➢❙✗✙✄✴Ò ❮✶➔✽↕✔➣✢➞❂✑✛↕■✄✾↕■➣✺❒✄➙✚✜➞➤✄♣✕✘✗ Ý✔➔✽✚✜ÙÚ✑✛↕✔➞✣✓✺↔✥✄✾➣☎➣✜❮✔Ý➇❒✄✾✚✜➞✣✓✟↔✔✄✾➣✒✕✔↔■✚✇➔✜✘✛✑✛↕❨➡✛✄➙➛➙→✜✄✾↔✔✚❇➜
✴✧✦✶✵✸✷✺✹ ★ ✘✓✴
✜
✦✼✻✾✽❀✿❂❁❄❃ ★❆❅✜✤
✙❈❇
✿❊❉ ❁
✽❀✿❂❁●❋❍✿❂❁☎✦■✵❏✷✺✹ ★▲❑ ✦❙☛ ✓ ✤ ★
☛✏✸
☛✹✍
 ✂✁
✁☎✄ ✏   ✔✕✞✁  ✞✎✠✄✂✩✠✕✁☛✍✎✏✆☎ ✌✑✞✡✠☛✞✡✆ ✁✞✝ ✏ ☞✂☞ ✏✎☛✏✠
Ø➎✄✴→✜→✜✄ ❮✶➔✽✚✜➔✽Ù❫❒✄➙→✇✚✢➞❂➣✜➔✎→✇➞➤✑✛↕❘↕✘✗ ✄➙➣✢→❦→✜✑✛↔✥→✜✄✱✭➭✑✛➞➤➣✣➡✺✚✜➔✽➞❂ÙÚ✄✾↕☞→❇➣✇➔✎→✜➞❂➣✺✭♠➔✎➞❂➣✇➔✎↕✟→✜✄❂✓✟↔✔✄❪❮❰✑✽↔✔✚✻✕✔✄➙➣ ✭➭✑✛✚✢Ù❪✄➙➣❇✚✢✄✾➢❂➔✎→✇➞➺✞
➡✽✄✾ÙÚ✄✾↕☞→❦❮✥✚✜✑✺➛✲Ý✔✄✾➣❇✕✔✄ ➢❂➔■➣✢❮✔Ý➇❒✄✾✚✢➞❂➛➙➞➤→ ❒✄✤✦ ➔➫➡✽✄✾➛ ↔✥↕➾↕✔✑✛Ù✗✕✔✚✜✄Ú✚✇➔✽➞➤➣✜✑✛↕✥↕✶➔✒✕✔➢➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→ ➢❂➞❂ÙÚ➞➤→ ❒✄❦✕✔✄Ú➛✾✑✺✄✱✢Ú➛✾➞➤✄✾↕☞→✇➣
✽❀✿❂❁✝★✚✛✔✕✔✑✽↕✔➛ ➔ ❮✥✚✜➞❂✑✽✚✜➞✘➞➤↕✶➔✽✕✶➔✽❮ → ❒✄✾✄♣❮✭✑✛↔✔✚☎➢❂➔✗✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕✘✓
➮✒↕✔✄❦❮✶➔✎✚✇➔✽Ù❫❒✄➙→✜✚✜➞❂➣✜➔✎→✇➞➤✑✛↕❡✕✥✄❦➢ ➔Ú➣✜↔✔✚ ✭♠➔✽➛✾✄×↕✟↔✔➛➙➢✴❒✄➫➔✎➞❂✚✜✄✶✛❰✚✢✄✾➢❂➔✎→✇➞ ➡✛✄✾ÙÚ✄✾↕☞→❄➣✜➞❂ÙÚ❮✔➢➤✄❇✄✴→ ✓✟↔✔➞ã➣✾✗✙✄✾➣⑦→ ➔➫➡✖❒✄➙✚✺❒✄➙✄×❮❰✄➙✚⑦✞
→✜➞❂↕✔✄➙↕☞→✇✄■✕✶➔✽↕✔➣ ➢❂✄❨➛✾➔✽✕✔✚✜✄■✕✔✄❨➢ ➔✲✮✶➣✢➣✜➞➤✑✛↕➳✕✥✄✾➣❢➔✎➛➙→✇➞➤↕✔➞❂✕✥✄✾➣✖✛✯✄✾➣✢→❪➢ ➔●❮✶➔✎✚✇➔✽Ù❫❒✄➙→✜✚✜➞❂➣✜➔✎→✇➞➤✑✛↕▲✕✔✄■Ï✶↔✔↕✔↕ ✘☞✞✂Ð✒➞❂➢❂➢➤➣
☞♥✤➫✍ ✍ ✓✶➱➟↕❨✄✱✙❰✄➙→✖✛✔✄✾➢➤➢❂✄④❮✭✄✾✚✢Ù❪✄✴→☎↔✔↕✔✄♣✕✔✄➙➣✜➛✾✚✢➞❂❮✥→✜➞❂✑✛↕■➔✽❮✥❮✔✚✜✑✛❮✥✚✜➞✴❒✄➙✄④✕✔✄♣➢❂➔✻➡✽➔✎✚✜➞✴❒✄✴→ ❒✄④✕✥✄✾➣✔✭➭✑✛✚✜ÙÚ✄✾➣❬❮✭✑✛➣✢➣✜➞✥✕✥➢❂✄✾➣➎➢❂✄
➢➤✑✛↕✹✑■✕✔✄ ➢❂➔■→✜✚✇➔❀✧✢✄➙➛➙→✇✑✽➞❂✚✜✄Ú✕✔✄✩✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕➾→✜✑✛↔✥→❇✄✾↕❞↔ →✇➞❂➢➤➞❂➣✜➔✽↕☞→✣↔✔↕❞↕✔✑✛Ù✗✕✔✚✜✄❪✚✜✄✾➣⑦→✇✚✢✄✾➞❂↕☞→✻✕✔✄ ❮✶➔✎✚✇➔✽Ù◆Þ✄➙→✜✚✜✄✾➣ ✕✔✄
✕➇❒✄✱✭➭✑✛✚✢Ù ➔✎→✜➞❂✑✛↕ ✦♠➛➙✄✵✓✟↔✔➞✘✄✾➣⑦→☎✄✾➣✢➣✜✄✾↕☞→✜➞❂✄✾➢❩❮❰✑✛↔✥✚❜↕✔✑✽→✜✚✜✄♣➔✽❮✥❮✔✚✜✑✺➛✲Ý✔✄④➛✾➔✽✚❜➢❂✄✒→✇✄➙Ù❪❮✔➣➎✕✔✄④➛➫➔✎➢❂➛✾↔✥➢✘➔✽↔✹✑✽Ù❪✄➙↕✟→✜✄④✕✔✄
Ù❪➔✽↕✔➞❙Þ✄✾✚✢✄♣❮✔✚✜✑✛Ý✥➞✥✕✔➞ →✇➞➤➡✽✄♣➔➫➡✛✄➙➛❇➢➤✄♣↕✔✑✛Ù✦✕✔✚✢✄♣✕✔✄✣❮✶➔✽✚✜➔✽Ù◆Þ✄✴→✇✚✢✄✾➣☎➛✾✑✛↕✥➣✜➞❂✕➇❒✄✾✚✺❒✄ ★✴✓
✆✺➞✶➢❙✗✙✑✛↕❪➣✢✄☎✚✜✄✾➣⑦→✇✚✢✄✾➞❂↕☞→✣Þ➔ ✕✥✄✾➣Ñ↕✔✑✫✘☞➔✽↔ Ò●Þ➔✣➣✺✘✺Ù❫❒✄➙→✜✚✜➞❂✄✒➔✹Ò ➞❂➔✽➢❂✄✪✦➭➞❂➛✾➞✥✄➙→➇❮✶➔✽✚➟➢ ➔♣➣✢↔✔➞➤→✜✄✒↕✥✑✛↔✔➣Ñ➛✲Ý✔✑✛➞❂➣✢➞❂➣✢➣✜✑✛↕✔➣Ñ➢❙✗ ➔✹Ò ✄
✟
➛➙✑✛Ù❪ÙÚ✄❄➛➙✑✛✚✜✚✢✄✾➣✢❮❰✑✛↕✥✕✶➔✽↕☞→❦Þ➔❦➢❙✗ ➔✹Ò ✄❄✕✔✄♣➛➙✄➙→✢→✇✄♣➣✺✘✺Ù❫❒✄➙→✜✚✜➞❂✄ ★✚✛ ➢ ➔✻❮✶➔✎✚✇➔✽Ù❫❒✄➙→✜✚✜➞❂➣✜➔✎→✇➞➤✑✛↕Ú✕✔✄✣Ï✶↔✔↕✔↕ ✘☞✞✂Ð➑➞➤➢❂➢➤➣ ✭♠➔✽➞ →
➞➤↕☞→✇✄✾✚⑦➡✛✄➙↕✔➞❂✚☎→✇✚✢✑✛➞❂➣☎❮✶➔✽✚✜➔✽Ù◆Þ✄➙→✇✚✢✄✾➣✒✕✔✄ ✕➎❒✄✱✭➭✑✛✚✢Ù ➔✹→✇➞❂✑✽↕ ✦✡✠✰✛✰✮ ✛☞☛ ★❬✄➙→➑➢ ➔×➣✜↔✥✚✺✭♠➔✽➛➙✄✻↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄✣✄✾➣⑦→④✕➇❒✄➙➛✾✚✢➞➤→✇✄ ✄✾↕
➛➙✑ ✑✽✚✜✕✔✑✛↕✥↕➎❒✄✾✄➙➣➑➛✚✘ ➢➤➞❂↕✔✕✥✚✜➞✥✓✟↔✔✄➙➣❬❮✶➔✽✚✣➜
✌
☎
✦
✟
★ ✘✍✠
☎
✁
☎
✜
✎
✏✒✑
✦✂✤
☛✔✓
☎
★ ✦✡✕
✙
☛
✓
✙
✠
✓
☎
★ ✷
✠✗✖
✠
✦✂✤
☛✔✓
☎
★ ✦✡✕
✙
☛
✓
★ã✄ÓÒ✥❮✑✦
✠
✠✆✘
✓
☎
★ ✷
✠✗✙
✠
✦❙☛ ✓ ☛ ★
✑➽Þ↔❘➜
➫
✓
✘✜✦
✟
☛✛✚
✟
★
✦
✟
✜
✑➊Þ↔
✚
✟
➛✾✑✽✚✜✚✜✄➙➣✜❮✭✑✛↕✔✕◆➔✽↔■➛✾✄✾↕☞→✜✚✜✄ ✑✯❒✄✾✑✛Ù▲❒✄➙→✜✚✜➞✣✓✺↔✥✄♣✕✔↔❨↕✔✑✫✘☞➔✽↔ ✛
➫
✟
✜
✕✔✄➙Ù❪➞➺✞✡✕✔➞➤➣✢→✇➔✽↕✔➛✾✄♣✄➙↕☞→✇✚✜✄✣➢➤✄✾➣☎✕✔✄✾↔✺Ò❨✄✴Ò✺→✇✚✺❒✄✾ÙÚ➞➤→ ❒✄✾➣
✟
❁✢✜✤✣ ✄➙→
✟
❁✦✥★✧❦✕✥↔◆↕✔✑✫✘✛➔✽↔ ➜
✟
✜
✘✪✩
✟
❁✢✥✫✧ ☛
✟
❁✬✜✭✣✮✩
✦
☛
✚
✟
✘✜✦
✟
❁✢✥★✧
✙
✟
❁✢✜✭✣ ★
✦
☛
➫
✁
✜
✚✇➔✜✘✛✑✽↕◆✕✔↔■↕✔✑✫✘☞➔✎↔◆➣✢❮✔Ý➇❒✄✾✚✢➞✥✓✟↔✔✄ ➛✾✑✛✚✢✚✜✄➙➣✜❮✭✑✛↕✔✕✶➔✽↕☞→ ✦♠➛✎✗ ✄➙➣✢→✢✞➙Þ➔✹✞✡✕✥➞❂✚✜✄♣✕✥✄ Ù❁✽✄✾ÙÚ✄④➡✛✑✽➢❂↔✔ÙÚ✄ ★ ✛
➫
✕ ✄✴→
✠
➣✢✑✛↕☞→✒✚✜✄✾➢➤➞✴❒✄➙➣✻Þ➔✯✠④✄✴→☎✮■❮✶➔✽✚✣➜
✕ ✘
✤
✠
✘
☛
✤
 
✠
✷
✠
✘ ☛✓✮
✙
✤
☛
✦✡✠ ☛ ✤ ★✁✂
  ✞ ✆✟✞ ✄✰✁☎✔✕✁✘✍  ✞☎  ✔✕✏ ☞ ✁☎ ✑✏✎☛ ✠ ✠☛✞ ✆ ✁ ☞✂✌ ✔ ✝ ✁
 
✞ ✠ ✌
 
✆✁ ✞ ✁☎✏ ✔✕✞ ☛
 
➮✒↕✔✄✣➞❂➢➤➢❂↔✔➣⑦→✇✚✇➔✹→✇➞❂✑✽↕ ➣✜➛✲Ý➇❒✄✾Ù❪➔✎→✇➞✣✓✺↔✥✄❇✕✔✄✣➢❂➔❦➣✜↔✔✚ ✭♠➔✽➛✾✄ ↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄♣✄✾➣⑦→✒✕✔✑✛↕✔↕➇❒✄➙✄❇➣✢↔✔✚☎➢ ➔✗✮✯✑✽↔✔✚✜✄❇☛✆✂ ✤✛✓
➓♣➔✎↕✔➣✣➢❂✄❦➛✾➔✽✕✔✚✜✄Ú✕✔✄ ➛✾✄×→✜✚✇➔➫➡✎➔✽➞❂➢ ✛❰➛✎✗ ✄➙➣✢→❇➛✾✄➙→✢→✇✄Ú❮✶➔✽✚✜➔✽Ù❫❒✄✴→✇✚✢➞❂➣✇➔✹→✇➞❂✑✽↕❝✕✔✄ ➢ ➔❢➣✢↔✔✚✺✭♠➔✽➛➙✄ ↕✺↔✥➛✾➢✴❒✄✾➔✽➞❂✚✢✄✳✓✟↔✔➞Ñ➔➋❒✄✴→ ❒✄
➔✎✕✔✑✛❮✥→ ❒✄✾✄✣✕✔↔ ✭♠➔✽➞➤→❬✕✥✄ ➢❂➔×➣✜➞✥✑✽↕✔➞✣✮✶➛✾➔✎→✇➞➤✑✛↕❢❮✔Ý ✘✺➣✜➞✣✓✟↔✔✄❇✕✥✄❇➣✢✄✾➣☎❮✶➔✽✚✜➔✽Ù◆Þ✄✴→✇✚✢✄✾➣☎✕✔✄✣✕➇❒✄✱✭➭✑✽✚✜Ù❪➔✎→✇➞➤✑✛↕●➜
➫
✠ ✘
✟
✜
✦
✁
✜
✄✾➣✢→➑✕✔➞➤✚✜✄✾➛✴→✇✄➙Ù❪✄➙↕✟→✒✚✢✄✾➢❂➞✴❒✄❪Þ➔×➢❙✗✂❒✄✾➢➤✑✛↕✹✑☞➔✎→✜➞❂✑✛↕ ✕✔↔◆↕✥✑❀✘✛➔✽↔ ✛
➫
✮◆✚✜✄➙↕✔➣✜✄➙➞✥✑✛↕✔✄✣➣✢↔✔✚☎➢ ➔❦✕✔➞➤Ù❪✄➙↕✔➣✜➞➤✑✛↕❨✕✔↔◆➛➙✑✛➢✘↕✟↔✔➛➙➢✴❒✄➫➔✎➞❂✚✜✄✣✦ ✎✟❒✄➙→✜✚✇➔✽↕ ✑✛➢❂✄➙Ù❪✄➙↕✟→✔✑ ✕✔↔◆↕✥✑❀✘✛➔✽↔ ★ ✛
➫
☛❞✄✾➣✢→✒↔✔↕✥✄❇ÙÚ✄✾➣✢↔✔✚✜✄✣✕✔✄✣➢❙✗ ➔✽➣ ✘ Ù▲❒✄➙→✜✚✜➞➤✄④✕✔✚✜✑✽➞➤→✇✄Ó✞ ✑☞➔✎↔✔➛✲Ý✔✄✽✓
z
zz
maxmin
2 z
0
z
ρ(z)
✯
➨✖✌ ☞❲➹✌➸ ☛✆✂➤✤ ➜✈❐Ô➔✽✚✇➔✽Ù▲❒✄➙→✜✚✜➞➤➣✇➔✎→✜➞❂✑✛↕❨Ï✶↔✔↕✔↕ ✘☞✞✂Ð✒➞❂➢➤➢❂➣➎✕✥✄ ➢❂➔×➣✜↔✔✚ ✭♠➔✽➛✾✄✣↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄✎✓
✁☎✄✾Ù❪➔✽✚✺✓✺↔✥✑✛↕✔➣ ✓✟↔✔✄ ➢ ➔❢✕✔✄➙➣✜➛✾✚✢➞❂❮✥→✜➞❂✑✛↕ ✦ ☛✆✂ ☛ ★❄✕✔✄ ➢ ➔❢➣✢↔✔✚✺✭♠➔✽➛➙✄ ↕✺↔✥➛✾➢✴❒✄✾➔✽➞❂✚✢✄
✌ ☎
✦
✟
★④✕✔✄ Ï✶↔✔↕✔↕ ✘☞✞✂Ð✒➞❂➢➤➢❂➣④❮✔✚✢✄✾↕✔✕
↔✥↕✔✄④✄✴Ò ❮✔✚✢✄✾➣✢➣✜➞❂✑✽↕❿✕✔➞✣✙✒❒✄✾✚✢✄✾↕☞→✇✄④➣✢↔✔➞➤➡✎➔✽↕☞→➎➢ ➔ ➡✎➔✽➢➤✄✾↔✔✚Ñ✕✘✗✙↔✔↕❿➛✾✄➙✚✢→✇➔✽➞❂↕❢❮✔➔✽✚✇➔✽Ù■Þ✄➙→✜✚✜✄
✠
➛✾✑✽Ù✦✕✔➞❂↕✔➔✽➞❂➣✢✑✛↕ ➢➤➞❂↕➇❒✄✾➔✽➞❂✚✢✄
✕✥✄ ✠➑✄✴→✕✮✘✓✔Ü➊➔✗✭➭✑✛✚✜Ù✻↔✔➢❂✄✒➛✾✑✛✚✢✚✜✄➙➣✜❮✭✑✛↕✔✕✶➔✽↕☞→✒➔✽↔❿➛✾➔✽➣
✠✪✙
✠❦➔ ❒✄✴→ ❒✄④➞➤↕✟→✜✚✜✑✺✕✔↔✔➞ →✇✄④➔✰✮✶↕❢✕✔✄♣➣➙✗ ➔✶✙❰✚✇➔✎↕✔➛✲Ý✔➞❂✚➎✕✔✄✾➣
➛➙✑✛↕ ✮✯✑✽↔✔✚✇➔✎→✜➞❂✑✛↕✥➣➇✕✔✄✪✭➭✑✛✚✜ÙÚ✄✒❮✔✚✺❒✄➙➣✜✄✾↕☞→✇➔✽↕☞→☎✕✔✄✾➣ ✎✢❮❰✑✽➞❂↕☞→✇✄➙➣✔✑❦➔✎↔ Ò❪✄✴Ò✺→✇✚✺❒✄✾ÙÚ➞➤→ ❒✄➙➣➎✕✔↔ ↕✔✑✫✘☞➔✽↔❢✄✴→★✓✟↔✔➞❰❮❰✄➙↔✥➡✛✄➙↕✟→
➔✎❮✔❮✶➔✽✚✜➔❀✽ ✖➤→✜✚✜✄Ú➔✽↔ Ò✷✕✭✑✛✚✜✕✥➣ ✕✥✄❪➢ ✗ ✄➙➣✜❮✶➔✽➛➙✄ ✕✔✄Ú✕➇❒✄✚✭➭✑✛✚✜Ù❪➔✎→✇➞➤✑✛↕✘✓❩Û➎✑✛↕➾↕✥✑✛Ù✦✕✔✚✢✄Ú✕✥✄ ÙÚ✑ ✕✘Þ✄➙➢❂✄➙➣♣↔✥→✇➞➤➢❂➞❂➣✜➔✽↕☞→✣↔✔↕✔✄
➔✎↔✥→✇✚✢✄❦❮✶➔✽✚✜➔✽Ù❫❒✄✴→✇✚✢➞❂➣✇➔✹→✇➞❂✑✽↕◆➣✢✑✛↕☞→♣➛✾✑✛↕☞→✜✚✇➔✽➞➤↕✟→✜➣ÚÞ➔ ➛➙✑✛↕✔➣⑦→✇✚✜↔✥➞❂✚✜✄❦➔✽↔ Ò✤✕❰✑✛✚✢✕✔➣④✕✔✄❇➢❙✗✙✄✾➣✢❮✶➔✽➛✾✄×✕✥✄❦✕➇❒✄✱✭➭✑✽✚✜Ù❪➔✎→✇➞➤✑✛↕
↔✥↕ ✎✢Ù❦↔✔✚➎➔✽✚✢→✜➞✣✮✶➛➙➞❂✄✾➢✭✕✔✄④❮✭✑✽→✜✄✾↕☞→✇➞➤✄✾➢ ✑❇✕✶➔✽↕✔➣➎➢❂✄✻✕✥↔✥→☛✧✢↔✔➣⑦→✇✄✾ÙÚ✄✾↕☞→☎✕✘✗✙✑✛ÙÚ✄➙→✢→✇✚✜✄➑➛✾✄➙➣★✭➭✑✛✚✜ÙÚ✄✾➣➇✕✔↔❿↕✔✑✫✘☞➔✽↔ ✓✟↔✔✄
➢ ✗ ✑✽↕◆✄➙➣✢→✇➞➤Ù❪✄✏✎✢↕✥✑✛↕◆❮✥Ý ✘✺➣✢➞✥✓✟↔✔✄✾➣ ✑✔✓➽Ø➎✄ Ù❦↔✔✚✒➢❂✄➙↔✔✚☎❮❰✄➙✚✜ÙÚ✄➙→✒✕✘✗✂❒✄➙➡✺➞➤→✜✄✾✚✪✓✟↔✔✄✻➢❂➔ ✕ ✘ ↕✔➔✽Ù❪➞✣✓✟↔✔✄❇↕✥✄❇➛➙✑✛↕✔✕✔↔✔➞➤➣✜✄
☛   ✂✁
✁☎✄ ✏   ✔✕✞✁  ✞✎✠✄✂✩✠✕✁☛✍✎✏✆☎ ✌✑✞✡✠☛✞✡✆ ✁✞✝ ✏ ☞✂☞ ✏✎☛✏✠
Þ➔◆➛✾✄✾➣✦✭➭✑✽✚✜ÙÚ✄✾➣❦↕✟↔✔➛➙➢✴❒✄➫➔✎➞❂✚✜✄➙➣✻❮✭✄✾↔▲❮✔✚✢✑ ✕✶➔✒✕✥➢❂✄✾➣➙✓✯ ✡➢➇➣✜✄✾Ù✗✕✔➢❂✄❢✚✢✄✾➢❂➔✎→✇➞ ➡✛✄✾ÙÚ✄✾↕☞→ ❒✄➙➡✺➞❂✕✔✄➙↕☞→✳✓✟↔✔✄ ✕❰✄✾➔✽↔✔➛➙✑✛↔✔❮▲✕✔✄
✚✺❒✄✾➣✢↔✔➢➤→✇➔✎→✇➣♣→✇✄➙➢❂➣ ✓✟↔✔✄Ú➢ ➔❢→✇✚✜➔❀✧✢✄✾➛✴→✇✑✛➞➤✚✜✄ ➣✜↔✔➞ ➡✺➞❂✄×❮✶➔✽✚✣➢➤✄Ú↕✥✑❀✘✛➔✽↔ ✛➊➢❂✄❦→✜✄✾ÙÚ❮✔➣ ✕✔✄✳✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕ ✛➊✄✴→❇✕✥✑✛↕✔➛ ➢ ➔❿Ù❦↔✔➢➺✞
→✜➞❂❮✔➢➤➞❂➛➙➞➤→ ❒✄ ✕✔✄ ❮✶➔✽✚✢→✜➞❂➛➙↔✔➢❂✄➙➣❤❒✄✾ÙÚ➞❂➣✢✄✾➣✱✛❲➡✽✑✛↕☞→×✕➇❒✄✾❮✭✄✾↕✥✕✔✚✜✄❿✕✔✄ ➢ ➔❡❮✶➔✎✚✇➔✽Ù❫❒✄➙→✜✚✜➞ ➔✹→✇➞❂✑✽↕✷✓✟↔✔✄❿➢ ✗ ✑✽↕➾➛✲Ý✔✑✛➞➤➣✜➞ →❦❮✭✑✛↔✔✚
➛➙✑✛↕✔➣⑦→✇✚✜↔✥➞❂✚✜✄❇↔✔↕◆→✜✄✾➢❲Ù❦↔✔✚✱✛✭➛➙✄✗✓✟↔✔➞❲✄✾➣⑦→④❮✭✄✾↔❝➣✢✑✛↔✔Ý✶➔✽➞ →✲➔✒✕✥➢❂✄✽✓
ä
✚✰✽➔✎➛✾✄❿Þ➔❪➢ ➔Ú✕✔✄✾➣✢➛✾✚✢➞❂❮✥→✜➞❂✑✛↕■✕✔✄❦Ï✶↔✔↕✥↕ ✘☞✞✡Ð➑➞❂➢➤➢❂➣✱✛
↕✥✑✛↔✔➣ ↕✘✗ ➔➫➡✽✑✛↕✔➣✻❮✔➔✽➣ ✕✭✄✾➣✢✑✛➞❂↕❤✕✘✗✂❒✄✾➛✲Ý✶➔✰✙✘➔✽↔✥✕✔✄✾✚❇↔✔↕ →✜✄✾➢Ñ➔✽✚✢→✜➞✣✮✶➛➙✄ ✄➙→❇↕✔✑✛↔✔➣✣➡✛✄➙✚✜✚✜✑✽↕✔➣❇✕✔➔✽↕✔➣ ➢❂✄ ➛✲Ý✶➔✽❮✔➞ →✇✚✢✄
 
✓✟↔✔✄ ↕✔✑✽→✜✚✜✄♣✄➙➣✜❮✶➔✽➛➙✄❇✕✥✄ ✕➇❒✄✱✭➭✑✛✚✢Ù ➔✎→✜➞❂✑✛↕❿✄➙➣✢→☎→✇✑✽↔✥→×Þ➔✳✭♠➔✎➞➤→☎➔✽✕✔➔✽❮✥→ ❒✄✎✓
☞✍✌✺☞  ❈✔✖✒✕✜
✚✥✙
✗
✙
★
✚
✪✂✁ ★ ✒✕✗ ✜☎✄✍✬
✙
✪
✙ ✫
✒ ✆ ✣✭✣✥✜✧✦✩★ ★✳✬✮✱
✫
✘
✙
✒✕✜✤✔
✙
➓④✄➙❮✔↔✔➞❂➣✒➣✇➔ ✕➇❒✄➙➛✾✑✛↔✥➡✽✄✾✚⑦→✇✄❦❮✶➔✎✚❄ß❦✓ Ð❄➔✽Ý✥↕❡✄➙→❄Ï➎✓ ✆✺→✇✚✜➔✽➣✜➣✢Ù ➔✎↕✔↕✞☞♥✤ ✍ ✛✈➢ ➔✦✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕◆➔❫❒✄✴→ ❒✄❇➔✽↔■➛✾✄✾↕☞→✜✚✜✄✻✕❩✗ ↔✔↕
↕✥✑✛Ù✦✕✔✚✢✄ ➛➙✑✛↕✔➣✜➞➤✕➇❒✄✾✚✜➔✒✕✔➢➤✄❤✕❩✗ ✄ÓÒ✥❮➇❒✄✾✚✜➞➤✄✾↕✔➛➙✄✾➣❝✄➙↕✪❮✔Ý ✘✺➣✜➞✣✓✟↔✔✄➾↕✟↔✔➛➙➢✴❒✄➫➔✎➞❂✚✜✄✶✛❬➛✾✑✛↕☞→✜✚✜➞✥✕✥↔✶➔✽↕☞→❡✄➙↕☞→✇✚✜✄➾➔✽↔✥→✜✚✜✄✾➣◆➔✽↔
✕➇❒✄➙➡✛✄➙➢❂✑✛❮✥❮❰✄➙Ù❪✄➙↕✟→➑✕✔✄✣➢ ➔❦✚✢✄✾➛✲Ý✔✄➙✚✜➛✲Ý✔✄ →✇Ý➇❒✄➙✑✛✚✜➞✣✓✟↔✔✄✣➣✜↔✔✚☎➛✾✄✣❮✔Ý➇❒✄✾↕✔✑✛Ù■Þ✄✾↕✥✄✽✓
❐Ô➔✽✚✢→✇➔✽↕☞→❦✕✔✄➙➣✻➣✢➞❂ÙÚ❮✔➢❂✄➙➣ ➣✢↔✔❮✔❮✭✑✛➣✜➞ →✇➞➤✑✛↕✔➣ ➣✢→✲➔✹→✇➞❂➣⑦→✇➞✣✓✺↔✥✄✾➣ ✕✔✄❢✏ ✓ Û➎✑✽Ý✔✚❇✄✴→ ➝✥✓✙➠✻✓ à Ý✔✄✾✄➙➢❂✄➙✚ ☞ ✸✑✍ ✛✯Ð ✓ ✃♣✚✇➔✎Ù❪✄➙✚✜➣
➞➤↕☞→✇✚✜✑✺✕✔↔✔➞ →➎➢➤✄➑➛➙✑✛↕✔➛➙✄✾❮✥→❬✕✥✄④✕✔➞❂➣✢➣✜➞➤❮✶➔✎→✇➞➤✑✛↕ ☞
 
✍ ✓✟↔✔➞❩✚✢✄✾❮✔✚✺❒✄✾➣✢✄✾↕☞→✇✄♣➢❂➔ →✇✚✜➔✽↕✔➣ ✭➭✑✛✚✜Ù❪➔✎→✇➞➤✑✛↕Ú✕✔✄④➢❙✗✡❒✄✾↕✥✄✾✚✸✑✽➞❂✄✒➛✾✑✛➢➤➢❂✄✾➛Ó✞
→✜➞➤➡✽✄✻✄✾↕✪❒✄➙↕✔✄✾✚✺✑✛➞❂✄ →✇Ý✔✄➙✚✜ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄❇➣✜✑✛↔✔➣❄➢❙✗✙✄✱✙❰✄➙→➑✕✔✄✾➣④Ù▲❒✄✾➛✾➔✽↕✔➞➤➣✜ÙÚ✄✾➣❄✕✥✄✻✚✜✄➙➢ ➔✹Ò✥➔✎→✜➞❂✑✛↕ ✛✭✄✴→④↕✔✑✎→✲➔✽ÙÚÙ❪✄➙↕☞→❄✕✔✄✻➢ ➔
✭➭✚✢➞❂➛✴→✇➞❂✑✽↕✘✓
Ü➽✄➟❮✔✚✢✑ ➛➙✄✾➣✢➣✜↔✔➣❲✕✔✄ ✮✶➣✜➣✢➞❂✑✛↕✣❮✭✄✾↔✥→ ✽✄✴→✇✚✜✄➟✕➇❒✄✾➛✾✚✢➞➤→➊✕✶➔✎↕✔➣➊➢❂✄ã➛✾➔✽✕✔✚✜✄✖✕✘✗✙↔✔↕✣ÙÚ✑ ✕✘Þ✄➙➢❂✄ã➣⑦→✲➔✎→✜➞❂➣⑦→✇➞✥✓✟↔✔✄ã→✜✄✾↕✶➔✎↕✟→❲➛➙✑✛Ù❪❮ →✇✄
✕✥✄Ú➢❂➔ ✕✔➞➤➣✜➣✜➞➤❮✶➔✎→✜➞❂✑✛↕●✕✔↔✥✄ ➔✽↔❘➛✾✑✛↔✔❮✥➢ ➔✒✑✛✄✶✛✘ÙÚ✑ ✕➇❒✄➙➢❂➞➤➣✺❒✄✻❮✔➔✽✚♣➢ ➔ ✭➭✚✢➞❂➛➙→✜➞❂✑✛↕ ✛❰✄➙↕✟→✜✚✜✄ ➢❂✄✻Ù❪✑✛↔ ➡✛✄✾ÙÚ✄✾↕☞→ ➛✾✑✽➢❂➢❂✄➙➛➙→✜➞✣✭
✄✴→❄➢➤✄✾➣✒✕✔✄✖✑✽✚✺❒✄✾➣➑✕✔✄ ➢❂➞✥✕✭✄✾✚⑦→ ❒✄✣➞❂↕☞→✜✄✾✚✜↕✥✄✾➣✾✓❰Ü➟✗✂❒✄✱✓✟↔✶➔✎→✇➞➤✑✛↕▲Þ➔❪➛✾✑✽↕✔➣✜➞➤✕➎❒✄✾✚✢✄✾✚❄✄➙➣✢→❄➔✽➢❂✑✽✚✜➣☎↔✔↕✔✄❤❒✄✖✓✟↔✶➔✎→✜➞❂✑✛↕■✕✔✄❇→✜✚✇➔✽↕✥➣⑦✞
❮✭✑✛✚⑦→×✕✔✄ → ✘✺❮✭✄❨Ï✈✑ ✄☛✄✎✄✾✚✂✞✂❐➟➢ ➔✽↕✥➛ ✄ ✦ Ï✯❐ ★ ✓✺↔✥➞❜➛✾✑✛↕✥➣✜➞❂➣⑦→✇✄❿✄➙↕▲↔✔↕❫➣✺✘✺➣✢→➫Þ✄✾ÙÚ✄❿✕✘✗✂❒✄✱✓✟↔✶➔✎→✇➞➤✑✛↕✔➣×✕✔➞ ✙✒❒✄➙✚✜✄➙↕✟→✜➞❂✄➙➢❂➢❂✄➙➣
✭♠➔✎➞❂➣✇➔✎↕✟→➎➞❂↕☞→✇✄➙✚✢➡✽✄✾↕✔➞➤✚➎↔✔↕✔✄❄✕✔➞❂➣⑦→✇✚✜➞✣✕✔↔✥→✜➞❂✑✛↕❪✕✔✄④❮✔✚✢✑ ✕✶➔✒✕✔➞➤➢❂➞ → ❒✄✞✝ ✦✠✟✆✜ ✷☛✡ ✜ ✷✌☞ ★✖✄➙→❜✕✥➞➤➡✛✄➙✚✜➣❜➛➙✑ ✄✚✢Ú➛✾➞❂✄➙↕☞→✇➣❬✕✔✄❄→✜✚✇➔✽↕✥➣⑦✞
❮✭✑✛✚⑦→➫✓ Ø➎✄❄➣ ✘ ➣⑦→➫Þ✄➙Ù❪✄➑✄✾➣✢→➎✚✜✄➙➢ ➔✎→✜➞➤➡✛✄➙Ù❪✄➙↕☞→➎✕✔➞ ✢Ú➛✾➞❂➢➤✄✻Þ➔❇✚✺❒✄✾➣✜✑✽↔✔✕✔✚✜✄➑✄✴Ò✥➔✽➛✴→✇✄✾ÙÚ✄✾↕☞→❬✕✔➔✽↕✔➣➎➢➤✄☎➛➫➔✽➣➇✕✘✗ ↔✥↕❢↕✔✑✛Ù✦✕✥✚✜✄
✕✥✄ ➛✾✑✺✑✛✚✢✕✔✑✛↕✔↕➇❒✄➙✄✾➣❇➛✾✑✛➢➤➢❂✄✾➛✴→✇➞ ➡✛✄✾➣ ➣✜↔✥❮➎❒✄✾✚✢➞❂✄✾↔✥✚■Þ➔◆↔✥↕✘✓ÔØ➎✄✾❮✭✄✾↕✔✕✶➔✎↕✟→✖✛✯✑✛↕ ❮❰✄➙↔✥→❦ÙÚ✑✛↕☞→✇✚✢✄✾✚ ✦♠➛✚✭✂✓Ô➠➑↕✔↕✔✄ÓÒ✥✄ ✕☛★
✓✟↔✔✄ ➢❙✗✡❒✄✖✓✟↔✶➔✹→✇➞❂✑✽↕❿✕✔✄ Ï✈✑ ✄☛✄✎✄✾✚✂✞✂❐➟➢ ➔✽↕✥➛ ✄❢✄✾➣⑦→■❒✄✱✓✺↔✥➞➤➡✎➔✽➢❂✄➙↕☞→✇✄✣✦♠➣✢✑✛↔✔➣☎➛✾✄➙✚✢→✇➔✽➞❂↕✔✄➙➣☎➛✾✑✛↕✔✕✥➞➤→✇➞➤✑✛↕✔➣ ★✣Þ➔×↔✔↕◆➣ ✘✺➣✢→➫Þ✄➙Ù❪✄
✕❩✗✂❒✄✱✓✺↔✔➔✎→✇➞➤✑✛↕✔➣☎✕✔✄ Ü➊➔✽↕✹✑✛✄✴➡ ➞➤↕❁✭♠➔✎➞❂➣✇➔✎↕✟→❜➞❂↕☞→✇✄➙✚✢➡✛✄➙↕✔➞❂✚☎✕✔✄➙➣✪✭➭✑✽✚✜➛✾✄➙➣☎➣✢→✇✑✺➛✲Ý✶➔✽➣⑦→✇➞✣✓✺↔✥✄✾➣✾✓
  ✞✤  ✞   ✔ ✁☎✏   ✞✌✍✤✞ ✠✧  ✠✄✂✩✠✕✁☛✍✎✏✆☎ ✌ ✞ ✠☛✞ ✆ ✁ ✝ ✏ ☞✂☞ ✏✎☛✏✠ ✠ ✌
 
✆✁ ✞ ✁☎✏ ✔✕✞ ☛  
➓♣➔✎↕✔➣❜➢❙✗✙✄✾➣✢❮✶➔✽➛➙✄♣Ù❦↔✔➢➤→✜➞❂✕✔➞➤Ù❪✄➙↕✔➣✜➞➤✑✛↕✔↕✔✄➙➢✈✕✔✄✾➣❬➛➙✑ ✑✛✚✢✕✔✑✛↕✔↕➇❒✄✾✄✾➣✔✑Ô❒✄✾↕➇❒✄➙✚✇➔✽➢➤➞❂➣✺❒✄➙✄✾➣ ✟✆✜ ✦ ✓✟↔✔➞✘✕✶➔✎↕✔➣❬↕✔✑✽→✜✚✜✄④➛✾➔✽➣❬➣✜✑✛↕☞→
➢➤✄✾➣➊❮✶➔✽✚✜➔✽Ù◆Þ✄➙→✇✚✢✄✾➣❲✕✔✄Ñ✕➎❒✄✱✭➭✑✛✚✢Ù ➔✹→✇➞❂✑✽↕♣✕✔✄➎Ï✶↔✔↕✥↕ ✘☞✞✡Ð➑➞❂➢➤➢❂➣✱✛➫➛✽✗✙✄✾➣⑦→✢✞✾Þ➔✌✞✡✕✔➞➤✚✜✄ ✠❀✛ ✮ ✄➙→✦☛ ★✘✕✔✄ÑÙ❪✑✛ÙÚ✄✾↕☞→✜➣❲➛➙✑✛↕✰✧✢↔✹✑✽↔➎❒✄✾➣
➔✎➣✜➣✜✑✺➛✾➞✴❒✄✾➣ ✡ ✜ ✛✶➢❂✄✾➣❢❒✄✱✓✺↔✔➔✎→✇➞➤✑✛↕✔➣❬✕✔✄ Ü➊➔✽↕✹✑✛✄✴➡✺➞❂↕■➣✾✗✂❒✄✾➛✾✚✢➞➤➡✽✄✾↕☞→✻➜
✁ ✟ ✜
✁ ☞
✘
❇✄✂
☞ ✢✆☎
 
✦✞✝✟ ★ ✍ ✜
✂
✡
✂
✦❙☛ ✓✹✸ ★
✁ ✡ ✜
✁ ☞
✘ ☛
✤
☛ ❇
✂
❉ ✟
✁ ☞ ✢
☎
 
✦✠✝✟ ★ ✍
✂
✟
✁ ✟ ✜
✡
✂
✡ ✟ ☛
✁☞☛ ✦✞✝✟ ★
✁ ✟ ✜
☛
❇
✂
❉ ✟
☎ ✜
✂
✦✞✝✟ ★ ☞ ✢✌☎
 
✦✠✝✟ ★ ✍
✂
✟ ✡ ✟
✙❈❇
✂✎✍
✜
✂
✦✞✝✟ ★ ✔
✂
✦ ☞ ★ ✂
➔➫➡✽✄✾➛Ú➜
➫
✢✜✦✠✝✟ ★➇→✇✄✾↕✥➣✜✄✾↔✥✚➑✕✔✄✣Ù❪➔✽➣✜➣✢✄✒✛
➫
☛ ✦✠✝✟ ★❜❮❰✑✎→✇✄✾↕☞→✜➞❂✄✾➢ ✦ ☛✏✁✑☛ ✦✠✝✟ ★
✦
✁ ✟ ✜➊➛➙✑✛✚✜✚✢✄✾➣✢❮❰✑✛↕✥✕❡➔✽↔✺Ò ✭➭✑✛✚✜➛➙✄✾➣✒➛✾✑✛↕✥➣✜✄✾✚⑦➡✎➔✎→✇➞ ➡✛✄✾➣ ★✚✛
➫
☎ ✦✞✝✟ ★➇→✜✄✾↕✔➣✢✄✾↔✔✚✒✕✔✄ ✭➭✚✜➞➤➛➙→✜➞❂✑✛↕ ✛
➫
✍
✦✞✝✟ ★➇→✇✄✾↕✥➣✜✄✾↔✥✚➑✕✔✄ ✭➭✑✛✚✢➛✾✄♣✕✔✄ Ü➊➔✽↕✹✑✛✄✴➡✺➞❂↕■✚✜✄✾➢➤➞✴❒✄♣➔✎↔■→✜✄✾↕✔➣✢✄✾↔✔✚☎✕✔✄ ✕✔➞✣✙❰↔✔➣✢➞❂✑✛↕✓✒ ✦✞✝✟ ★❬❮✔➔✽✚♣➜
✒ ✜
✂
✘
❇
✟
✍
✜✔✟
✍
✂
✟ ✂ ✦❙☛ ✓✙✍ ★
➓♣➔✽↕✔➣♣➢❂✄✻➛➫➔✽➣♣✕✘✗✙↔✔↕✔✄❞❒✄➙↕✔✄✾✚✺✑✛➞❂✄×✕✘✗✙✄✴Ò ➛➙➞➤→✲➔✹→✇➞❂✑✽↕ ❒✄✾➢❂✄✴➡✖❒✄✾✄✒✛➽➢➤✄✻→✇✄➙↕✔➣✜✄➙↔✔✚ ✕✔✄×✕✔➞✣✙❰↔✔➣✢➞❂✑✛↕●❮✭✄✾↔✥→ ✽✄✴→✇✚✢✄×✑ ✕ ✞
→✇✄✾↕✟↔▲✕✶➔✎↕✔➣×↔✔↕✔✄ ✕✭✑✛↕✔↕✥✄❿➔✽❮✔❮✔✚✢✑➫Ò✥➞➤Ù ➔✹→✇➞❂✑✽↕ Þ➔❡❮✔➔✽✚✢→✜➞❂✚✻✕✥↔❞→✇✄✾↕✥➣✜✄✾↔✥✚×✕✔✄ ✭➭✚✜➞➤➛➙→✜➞❂✑✛↕ ✦➭→✜Ý➎❒✄✾✑✛✚✾Þ✄✾ÙÚ✄❢✕✔✄
✁✶↔✔➛➙→✜↔✶➔✎→✜➞❂✑✛↕ ✞➶✕✔➞❂➣✢➣✜➞➤❮✶➔✎→✇➞➤✑✛↕ ★➟➡ ➞❂➔×➢ ➔❦✚✜✄➙➢ ➔✎→✜➞❂✑✛↕❿✕❩✗ ➱➟➞❂↕✥➣✢→✇✄➙➞❂↕❘➜
✒ ✦✞✝✟ ★ ✘ ☎ ✦✞✝✟ ★
✪
✦❙☛ ✓
 
★
✑➊Þ↔
✪
✄✾➣⑦→➑➢❂➔✻→✇✄➙Ù❪❮➇❒✄➙✚✇➔✎→✜↔✔✚✜✄✣↕✟↔✔➛➙➢✴❒✄➫➔✎➞❂✚✜✄✶✛
➫
✔
✂
✦ ☞ ★ ✭➭✑✽↕✔➛➙→✜➞❂✑✛↕✔➣❬➣⑦→✇✑✺➛✲Ý✶➔✽➣⑦→✇➞✥✓✟↔✔✄➙➣➑✕➇❒✄✱✮✶↕✔➞➤✄✾➣✒❮✶➔✽✚♣➜
✕
✔
✂
✦ ☞ ★✗✖ ✘✪✠ ✷
✕
✔ ✜ ✦ ☞ ★ ✔
✂
✦ ☞✙✘ ★✗✖ ✘ ☛✛✚ ✜
✂
✚ ✦ ☞
☛
☞✙✘ ★ ✦❙☛ ✓
 
★
✑➊Þ↔
✕
✖❬✕➇❒✄✾➣✜➞✣✑✛↕✔✄✣↔✔↕✔✄✣ÙÚ✑✫✘✛✄✾↕✥↕✔✄❇➣✢↔✔✚☎↔✔↕❁✑✛✚✇➔✽↕✥✕■↕✥✑✛Ù✦✕✔✚✢✄ ✕✥✄✣→✜➞❂✚✜➔✒✑✛✄✾➣➙✓
Ü➽✄➙➣❜❮✔✚✜✄➙➣✜➛➙✚✜➞❂❮ →✇➞❂✑✽↕✔➣➎↔✥→✜➞❂➢➤➞❂➣✺❒✄➙✄✾➣➇➔✶✮✶↕❿✕✔✄➑✕➇❒✄➙→✜✄✾✚✢Ù❪➞➤↕✔✄✾✚➇➢❂✄✾➣➇✕✔➞✣✙☎❒✄✾✚✢✄✾↕☞→✇➣➎➛✾✑✺✄✱✢Ú➛✾➞➤✄✾↕☞→✇➣❜✕✥✄❄→✇✚✜➔✽↕✔➣✜❮✭✑✛✚⑦→❜✕✔✄➑➛✾✄✾➣
❒✄✱✓✟↔✶➔✎→✇➞➤✑✛↕✔➣☎➣✜✄➙✚✜✑✛↕☞→✒✕➇❒✄✴→✲➔✽➞➤➢❂➢✴❒✄➙✄✾➣❬✕✶➔✎↕✔➣☎➢ ➔❦➣✜↔✥➞➤→✇✄✣✕✔✄✣➛➙✄✣→✜✚✇➔➫➡✎➔✽➞❂➢ ✦♠➛✱✭✂✓✥➣✜✄✾➛✴→✇➞➤✑✛↕❝☛ ✂
 
✂ ✤ ★Ó✓
☛   ✂✁
✁☎✄ ✏   ✔✕✞✁  ✞✎✠✄✂✩✠✕✁☛✍✎✏✆☎ ✌✑✞✡✠☛✞✡✆ ✁✞✝ ✏ ☞✂☞ ✏✎☛✏✠
Ü➽✄➙➣Ú❒✄✖✓✟↔✶➔✹→✇➞❂✑✽↕✔➣➎✕✔✄❄Ü➊➔✽↕✹✑✛✄✴➡ ➞➤↕ ➛➙✑✛✚✜✚✢✄✾➣✜❮✭✑✛↕✔✕✥✄✾↕☞→❬✕✔✑✛↕✥➛ Þ➔ ✕✔✄❄➛➙✑✛↕☞➡✛✄✾↕☞→✜➞❂✑✛↕✔↕✥✄✾➢❂➢➤✄✾➣❪❒✄✱✓✟↔✶➔✎→✇➞➤✑✛↕✔➣Ñ✕✔✄④Ð➑➔✽ÙÚ➞❂➢ ✞
→✜✑✛↕❞➛➙➢ ➔✽➣✢➣✜➞✥✓✟↔✔✄➙➣✻➛➙✑✛Ù❪❮✥✚✜✄✾↕✔➔✽↕☞→❦✕✔✄➙➣✗✭➭✑✛✚✜➛➙✄✾➣❇➛✾✑✛↕✔➣✢✄✾✚⑦➡✽➔✹→✇➞➤➡✽✄✾➣✱✛✯✕✔✄➙➣✗✭➭✑✛✚✜➛➙✄✾➣❦✕✥✄❂✭➭✚✜➞➤➛➙→✜➞❂✑✛↕❤✄➙→✻✕✘✗ ➔✎✕✔✕✔➞➤→✜➞❂✑✛↕✺✞
↕✥✄✾➢❂➢➤✄✾➣★✭➭✑✛✚✢➛✾✄➙➣➑➔✎➢✴❒✄➫➔✹→✇✑✛➞➤✚✜✄✾➣➙✓
☞✍✌✁  ✂ ✦✳✪☎✄
✙ ✫ ✙
✪☎✆ ✘
✙✞✝
✒✠✟ ✦ ✔✖✒
✚
✜✧✦✩★ ✪
✙
✟ ✒✕✔
✚
✜✤✱ ✬
✫ ✙
✣
➮✒↕❨➔✽↔✥→✇✚✢✄④Ù❫❒✄✾➛➫➔✎↕✔➞❂➣✢Ù❪✄➑➞❂ÙÚ❮❰✑✛✚⑦→✲➔✽↕☞→Ñ✕✶➔✽↕✥➣❬➢❙✗✂❒✄➙→✇↔✥✕✔✄❄✕✔✄♣➢❂➔❇✕➇❒✄➙➣✜➞➤↕✟→ ❒✄✖✑✛✚✜➔✎→✇➞➤✑✛↕❢✕✘✗✙↔✔↕❿↕✔✑✫✘✛➔✽↔❨➛✾✑✛ÙÚ❮❰✑✽➣✺❒✄
✄➙➣✢→❇➢❙✗✂❒✄➙➡✎➔✽❮✭✑✛✚✇➔✹→✇➞❂✑✽↕❝✕✔✄ ❮✶➔✽✚⑦→✇➞❂➛➙↔✔➢❂✄➙➣✾✓➊➱➟↕❤✄✱✙❰✄➙→✜✛✘→✜✑✛↔✥→ ➣✺✘✺➣⑦→➫Þ✄✾ÙÚ✄Ú↕✺↔✥➛✾➢✴❒✄✾➔✽➞❂✚✢✄×➞❂↕✔➣⑦→✲➔✒✕✥➢❂✄×❮✭✄✾↔✥→ ➣✜✄ ➣⑦→✲➔✒✕✔➞➤➢❂➞➺✞
➣✢✄✾✚❦➡✺➞ ➔◆➢❙✗✂❒✄✾ÙÚ➞❂➣✜➣✢➞❂✑✛↕ ✕✘✗✙↔✔↕✔✄❿✑✛↔▲✕✔✄❿❮✥➢❂↔✔➣✢➞❂✄✾↔✥✚✜➣❦❮✶➔✎✚✢→✇➞➤➛✾↔✔➢➤✄✾➣➙✓✯➓④↔✏✭♠➔✽➞ →✻✕✥✄❿➢❙✗✂❒✄✾↕✔✄➙✚✸✑✛➞➤✄ ↕➇❒✄➙➛✾✄✾➣✢➣✇➔✽➞➤✚✜✄❞Þ➔❡↔✔↕
→✜✄✾➢➟❮✔✚✢✑ ➛➙✄✾➣✢➣✜↔✔➣✱✛❲➢➤✄❦↕✔✑✫✘☞➔✎↔➾❮✭✄✾✚✜✕❘✕✔✄ ➢ ✗✂❒✄➙↕✔✄✾✚✺✑✛➞❂✄❦✄✴→ ❮❰✄➙↔✥→ ➔✽➢❂✑✽✚✜➣✖✛❩✕✶➔✽↕✔➣♣➢➤✄×➛✾✑✛↕☞→✇✄ÓÒ✺→✇✄Ú✕✔✄ ➢ ➔ ✮✶➣✢➣✜➞❂✑✽↕ ✛✘↕✔✄
❮✥➢❂↔✔➣❦✄➙↕❫➔➫➡✛✑✛➞➤✚✻➣✜↔ ✢❪➣✜➔✽ÙÚÙ❪✄➙↕✟→ ❮✭✑✛↔✔✚ ✭➭✚✇➔✽↕✥➛✲Ý✔➞❂✚❦↔✥↕✔✄➳❒✄➙➡✽✄✾↕☞→✇↔✥✄✾➢❂➢➤✄ ✕✶➔✽✚✢✚✜➞❙Þ✄➙✚✜✄❪✕✔✄ ✮✶➣✢➣✜➞❂✑✽↕✘✓ã➠❄➞➤↕✔➣✜➞ ✛➊➛✽✗✙✄✾➣✢→
↔✥↕✔✄❢➡✖❒✄✾✚✜➞ →✲➔✒✕✥➢❂✄ ➛➙✑✛ÙÚ❮➎❒✄➙→✜➞➤→✇➞➤✑✛↕➾✄➙↕☞→✇✚✜✄❿✕➇❒✄✱✭➭✑✛✚✢Ù ➔✎→✜➞❂✑✛↕❤➡✛✄➙✚✜➣ ↔✔↕✔✄❿➣✢➛✾➞❂➣✢➣✜➞➤✑✛↕▲✕✔↔▲↕✔✑✫✘☞➔✎↔ ✄✴→▲❒✄✾ÙÚ➞❂➣✢➣✜➞❂✑✽↕➾✕✔✄
❮✔➔✽✚✢→✜➞❂➛✾↔✥➢❂✄✾➣✔✓✟↔✔➞➽➣➙✗ ✄➙↕✹✑☞➔✒✑✽✄✽✓
➠✪✮✶↕▲✕✔✄ →✜✚✇➔✽➞ →✇✄➙✚✻➣✜➞➤Ù❦↔✔➢ →✲➔✽↕➇❒✄➙Ù❪✄➙↕☞→✗✮✶➣✢➣✜➞❂✑✽↕❞✄➙→❞❒✄➙Ù❪➞➤➣✜➣✜➞➤✑✛↕➾✕✥✄❢❮✶➔✽✚⑦→✇➞❂➛➙↔✔➢❂✄➙➣✻➢✴❒✄✖✑✔Þ✄➙✚✜✄✾➣✗✦♠↕✔✑✛↔✥➣❦↕✔✑✛↔✔➣×➢➤➞❂ÙÚ➞ ✞
→✜✑✛↕✔➣×➔✎↔ Ò ↕✔✄✾↔✥→✜✚✜✑✛↕✥➣✖✛ã❮✔✚✢✑✽→✇✑✽↕✔➣✻✄✴→×❮✶➔✽✚⑦→✇➞❂➛➙↔✔➢❂✄➙➣ ☛ ★✚✛❲↕✔✑✛↔✔➣✻↔✥→✇➞➤➢❂➞❂➣✢✄✾✚✢✑✛↕✔➣ ✕✶➔✽↕✔➣❦↔✥↕❞❮✔✚✜✄➙Ù❪➞➤✄✾✚ →✇✄✾ÙÚ❮✔➣❇➢❂✄
ÙÚ✑✺✕➽Þ✄✾➢➤✄ ✕❩✗✂❒✄✴➡✽➔✎❮❰✑✛✚✜➔✎→✇➞➤✑✛↕■✕✔✄❇à ✄✾➞➤➣✜➣✞✄✎✑✛❮ ✭✥☞♥✤
 
✍ ✓❰Ø➎✄✻✕✔✄➙✚✜↕✔➞➤✄✾✚✒➣✜✄✗✕✔➔✽➣✜✄❇➣✜↔✔✚➑➢ ➔ ❮❰✑✛➣✢➣✜➞✣✕✔➞❂➢➤➞➤→ ❒✄♣✕❩✗ ➔✽❮✥❮✔➢❂➞✣✓✺↔✥✄✾✚
✕✥✄✾➣✣Ù❫❒✄✴→✇Ý✔✑✺✕✔✄➙➣ ➣⑦→✲➔✎→✜➞❂➣⑦→✇➞✥✓✟↔✔✄➙➣✣✕✶➔✽↕✔➣✣➢❂✄➙➣♣➛➫➔✽➢➤➛✾↔✔➢➤➣④✕✔✄ ❮✔✚✢✑ ➛➙✄✾➣✜➣✢↔✔➣ ↕✺↔✥➛✾➢✴❒✄✾➔✽➞❂✚✢✄✾➣❢Þ➔➋❒✄✾↕✔✄➙✚✸✑✛➞➤✄×✕✘✗✙✄✴Ò ➛✾➞ →✲➔✎→✜➞❂✑✛↕
❒✄➙➢❂✄✴➡✖❒✄➙✄✽✓
➓♣➔✎↕✔➣➟➛✾✄✴→✜→✇✄➑➔✽❮✔❮✥✚✜✑✺➛✲Ý✔✄✒✛☞➢➤✄❜→✲➔✽↔ Ò×✕✘✗✂❒✄➙Ù❪➞➤➣✜➣✢➞❂✑✛↕ ✔☛✡✌☞
✍
✦
✤
✔
✷✏✎ ✒
✄
★✯✕❩✗ ↔✔↕✥✄➑❮✶➔✎✚✢→✇➞➤➛✾↔✔➢➤✄❜✕✔✄❬→ ✘✺❮❰✄✒✑ ✛☞✕❩✗✂❒✄➙↕✔✄✾✚✺✑✛➞❂✄
✓
✡
✄➙→❇✕✔✄ÚÙ❪✑✛ÙÚ✄✾↕☞→❇➔✽↕✹✑✽↔✔➢ ➔✽➞➤✚✜✄✕✔
☞
Þ➔■❮✔➔✽✚✢→✜➞❂✚♣✕✘✗✙↔✔↕❞↕✔✑✫✘✛➔✽↔➾➛➙✑✛Ù❪❮✭✑✛➣✺❒✄❪✕✘✗✡❒✄✾↕✥✄✾✚✸✑✽➞❂✄Ú✕✘✗ ✄ÓÒ ➛✾➞➤→✇➔✎→✇➞➤✑✛↕❘→✇Ý✔✄➙✚⑦✞
ÙÚ➞✥✓✟↔✔✄ ✤
✔
✄➙↕❢✚✜✑✎→✲➔✎→✜➞❂✑✛↕ ➔✝➡✽✄✾➛④↔✥↕❢Ù❪✑✽Ù❪✄➙↕✟→➎➔✽↕✹✑✽↔✔➢ ➔✽➞➤✚✜✄✖✎❫✄➙→❜➛✾➔✽✚✇➔✎➛➙→ ❒✄➙✚✜➞➤➣✺❒✄❄❮✔➔✽✚➎✕✘✗ ➔✽↔✥→✜✚✜✄➙➣❜❮✶➔✽✚✜➔✽Ù◆Þ✄✴→✇✚✢✄✾➣
✄
✦♠Ù❪➔✽➣✜➣✢✄ ✕ ✛✔➛✲Ý✶➔✽✚✺✑✛✄   ✛✔✕➇❒✄✚✭➭✑✛✚✜Ù❪➔✎→✇➞➤✑✛↕ ★➇✄➙➣✢→✒✕✔✑✛↕✥↕➎❒✄✣❮✶➔✽✚✣➜
✔
✡✌☞
✍
✦ ✤✕✔ ✷✁✎ ✒
✄
★ ✘
☛✘✗
✍
✙
✤
☛✎✣ ✚✮
✌
✦ ✤
✔
✷✁✎✌★
✙✘✚✜✛✣✢
❇
✙✘✤✦✥★✧ ✙
☎
✛
✢
✧
✩☎✪✬✫
✚✮✭✘✯
✫
✰
✪✬✫
☎
✭✘✯
✫
✰
✚
✱
✍
✦
✓
✷✲✔
☞
✒
✄
★
✌✴✳
✦ ✤☞✔
✳
✷✏✎
✳
★ ✁
✓
✦❙☛ ✓
 
★
✑➽Þ↔❘➜
✌
✦ ✤✕✔ ✷✁✎✌★ ✘ ✦ ☛✵✎
✙
✤ ★✖✶
✚✮
☎
☛✘✷✹✸
✘✻✺
☎✽✼
✓
✓
☎✻✾
✥✲✿❁❀
✤✌☛
✤
✔
☎
✦❙☛ ✓
 
★
  ✞✁  ✞✎✍✑☛ ✠ ✒✞✓✆✟✞✡✠✄✂  ✞☞✒ ✁☎✄ ☛ ✔✕✁☎ ✑✏✎☛✏✠ ✠☛✞ ✄ ✁✘✔✕ ✑✏
 
✌✑✆✑✞✌☞ ☛✏✼
✄➙➣✢→✖➢❂➔❄✕✔✄✾↕✥➣✜➞➤→ ❒✄❬✕✔✄❬↕✔➞ ➡✛✄➫➔✎↔ Ò×✕✔↔ ↕✔✑✫✘✛➔✽↔▲❒✄✾ÙÚ✄➙→✜→✜✄✾↔✔✚➙✓☞➮➑↕✥✄❬✄✴Ò ❮✔✚✜✄➙➣✜➣✢➞❂✑✛↕ ➣✜➞➤Ù❪➞➤➢ ➔✽➞➤✚✜✄➟➡✎➔✽↔✥→➟❮✭✑✛↔✔✚✯➢ ➔❄✕✔✄➙↕✔➣✜➞ → ❒✄
✌✴✳
✕✔↔❘↕✔✑✫✘☞➔✽↔❘✚✺❒✄➙➣✜➞➤✕✔↔✔✄✾➢ã➔✽❮✔✚✾Þ✄➙➣❝❒✄✾ÙÚ➞❂➣✢➣✜➞❂✑✽↕ ✦♠↕✔✑✫✘✛➔✽↔❃✮✶➢❂➣ ★✒✕✘✗✂❒✄✾↕✔✄➙✚✸✑✛➞➤✄×✕✘✗✙✄✴Ò ➛✾➞ →✲➔✎→✜➞❂✑✛↕❡→✜Ý✔✄✾✚✢Ù❪➞✣✓✟↔✔✄
✤
✔
✳
✄➙→
✕✥✄ÚÙÚ✑✛ÙÚ✄✾↕☞→✣➔✽↕ ✑✛↔✔➢ ➔✎➞❂✚✜✄✕✎
✳
✓➊Ø➎✄➙➣❇✕✔✄➙↕✔➣✜➞ → ❒✄➙➣ ✕➇❒✄✾❮✭✄✾↕✔✕✔✄➙↕☞→✻✕✔✄×➢❂➔❢Ù ➔✎➣✜➣✜✄ ✄✴→✣✕✔✄ ➢ ➔ ➛✲Ý✶➔✎✚✸✑✛✄ ✕✔↔❤↕✔✑✫✘☞➔✽↔
➛➙✑✛↕✔➣✢➞❂✕➇❒✄➙✚✺❒✄✒✛✖Ù❪➔✽➞❂➣ ❒✄✖✑☞➔✽➢➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→ ✕✔✄■➣✇➔❘✕➇❒✄✱✭➭✑✽✚✜Ù❪➔✎→✇➞➤✑✛↕❞✄➙→Ú✕✔✄■➣✜✑✽↕❷❒✄➙↕✔✄✾✚✺✑✛➞❂✄❨✕✘✗✙✄✴Ò ➛✾➞ →✲➔✎→✜➞❂✑✛↕❩✓➟Ü➽✄✾➣ ✓✟↔✶➔✽↕ ✞
→✜➞➤→ ❒✄✾➣ ✷ ✄➙→
✓
✚✜✄✾❮✥✚✺❒✄✾➣✢✄✾↕☞→✇✄➙↕☞→✻✚✢✄✾➣✜❮✭✄✾➛✴→✇➞ ➡✛✄✾ÙÚ✄✾↕☞→ ➢❂✄✻Ù❪✑✛ÙÚ✄✾↕☞→❄✕✘✗ ➞➤↕✔✄✾✚⑦→✇➞➤✄❦✄➙→♣➢➤✄❦❮✶➔✽✚✜➔✽Ù◆Þ✄➙→✇✚✢✄❦✕✔✄×✕✔✄➙↕✔➣✜➞ → ❒✄
✕✥✄ ↕✔➞ ➡✛✄➫➔✎↔ Ò ✕✔↔❞↕✔✑✫✘☞➔✎↔▲➛✾✑✛ÙÚ❮❰✑✽➣✺❒✄Ú✄➙→❦➣✢✑✛↕☞→✗✭➭✑✛↕✥➛➙→✇➞➤✑✛↕❤✕✔✄ ➢❂➔◆✕➇❒✄✚✭➭✑✛✚✜Ù❪➔✎→✇➞➤✑✛↕❘↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄✍✒ ✗
✍
✕➇❒✄✾➣✜➞✣✑✛↕✔✄
➢➤✄×➣✜❮✔➞➤↕❘➞❂↕☞→✇✚✢➞❂↕✔➣✾Þ✄✖✓✟↔✔✄ ✕✔✄ ➢ ➔❢❮✶➔✎✚✢→✇➞➤➛✾↔✔➢➤✄ ❒✄✾ÙÚ➞❂➣✢✄✽✓➽➱➟↕ ✮✔↕ ✛ ✚
✱
✍
✦
✓
✷✲✔
☞
✒
✄
★❄➛➙✑✛✚✜✚✢✄✾➣✜❮✭✑✛↕✔✕ ➔✽↔❘➛✾✑✺✄✱✢Ú➛➙➞❂✄✾↕☞→ ✕✔✄
→✜✚✇➔✽↕✥➣✜ÙÚ➞❂➣✜➣✢➞❂✑✛↕❤✕✘✗✙↔✔↕✔✄❢❮✔➔✽✚✢→✜➞❂➛✾↔✥➢❂✄Ú✕✔✄❪→ ✘✺❮✭✄ ✑ ✛❲✕✘✗✂❒✄➙↕✔✄✾✚✺✑✛➞❂✄
✓
✄➙→✻✕✔✄ ÙÚ✑✛ÙÚ✄✾↕☞→❦➔✎↕✹✑✛↔✔➢❂➔✽➞❂✚✢✄ ✔
☞
Þ➔❡❮✶➔✎✚✢→✇➞➤✚
✕❩✗ ↔✔↕■↕✔✑✫✘☞➔✎↔❡➛✾✑✽Ù❪❮✭✑✛➣✺❒✄♣✕➇❒✄✱✭➭✑✛✚✢Ù❫❒✄ ☞ ✼✑✍ ✓
✆✺✑✛➞➤→ ✔✆✧❝➢❂➔❘❮✥✚✜✑✰✧✢✄➙➛➙→✇➞➤✑✛↕❊✕✥✄ ✔✆☎ ✔
☞
➣✢↔✔✚ ➢ ✗ ➔✹Ò ✄❨✕✔✄◆✚✜✑✽→✇➔✎→✇➞➤✑✛↕✞✝➊✓➎Ü➽✄■➛✾✑✺✄✱✢Ú➛✾➞➤✄✾↕☞→ ✕✥✄◆→✇✚✜➔✽↕✔➣✢Ù❪➞➤➣✜➣✜➞➤✑✛↕
✱
✍
✕✶➔✽↕✔➣➑↔✔↕✔✄❇✕✔➞❂✚✢✄✾➛➙→✜➞❂✑✛↕
☛
✕✔✑✽↕✔↕➇❒✄✾✄✻✄✾➣✢→❄➛➫➔✽➢➤➛✾↔✔➢✴❒✄❇✄➙↕❝↔✥→✜➞❂➢❂➞➤➣✇➔✽↕☞→✒➢❙✗✙✄✴Ò ❮✔✚✢✄✾➣✢➣✜➞❂✑✽↕❡àá✃✣Û✪✕✔✄×Ð✒➞❂➢❂➢➺✞➶à ✄✾✄➙➢❂✄✾✚
❮✭✑✛↔✔✚❬↔✥↕◆✑✛➣✢➛✾➞➤➢❂➢ ➔✹→✇✄✾↔✥✚❜➞❂↕☞➡✛✄➙✚✜➣✺❒✄ ☞♥✤
 
✍➟➜
✱
✍
✦
✓
✷✲✔
☞
✷✲✔✆✧✰✷
☛
✒
✄
★ ✘
✖
✤
✙
✓
✝ ✡ ❅
☛✎✣✌✦ ✤✠✟
✜☛✡
✕
☛
✓
★
✚
✮✌☞✢✜
❑
✦
☎
 
✦❙☛ ✓✹✼ ★
➔➫➡✽✄✾➛
✚✮✍☞✬✜ ✘ ✚✮
✁
☎
☛ ✟
✜☛✡
✎☛✏✑✎
✦
✁✓✒
☎
✜☛✔
✕
✍
✂ ✦ ☛ ✓ ✤✝✠ ★
➓♣➔✎↕✔➣④➛✾✄✴→✜→✜✄✦✭➭✑✛✚✜Ù❦↔✥➢❂✄✒✛
✓
✚✜✄➙❮✔✚✺❒✄➙➣✜✄➙↕✟→✜✄❪➢ ✗✂❒✄➙↕✔✄✾✚✺✑✛➞❂✄❇✕✔✄❦➢❂➔ ❮✶➔✽✚⑦→✇➞❂➛➙↔✔➢❂✄✎✓❩Ü➊➔ Ý✔➔✽↔✥→✇✄➙↔✔✚♣✕✔✄❦➢❂➔ ✕✶➔✽✚✢✚✜➞❙Þ✄✾✚✜✄ ✤✖✟
✜☛✡
✕
➛➙✑✛✚✜✚✢✄✾➣✢❮❰✑✛↕✥✕❫Þ➔❦➢❂➔✻➡✽➔✎➢❂✄✾↔✥✚❜Ù ➔✌Ò✥➞➤Ù ➔✎➢❂✄✒❮✔✚✜➞➤➣✜✄♣❮✶➔✽✚❬➢➤✄④❮✭✑✽→✇✄➙↕✟→✜➞❂✄➙➢
☛✠✟
✜☛✡
✎☛✏✗✎
✛✔✚✜✄➙➣✜➣✜✄➙↕☞→✇➞➊❮✶➔✽✚❬➢❂➔✻❮✶➔✽✚⑦→✇➞❂➛➙↔✔➢❂✄❄✕✶➔✽↕✔➣
➢➤✄ ✚✺❒✄✱✭➫❒✄➙✚✜✄➙↕✟→✜➞❂✄➙➢➇➢➤➞✴❒✄ ➔✽↔ ↕✔✑✫✘☞➔✽↔ ❒✄➙Ù❪✄✴→✜→✜✄✾↔✔✚♣→✇✑✽↔✔✚✜↕✶➔✎↕✟→✖✛➊✕✶➔✽↕✔➣❇➢ ➔❿✕✔➞❂✚✢✄✾➛✴→✇➞❂✑✽↕ ❮✭✄✾✚✢❮❰✄➙↕✔✕✔➞❂➛➙↔✔➢ ➔✎➞❂✚✜✄
✒
✜✁✔❺Þ➔■➢ ➔
➣✢↔✔✚✺✭♠➔✎➛✾✄✽✓❲Ø➎✄➙➢❂↔✔➞➺✞✡➛➙➞✯➛✾✑✽↕✔➣✜➞➤➣✢→✇✄×✄➙↕❘➢ ➔ ➣✢✑✛Ù❪ÙÚ✄❦✕✔✄➙➣✣❮❰✑✽→✜✄✾↕☞→✇➞➤✄✾➢➤➣④↕✟↔✔➛✾➢✴❒✄➫➔✽➞➤✚✜✄✒✛❰➛✾✄➙↕✟→✜✚✜➞ ✭➭↔✹✑✛✄×✄➙→✣➛➙✑✛↔✔➢➤✑✛Ù✦✕✔➞➤✄✾↕
✦➭❮❰✑✽↔✔✚❬↔✔↕✔✄ ❮✶➔✽✚⑦→✇➞❂➛➙↔✔➢❂✄❄➛✲Ý✶➔✽✚✸✑Ô❒✄✾✄ ★✔✓✟↔✔➞➽➣✜✑✽↕✟→ ✭➭✑✛↕✥➛➙→✇➞➤✑✛↕❨✕✔✄✣➢ ➔❦✕➇❒✄✚✭➭✑✛✚✜Ù❪➔✎→✜➞❂✑✛↕❿✕✔↔■↕✔✑✫✘☞➔✎↔á❒✄✾ÙÚ✄➙→✢→✇✄➙↔✔✚♣➜
☛✘✟
✜☛✡
✎☛✏✑✎
✘
☛✠✟
✜☛✡
✣✚✙✚✛ ✿
✙
☛✘✟
✜☛✡
✛
✪
✣
✎
✙
☛✠✟
✜☛✡
✛
✏
✙ ✿
☛
☞✮✔ ✧ ✦ ☛ ✓ ✤✛✤ ★
✑➽Þ↔✜☞➳✄✾➣⑦→❄➢❂➔✗✭➭✚✺❒✄✱✓✺↔✥✄✾↕✔➛➙✄✻✕✔✄✣✚✜✑✎→✲➔✎→✜➞❂✑✛↕❿✕✔↔■↕✔✑✫✘☞➔✎↔ ❒✄➙Ù❪✄✴→✜→✇✄➙↔✔✚❬→✇✑✛↔✥✚✜↕✶➔✽↕☞→✾✓
✸✽✠
 ✂✁
✁☎✄ ✏   ✔✕✞✁  ✞✎✠✄✂✩✠✕✁☛✍✎✏✆☎ ✌✑✞✡✠☛✞✡✆ ✁✞✝ ✏ ☞✂☞ ✏✎☛✏✠
❐❲✑✛↔✔✚×✕✔✄➙➣ ✚✇➔✽➞➤➣✜✑✛↕✔➣×✕✥✄❢→✇✄✾ÙÚ❮✔➣×✕✔✄❿➛✾➔✽➢❂➛➙↔✔➢❜✄✴→ ✕✔✄❿❮✔➢ ➔✎➛✾✄❿Ù❫❒✄✾ÙÚ✑✛➞❂✚✢✄✒✛❲➛✾✄✾➣ ➛➙✑ ✄✚✢❪➛➙➞❂✄➙↕✟→✜➣ ✕✔✄❢→✇✚✜➔✽↕✔➣✜ÙÚ➞❂➣✂✞
➣✢➞❂✑✛↕❤↕✔✄❪➣✜✑✛↕☞→❇✄✾↕✬✭♠➔✎➞➤→❘❒✄➙➡✎➔✽➢➤↔➎❒✄✾➣ ✄✴Ò✥➔✽➛✴→✇✄✾ÙÚ✄✾↕☞→✗✓✺↔❩✗ ✄➙↕✏✓✟↔✔✄✾➢✣✓✺↔✥✄✾➣✻❮✭✑✛➞➤↕✟→✜➣✏✎✢➣✢→✜✚✇➔✎→ ❒✄✖✑✛➞✣✓✺↔✥✄✾➣✔✑◆✕✔↔❞↕✔✑✫✘✛➔✽↔ ✛
❮✭✑✛➞➤↕✟→✜➣✔✓✟↔✔➞➽✕➇❒✄✾❮✭✄✾↕✥✕✔✄✾↕☞→④✕✥✄✾➣☎➣✺✘✺Ù❫❒✄➙→✇✚✢➞❂✄➙➣✪✓✟↔✔✄✣❮✔✚✺❒✄✾➣✢✄✾↕☞→✇✄ ➢❂✄♣➣ ✘ ➣⑦→➫Þ✄➙Ù❪✄ ✦♠➢➤✄♣➛➫➔✽➣❬✕✔✄✣➢❂➔ ➣ ✘✺Ù❫❒✄✴→✇✚✜➞➤✄♣✕✔✚✜✑✽➞➤→✇✄Ó✞
✑✛➔✽↔✔➛✲Ý✔✄❦✄➙➣✢→♣✄ÓÒ ❮❰✑✛➣✺❒✄❦✕✶➔✽↕✥➣❄➢ ➔Ú➣✜✄➙➛➙→✇➞➤✑✛↕❘☛✆✂✙✍ ✂ ☛❪✄➙→❄➢❂✄ ➛➫➔✽➣④➔✽➣✺✘✺Ù❫❒✄➙→✇✚✢➞✥✓✟↔✔✄❇✕✶➔✽↕✔➣④➢❂➔Ú➣✢✄✾➛✴→✇➞❂✑✽↕❘☛✆✂
 
✂ ☛ ★✴✓❰➮➑↕✔✄
ÙÚ✑✫✘✛✄➙↕✔↕✔✄×➣✜↔✥✚④➢❙✗✙✄✾↕✔➣✢✄✾Ù✦✕✥➢❂✄✻✕✥✄✾➣♣❮✔✚✢✑✰✧✢✄✾➛✴→✇➞❂✑✽↕✔➣✒✔✆✧×✕✔↔●ÙÚ✑✛ÙÚ✄✾↕☞→♣➔✽↕ ✑✛↔✔➢ ➔✎➞❂✚✜✄✣❮✭✑✛➣✜➣✢➞✥✕✔➢➤✄✻✕✔✄✻➢ ➔ ❮✶➔✎✚✢→✇➞➤➛✾↔✔➢➤✄
✕✔➔✽↕✔➣☎➢ ➔×✕✔➞➤✚✜✄✾➛✴→✇➞➤✑✛↕✜✝❝✄➙➣✢→➑➔✽➢❂✑✽✚✜➣❬✄✱✙❰✄✾➛✴→✇↔➇❒✄➙✄❪➜
✚
✱
✍
✦
✓
✷✲✔ ✷
☛
✒
✄
★ ✘✁ 
✚✜✛
✛✄✂✁✥
☎
✛
✱
✍
✦
✓
✷ ✔ ✷ ✔ ✧✰✷
☛
✒
✄
★
☛ ✔
✙
✤
✦ ☛ ✓ ✤✌☛ ★
✑➽Þ↔❘➜ ✔ ☎ ✔
✟
✜☛✡
✘✗✩✗✝
✒
✜ ✩✆☎ ☛
✕
✍
✦
✓
☛ ☛ ✟
✜☛✡
✎☛✏✑✎
★❜✕✶➔✎↕✔➣☎➢ ➔❦✕✔➞➤✚✜✄✾➛✴→✇➞➤✑✛↕
☛
ß④↕ ➞➤↕☞→✇✄✾✚✢❮❰✑✽➢❂✄❤✄✾↕✔➣✢↔✔➞➤→✜✄❞➢❂✄❤➛✾✑✺✄✱✢Ú➛✾➞➤✄✾↕☞→●✕✔✄❤→✇✚✜➔✽↕✔➣✜ÙÚ➞❂➣✢➣✜➞➤✑✛↕ ✚
✱
✍
✦
✓
✷✲✔ ✷
☛
✒
✄
★❨✕✶➔✎↕✔➣❡→✇✑✽↔✥→✇✄➙➣❡➢❂✄➙➣❡✕✔➞➤✚✜✄➙➛✴✞
→✜➞❂✑✛↕✥➣➎✕✔✄④➢ ✗ ✄➙➣✜❮✶➔✎➛✾✄❪Þ➔✻➢ ✗ ➔✎➞❂✕✔✄✒✕✘✗✙↔✔↕✔✄✻✭➭✑✛✚✢Ù❦↔✔➢➤✄➑✕✘✗✙➞❂↕☞→✜✄✾✚✜❮✭✑✛➢❂➔✎→✇➞➤✑✛↕ ➔✎❮✔❮✔✚✜✑✽❮✔✚✜➞✴❒✄✾✄ ✭➭✑✽↕✔➛➙→✜➞❂✑✛↕❢✕✥✄④➢ ➔ ➣✺✘✺Ù❫❒✄✴→✇✚✢➞❂✄
✕✥↔ ➣ ✘ ➣⑦→➫Þ✄➙Ù❪✄ ✦♠➛✚✭✂✓④➣✜✄➙➛➙→✜➞❂✑✛↕✔➣ ☛✆✂✙✍ ✂ ☛➋✄➙→ ☛✆✂
 
✂ ☛ ★✴✓④ ✡➢✻✄✾↕ ✚✺❒✄✾➣✢↔✔➢➤→✜✄▲➢❂✄➙➣●➛✾✑✺✄✱✢Ú➛✾➞➤✄✾↕☞→✇➣❘✕✔✄▲→✇✚✜➔✽↕✔➣✢Ù❪➞➤➣✜➣✜➞➤✑✛↕
✚
✱
✍
✦
✓
✷✲✔ ✷ ✵❏✷✺✹ ✒
✄
★ ✓✺↔✥➞❄➣✜✑✽↕✟→ ✮✶↕✶➔✽➢➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→❢ÙÚ✑✫✘✛✄✾↕✥↕➎❒✄✾➣❨➣✜↔✥✚❢➢❙✗✙✄✾↕✔➣✢✄✾Ù✦✕✥➢❂✄❡✕✥✄❝➢ ➔➾➣✢↔✔✚✺✭♠➔✎➛✾✄❝↕✟↔✔➛➙➢✴❒✄➫➔✎➞❂✚✜✄◆✄➙→
✕✥✑✛↕✔↕✔✄➙↕✟→➑➢❂➞➤✄✾↔❨➔✽↔■➛✾✑✺✄✱✢Ú➛➙➞❂✄✾↕☞→ ✚
✱
✍
✦
✓
✷✲✔ ✒
✄
★❄➜
✚
✱
✍
✦
✓
✷✲✔ ✒
✄
★ ✘✞✝✠✟
✚
✱
✍
✦
✓
✷✲✔ ✷ ✵❏✷✺✹ ✒
✄
★ ✁☛✡
✝✠✟
✁☞✡
✦ ☛ ✓ ✤✳✸ ★
↔ →✇➞❂➢➤➞❂➣✺❒✄④✕✶➔✽↕✔➣☎➢ ✗ ✄ÓÒ✥❮✥✚✜✄✾➣✢➣✜➞➤✑✛↕ ✦ ☛✆✂   ★➎✕✔✄✣➢ ➔×➢ ➔✎✚✸✑✛✄➙↔✔✚❜✕✘✗✂❒✄✾ÙÚ➞❂➣✢➣✜➞❂✑✽↕ ✔☛✡✌☞
✍
✓
➠➑❮✔✚✾Þ✄➙➣➟➣✜✑✛ÙÚÙ❪➔✎→✇➞➤✑✛↕❇➣✢↔✔✚➟➢❙✗✙✄✾↕✥➣✜✄✾Ù✗✕✔➢❂✄➇✕✔✄✾➣ã➡✎➔✽➢➤✄✾↔✔✚✢➣ã❮❰✑✽➣✜➣✜➞✣✕✔➢❂✄➙➣ã✕✔↔×ÙÚ✑✛ÙÚ✄✾↕☞→➟➔✽↕ ✑✛↔✔➢ ➔✎➞❂✚✜✄✮✔
☞
✕✔✄➎➢❙✗✙✄✴Ò ❮✔✚✜✄➙➣⑦✞
➣✢➞❂✑✛↕ ✦❙☛✆✂   ★➟✄➙→❜➞➤↕☞→ ❒✄✖✑✽✚✇➔✎→✜➞❂✑✛↕Ú➣✜↔✔✚➎➢❙✗✂❒✄✾↕✔✄➙✚✸✑✛➞➤✄
✓
✡
✕✔✄➑➢ ➔ ❮✶➔✽✚✢→✜➞❂➛➙↔✔➢❂✄✶✛✺✑✽↕❢✑ ✕✥→✜➞❂✄✾↕☞→ ✮✶↕✶➔✽➢➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→❜↔✥↕✔✄④➢ ➔✎✚✸✑✛✄➙↔✔✚
✕❩✗✂❒✄➙Ù❪➞➤➣✜➣✜➞➤✑✛↕ ✔
✍
✓✟↔✔➞Ô↕❩✗ ✄➙➣✢→♣❮✔➢➤↔✔➣ ✭➭✑✛↕✔➛➙→✜➞❂✑✛↕✴✓✟↔✔✄✻✕✔✄❇➢❙✗✂❒✄✾↕✔✄➙✚✸✑✛➞➤✄❇✕❩✗ ✄ÓÒ✥➛➙➞➤→✇➔✎→✇➞➤✑✛↕ ✛✈✕✔↔❝ÙÚ✑✛ÙÚ✄✾↕☞→➑➔✽↕✹✑✛↔✔➢❂➔✽➞❂✚✢✄
➔✎➞❂↕✔➣✢➞ ✓✟↔✔✄❇✕✥✄ ➢❂➔❦✕➇❒✄✱✭➭✑✽✚✜Ù❪➔✎→✇➞➤✑✛↕❿✕✔↔■↕✔✑✫✘☞➔✽↔á❒✄✾ÙÚ✄➙→✜→✜✄✾↔✔✚➙✓
➱➟↕❝❮✔➔✽✚✇➔✽➢➤➢❙Þ✄➙➢❂✄♣✕✔↔❝ÙÚ✑✺✕➽Þ✄✾➢➤✄ ✕❩✗✂❒✄✴➡✽➔✎❮❰✑✛✚✜➔✎→✇➞➤✑✛↕■✕✔✄❇à ✄✾➞➤➣✜➣✞✄✎✑✛❮ ✭✖❮✔✚✺❒✄✾➣✢✄✾↕☞→ ❒✄❦➛➙➞ ✞➶✕✔✄✾➣✢➣✜↔✔➣✱✛❩↕✔✑✽→✜✚✜✄ ✑✛✚✜✑✽↔✔❮❰✄✣→✇✚✜➔✹✞
➡✎➔✽➞➤➢❂➢➤✄❄➔✽➛✴→✇↔✔✄➙➢❂➢➤✄✾ÙÚ✄✾↕☞→❬➣✜↔✥✚❬↔✔↕✔✄ ➔✽❮✔❮✔✚✢✑ ➛✲Ý✥✄ ✓✺↔✔➔✽➢❂➞ ✮❜❒✄✾✄♣❮✶➔✎✚❜➢❂✄➙↔✔✚✜➣☎➔✽↔ →✇✄✾↔✥✚✜➣ ☞ ☛✽☛ ✛✘✤✛✤ ✍➽✕✔✄④→ ✘✺❮✭✄ Ö❬Ý✥✑✛Ù ➔✎➣⑦✞
Ï✶✄➙✚✜ÙÚ➞ ✕✔↔×➛✾➔✽➢❂➛➙↔✔➢✥✕✥✄✾➣ã→✲➔✎↔ Ò❦✕❩✗✂❒✄➙Ù❪➞➤➣✜➣✜➞➤✑✛↕❦✕✔✄❬❮✔➔✽✚✢→✜➞❂➛✾↔✥➢❂✄✾➣Ô➢✴❒✄✱✑✶Þ✄✾✚✢✄✾➣ ☞♥✤
 
✍ ✓✛Ü➽✄✾➣➟➛✾➔✽✚✇➔✎➛➙→ ❒✄➙✚✜➞➤➣✢→✇➞✣✓✟↔✔✄✾➣ã✕✥✄❬➛✾✄➙→✢→✇✄
  ✞✁  ✞✎✍✑☛ ✠ ✒✞✓✆✟✞✡✠ ✂ ✠ ✁✘✍✎✏✆☎ ✌ ✞✡✠☛✞ ✝ ✏ ☞✂☞ ✏✎☛✏✠ ☞✬✂✓✍  ✞☎  ✔ ✏✆☎ ✌ ✞ ✸✥✤
➔✎❮✔❮✔✚✜✑✺➛✲Ý✔✄❄➔✽➞❂↕✔➣✢➞ ✓✺↔❩✗ ↔✔↕✥✄④➛✾✑✛ÙÚ❮✶➔✽✚✜➔✽➞❂➣✢✑✛↕❪➔✝➡✽✄✾➛④➢❂➔ →✜Ý➎❒✄✾✑✛✚✢➞❂✄✒✕✔✄➑à ✄✾➞➤➣✜➣☎✄✽✑✛❮ ✭➊➣✢✄✾✚✢✑✛↕☞→❜❮✔✚✺❒✄✾➣✜✄➙↕☞→ ❒✄✾✄➙➣☎✕✶➔✽↕✔➣➇➢ ➔
➣✢✄✾➛✴→✇➞❂✑✽↕❝☛✆✂
 
✓
☞✍✌✄✂ ✂ ✦✳✪☎✄
✙ ✫ ✙
✪✂✁ ★ ✒✕✗ ✜☎✄✍✬
✙
✪
✙
✆ ✣✭✣✭✜✧✦✩★ ✣ ✁ ✗ ✘
✙✛✚
✔✢✜ ✄✍✬
✙
Ü➽✄✣Ù❪✑✺✕✘Þ✄➙➢❂✄✣Ü ✆❝✆ ☞ ✼ ✛➽✤➫✠ ✛➽✤✛✤ ✍♣❒✄✾➢ ➔✶✕❰✑✛✚✺❒✄♣❮✶➔✽✚❬↔✔↕✥✄❇➛➙✑✛➢❂➢❂➔✒✕❰✑✽✚✇➔✎→✜➞❂✑✛↕❪✄✾↕☞→✇✚✢✄❇➢➤✄✾➣✔✑✛✚✢✑✛↔✔❮✭✄✾➣☎✕✔✄
✬
↔ ✕✔➢❂➞➤↕ ✛
➷ ↔✔↕✥➞❂➛✲Ý ✄➙→
✲
→✇✚✇➔✎➣✸✕✭✑✛↔✔✚✸✑●✕✥✄✾❮✔↔✔➞➤➣❨✤✳✼✻✼
 
❮✔✚✢✑✛❮✭✑✛➣✜✄❿↔✔↕▲→✜✚✇➔✽➞ →✇✄✾ÙÚ✄✾↕☞→×✕ ✘ ↕✔➔✽Ù❪➞✣✓✟↔✔✄❿✕✔✄✾➣×✚✺❒✄➫➔✽➛✴→✇➞➤✑✛↕✔➣×✕✔✄
✭➭↔✥➣✜➞❂✑✽↕ ✞ ✮✶➣✢➣✜➞➤✑✛↕✘✓✎❐✯➔✽✚⑦→✲➔✽↕☞→✖✕✔✄❜✕✥✄✾↔ Ò❦➞❂✑✛↕✔➣Ô➞❂↕✔➛➙➞❂✕✔✄➙↕☞→✇➣➑Þ➔④➢ ✗ ➞➤↕ ✮✶↕✔➞ ✛✹➢ ✗✂❒✄✴→✇↔✔✕✥✄❜✄✾➣⑦→✖Ù❪✄➙↕➎❒✄✾✄ ✧✢↔✥➣✸✓✟↔✘✗ ➔✽↔ ❮❰✑✛➞➤↕☞→ã✕✔✄
➣✢➛✾➞➤➣✜➣✜➞➤✑✛↕Ú✕✔↔❪↕✥✑❀✘✛➔✽↔ ➛➙✑✛ÙÚ❮❰✑✛➣✺❒✄✔✭➭✑✛✚✜Ù❫❒✄✽✓☞➓♣➔✎↕✔➣✖➢ ➔♣➣✜↔✔➞ →✇✄✶✛☞✑✛↕❪✕➇❒✄✾➣✜➞✣✑✛↕✔✄➙✚✇➔✣❮✶➔✽✚➟➡✛✑✛➞➤✄☎✕✘✗ ✄➙↕☞→✇✚✺❒✄➙✄➑➢ ✗✂❒✄✴➡✛✑✛➢➤↔✥→✇➞➤✑✛↕
✕✥↔❢➣✺✘✺➣✢→➫Þ✄✾ÙÚ✄④✄✾↕☞→✜✚✜✄❄➢➤✄✾➣➇➞❂✑✛↕✔➣♣Þ➔❇➢ ✗ ➞➤↕ ✮✶↕✔➞✈✄✴→❜➢❂✄☎↕✔✑✫✘✛➔✽↔❿➛✾✑✛ÙÚ❮✭✑✛➣✺❒✄ ✦♠✚✺❒✄➫➔✽➛✴→✇➞❂✑✽↕ ✕✔✄
✳Ó✸✟✱✴✿❙✷✹✳
★➟✄➙→➎❮✶➔✽✚➇➡✽✑✛➞❂✄✒✕✔✄
➣✢✑✛✚✢→✜➞❂✄♣➢❂➔×→✜✚✇➔❀✧✢✄➙➛➙→✜✑✛➞❂✚✢✄♣✕✔✄✣➛✾✄✣↕✔✑✫✘☞➔✽↔◆➛✾✑✛ÙÚ❮✭✑✛➣✺❒✄ ✧✢↔✔➣✺✓✟↔✘✗ ➔✎↔❡❮✭✑✛➞❂↕☞→☎✕✔✄✣➣✜➛➙➞❂➣✢➣✜➞❂✑✽↕ ✦➭✚✺❒✄✾➔✽➛➙→✜➞❂✑✛↕❨✕✔✄✆☎
✱✲✱✴✿❙✷✹✳
★✞✝
➓♣➔✎↕✔➣➇➢✠✟➑➛✾➔☛✡✌☞✍✟✎✡✌✟➑➛✏✟☎→✑☞✇➔➫➡✎➔✽➞➤➢ ✛☞↕✌✒✛↔✥➣➎↕✌✒✛↔✥➣➇➞➤↕✟→ ❒✟✏☞✍✟✾➣✜➣✍✒✛↕✔➣❜❮✥➢❂↔✔➣Ñ❮✶➔☛☞⑦→✇➞❂➛➙↔✔➢❂➞❙Þ✟✏☞✍✟✾Ù✓✟✾↕☞→♣Þ➔❇➢ ➔♣➡✔✒✽➞✕✟✖✡✌✟❄➣✍✒✔☞✢→✜➞✕✟
✡✥↔➋Ù❫❒✟➙➛➫➔✽↕✥➞❂➣✜Ù✓✟✗✡✌✟✤✭➭↔✔➣✢➞✕✒✛↕✙✘ ✮✶➣✜➣✢➞✕✒✛↕✚✝✜✛✡➢✖✟✾➣⑦→❊❒✟➙➡✺➞✠✡✌✟✾↕☞→ ✓✟↔✌✟❝➢❂➔✢☞✺❒✟➫➔✽➛✴→✇➞✠✒✛↕✣✡✌✟❁✮✶➣✜➣✢➞✕✒✛↕✣✟➙➣✢→❿➢❂➔☛☞✸✑☛✟✾Ù✓✟✾↕☞→
➛✤✒✛↕✌✡✔➞ →✇➞✠✒✛↕✔↕➇❒✟✤✟④❮✶➔☛☞➇➢ ➔✥☞✺❒✟➫➔✽➛✴→✇➞✕✒✽↕✦✡✌✟✻✭➭↔✔➣✢➞✕✒✛↕❿➔✎↔❿➛✏✒✛↔✌☞✢➣✆✡✌✟♣➢ ➔✶✓✺↔✧✟✾➢❂➢✠✟❄➔ ❒✟✴→ ❒✟✻✭★✒☛☞✜Ù❫❒✟❄➢✕✟❄↕✌✒✫✘☞➔✽↔❨➛✏✒✽Ù❪❮✩✒✛➣✺❒✟✪✝
Ø✫✟❿Ù▲❒✟✾➛✾➔✽↕✔➞➤➣✜Ù✓✟✬✡✌✟ ✭➭↔✔➣✢➞✕✒✛↕▲❮✩✟✾↔ →▲❒✟✖✑☞➔✽➢✠✟✾Ù✓✟✾↕☞→×➣✍✟✦✡➎❒✟✾➛✤☞✜➞✕☞✍✟❢❮✶➔☛☞✻➢ ➔✭☞✺❒✟➙➣✮✒✛➢➤↔✥→✇➞✠✒✛↕✯✡✱✰✙↔✔↕✌✟❊❒✟✱✓✟↔✶➔✎→✇➞✠✒✛↕✲✡✌✟
Ü➊➔✽↕ ✑✔✟➙➡✺➞❂↕ ☞
   
✍➎➜❩➢✠✟❇→✑☞✜➔✽➞➤→✮✟✾Ù✓✟✾↕☞→✳✡ ✘ ↕✔➔✽Ù❪➞✣✓✟↔✌✟✦✓✟↔✔➞✴✟➙↕✵✟✾➣✢→ ✭♠➔✎➞➤→➑➣✮✟✏☞✜➔❿➣✮✒✛ÙÚÙ ➔✎➞✕☞✮✟➙Ù✶✟➙↕☞→✎✟ÓÒ✥❮✩✒✛➣✺❒✟✷✡✶➔✽↕✔➣
➢❂➔ ➣✮✟➙➛➙→✜➞✕✒✛↕✢✸✆✂✺✹ ✂✺✹✌✝❰➱✖↕✵✒✽↔✥→✑☞✍✟✒✛❩➢✠✟❇→✮☞✇➔✽➞ →✑✟✾Ù✓✟✾↕☞→✎✡✌✟❦➢ ➔Ú➡✔✒✛➞✠✟✥✡✌✟×➣✍✒✔☞✢→✜➞✕✟✻↕➇❒✟✾➛✏✟➙➣✜➣✢➞➤→✑✟×↔✥↕●➛✏✟✏☞⑦→✲➔✽➞➤↕●↕✌✒✛Ù✦✕✧☞✮✟
✡✚✰ ➞➤↕ ✭★✒✔☞✜Ù❪➔✎→✜➞✕✒✛↕✔➣❲➛➫➔✎➢❂➛✾↔✥➢✴❒✟✏✟➙➣✴✡✶➔✽↕✥➣➟➢ ➔❄➡✔✒✽➞✕✟✻✡✱✰✺✟✾↕☞→✮☞✺❒✟✏✟ ✦★✟➙→✖↕✌✒✽→✇➔✽ÙÚÙ✶✟➙↕✟→✖✛✎➛✤✒✛ÙÚÙ✶✟➇↕✌✒✛↔✔➣➟➢✠✟➎➡✔✟✤☞✮☞✮✒✽↕✔➣✼✡✶➔✽↕✔➣
➢❂➔❇➣✍✟✾➛➙→✜➞✕✒✛↕✬✸✆✂✺✹ ✂✽✹ ✛ ➢❂➔✾✡✔➞➤➣✢→✮☞✜➞✥✕✥↔✥→✇➞✠✒✛↕✶✡✧✟❄Ù✓✒✛Ù✶✟➙↕☞→❜➔✽↕ ✑✛↔✔➢ ➔✎➞✕☞✮✟✒➔➫➡✔✟➙➛④➢ ➔✶✓✺↔✧✟✾➢❂➢✠✟☎➢✕✟✒↕✌✒✫✘☞➔✽↔❿➛✤✒✛Ù❪❮✩✒✛➣✺❒✟④➔❘❒✟✴→ ❒✟
✭★✒☛☞✜Ù❫❒✟ ★✞✝
Ü➊➔➾❮✧☞✮✟✾ÙÚ➞❙Þ✟✤☞✮✟á❒✟➙→✲➔✎❮✿✟❀✡✌✟✤✭★✒✔☞✢Ù ➔✎→✜➞✕✒✛↕❁✡✔↔➋➣ ✘✺➣✢→➫Þ✟➙Ù✶✟●➛✤✒✛ÙÚ❮✿✒✛➣✺❒✟á❒✟✴→✲➔✽↕☞→✦☞✺❒✟➫➔✽➢➤➞❂➣✺❒✟✤✟✒✛✖↕✌✒✛↔✥➣❢➛✲Ý✌✟✏☞✢➛✲Ý✌✒✛↕✔➣❞Þ➔
✡➇❒✟✾➛✏☞✢➞✕☞✍✟❇➢❂✰✂❒✟✴➡✔✒✛➢➤↔✥→✇➞✠✒✛↕❀✡ ✘ ↕✔➔✽Ù❪➞✣✓✟↔✌✟❃✡✔↔❝↕✌✒✫✘☞➔✎↔✭✟✴Ò ➛✾➞ → ❒✟✶✛✩✟➙↕✭☞✮✒✎→✲➔✎→✜➞✕✒✛↕❄✟➙→❅✡➇❒✟✚✭★✒✔☞✜Ù❫❒✟☛✝✭➱➟↕❡↕✌✒✽↔✔➣❄➢➤➞❂ÙÚ➞➤→✲➔✎↕✟→
Þ➔❪➢ ➔✩✭➭↔✥➣✜➞✕✒✽↕✙✘ ✮✶➣✢➣✜➞✠✒✛↕ ✛✭↕✌✒✛↔✔➣❅✟✴Ò ➛✾➢➤↔✌✒✛↕✔➣✳✡✧✟❦↕✌✒✽→✮☞✮✟ ❒✟✴→✇↔✌✡✌✟✻➢✕✟✾➣➑❮✌☞✮✒✺➛✏✟➙➣✜➣✢↔✔➣♣❮✌☞✮✒✶✭★✒✛↕✌✡➇❒✟➙Ù✶✟➙↕✟→❄➞❂↕➇❒✟➙➢ ➔✽➣⑦→✇➞✣✓✺↔✧✟✾➣
✟✴→✻➢❂➔❁✓✟↔✶➔✎➣✜➞❆✘ ✮✶➣✜➣✢➞✕✒✛↕✚✝Ô➱➟↕❇✟✱✙✿✟➙→✜✛❲↕✌✒✽→✮☞✮✟ →✇Ý➇❒✟✤✒✔☞✜➞✠✟❪↕✧✟❪➣✤✰ ➔✽❮✥❮✔➢❂➞✣✓✺↔✧✟❂✓✟↔✱✰❀Þ➔ ✡✌✟➙➣✻➣ ✘ ➣⑦→➫Þ✟➙Ù✶✟➙➣×➔✜✘☞➔✽↕☞→×➔✹→✜→✑✟➙➞❂↕☞→
↔✥↕❊❒✟➙→✇➔✎→✜✡✱✰✂❒✟✱✓✟↔✔➞❂➢➤➞✥✕✌☞✍✟☎→✜Ý✌✟✏☞✢Ù❪➞✣✓✟↔✌✟ ✦➭➢❈✰✂❒✟✾↕✌✟✤☞✸✑✛➞✠✟❉✡✱✰✽✟ÓÒ ➛✾➞➤→✇➔✎→✇➞✠✒✛↕ →✇Ý✌✟✤☞✜ÙÚ➞✥✓✟↔✌✟✖✟✾➣✢→➎❮✶➔☛☞⑦→✲➔✒✑Ô❒✟✤✟❅✟➙↕☞→✑☞✮✟☎→✑✒✽↔✔➣➎➢✠✟✾➣
✡✧✟✖✑✔☞✺❒✟✾➣✷✡✌✟❿➢➤➞✥✕✩✟✏☞✢→ ❒✟❪➞➤↕☞→✑✟✏☞✢↕✌✟✾➣✷✡✥↔▲↕✌✒✫✘☞➔✽↔✓✒➟↔✔↕✧✟ →✑✟➙Ù❪❮➇❒✟✤☞✇➔✎→✜↔✌☞✮✟ ↕✺↔✥➛✾➢✴❒✟✾➔✽➞✕☞✍✟❢❮✩✟✾↔✥→ ✽✟✴→✑☞✮✟❊✡➎❒✟✱✮✶↕✥➞✕✟ ★❇➔✽➞❂↕✔➣✢➞
✓✟↔✌✟❿➢❂✰✂❒✟✱✓✟↔✔➞❂➢➤➞✥✕✌☞✍✟✶✟➙↕ ➞➤➣✮✒✛➣✢❮✔➞❂↕❋✟➙→●✟✾↕▲Ù❪➔✽➣✢➣✮✟ ✦♠➢✠✟✾➣❦Ù▲❒✟✾➛✾➔✽↕✔➞➤➣✜Ù✓✟✾➣❦❮✌☞✍✒ ✭★✒✛↕✌✡➇❒✟✾Ù✓✟✾↕☞→×➞❂↕➇❒✟✾➢ ➔✎➣✢→✇➞✣✓✟↔✌✟✾➣❍✟✴→✷✡✌✟
✸✔✸
 ✂✁
✁☎✄ ✏   ✔✕✞✁  ✞✎✠✄✂✩✠✕✁☛✍✎✏✆☎ ✌✑✞✡✠☛✞✡✆ ✁✞✝ ✏ ☞✂☞ ✏✎☛✏✠
✓✟↔✶➔✎➣✜➞❆✘ ✮✶➣✜➣✢➞✕✒✛↕ ➔✒✕✩✒✛↔✥→✇➞➤➣✮✟➙↕✟→ ✕✔➞✕✟➙↕❢➔✽↔✺Ò ❒✟✱✓✟↔✔➞❂➢➤➞✥✕✌☞✍✟✾➣✼✟✾↕❢➞➤➣✮✒✛➣✢❮✔➞❂↕✶✟➙→Ñ→✇Ý✌✟✤☞✜ÙÚ➞✥✓✟↔✌✟✶✛ Ù❪➔✽➞❂➣✖❮✶➔✎➣ Þ➔❇➢❂✰✂❒✟✱✓✟↔✔➞❂➢➤➞✥✕✌☞✍✟
✟➙↕◆Ù❪➔✽➣✢➣✮✟❃✟✾↕❁✑Ô❒✟✾↕➇❒✟✏☞✇➔✎➢ ★✞✝
 ✂✁☎✄✆✁✞✝
➄
⑤✂⑥✥⑥✥⑤⑦➅➇➆➉⑥ ➌✠✟ ✡⑨➽⑧✥③✈⑤☞☛➑➏④⑨ ⑨✘⑧✌✡⑨✍☛✒➏④➍✯⑧✶⑤✂➅➇➆P➏♣➆♣⑤✂➈✣⑤✞✟➴⑨❲➆④⑥✔⑤✂➅➇➆♣➆④⑨Ô⑩⑦⑩✂⑨
Ü ✟❘Ù✶✒ ✡✘Þ✟➙➢✕✟●Ü ✆✏✎➪➔▲➞❂↕✔➞ →✇➞❂➔✽➢✕✟➙Ù✶✟➙↕✟→❫❒✟➙→ ❒✟●➛✏✒✛↕✥➣✢→✑☞✢↔✔➞➤→❨❮✩✒✛↔✌☞✦✡➇❒✟✾➛✏☞✢➞✕☞✍✟✵✡✌✟✾➣❨➣✺✘✺➣⑦→➫Þ✟✾Ù✓✟✾➣■Ý✶➔✽↔ →✑✟✾Ù✓✟✾↕☞→
✟ÓÒ ➛✾➞➤→ ❒✟✾➣✥☞ ✼ ✛✒✑✔✓ ✛✕✑✖✑ ✍❂✝✟Ø✫✒✛ÙÚÙ✶✟➎➞❂➢✔➣✍✟✏☞✇➔♣Ù✓✟✾↕☞→✇➞✠✒✛↕✔↕➇❒✟✆✡✔➔✽↕✔➣➟➢✕✟❬➛✲Ý✔➔✽❮✔➞➤→✮☞✮✟ ✸ ✛ ➔✽↔✙✘ ✡✧✟✾➢⑦Þ➔❅✡✱✰ ↔✥↕✌✟❬→✑✟✾ÙÚ❮➇❒✟✤☞✇➔✎→✜↔✌☞✮✟
✪
 
✡✧✟④➢❈✰✺✒✔☞✮✡✧☞✮✟✖✡✌✟❃✸❨Þ➔ ✸ ✆❀✟✝✆✗✛✥➢✠✟✾➣✫✟✚✙✚✟✴→✇➣★✓✟↔✶➔✎↕✟→✜➞✥✓✟↔✌✟➙➣✻✒✛↕☞→❜→✑✒✎→✲➔✽➢✠✟✾Ù✓✟✾↕☞→✫✡✥➞❂➣✜❮✔➔☛☞✜↔✱✝ ✛✡➢✩✟✾↕✬✡➇❒✟➙➛✏✒✛↔✥➢✕✟④➢✠✟✾➣
➛✤✒✛↕✔➣✺❒✟✖✓✟↔✌✟✾↕✥➛✏✟✾➣❄➣✜↔✔➞ ➡✽➔✎↕✟→✮✟✾➣ ➜
➫
↔✔↕✌✟✻➞➤Ù ➔✶✑✔✟♣Ù ➔✎➛✏☞✮✒✽➣✜➛✏✒✽❮✔➞✥✓✟↔✌✟ ❮✿✟➙↔✥→✦✽✟✴→✑☞✍✟❇↔✥→✜➞❂➢➤➞❂➣✺❒✟✤✟ ✡✶➔✽↕✔➣➑➢ ➔●✡✌✟✾➣✢➛✏☞✢➞❂❮✥→✜➞✕✒✛↕✗✡✔↔❝↕✌✒✫✘✛➔✽↔❝➛✏✒✽Ù❪❮✩✒✛➣✺❒✟✪✝
Ü ✟×➛✾➔✽➢❂➛➙↔✔➢ ✡✧✟✾➣♣❮✩✒✽→✑✟➙↕✟→✜➞✕✟➙➢❂➣✳✟✴→♣➛✏✒ ✟✱✢Ú➛✾➞✠✟✾↕☞→✇➣❃✡✌✟❇→✑☞✇➔✎↕✔➣✜❮✩✒✔☞✢→✧✦ ✟✾↕❃✭★✒✛↕✥➛➙→✇➞✠✒✛↕✵✡✌✟❦➢❂➔✬✡➇❒✟✱✭★✒☛☞✜Ù❪➔✎→✇➞✠✒✛↕
↕✌✒✽→✲➔✎Ù❪Ù✓✟✾↕☞→ ★✆✟✾➣⑦→♣➔✽➢✠✒✔☞✜➣✖☞✮✟➙➢ ➔✎→✜➞➤➡☛✟✾Ù✓✟✾↕☞→④➔✎➞❂➣✺❒✟✪✝❩➓✳✟ ❮✔➢➤↔✔➣✖✛✩✟✾↕●➢❂✰ ➔✒✕✥➣✮✟✾↕✥➛✏✟✥✡✧✟❦➛✏✒✔☞✍☞✮✟➙➛➙→✇➞✠✒✛↕✔➣✪✓✟↔✶➔✽↕✙✘
→✇➞✥✓✟↔✌✟➙➣✖✛✶➢✠✟✾➣☎Ù✶✒ ✡✘Þ✟➙➢✕✟✾➣➎➣✢→✲➔✹→✇➞❂➣⑦→✇➞✣✓✺↔✧✟✾➣☎➣✮✒✛↕☞→☎➡✎➔✽➢ ➔✶✕✔➢✕✟➙➣✏✝
➫
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